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Clarions A re  Serviceable.
THE IMPERIAL CLARION. 
ESTABLISHED
An im m ense am ount of work 
can be done on a  C LA R IO N  
w ithout tax in g  its c ap ac ity ; 
yet, th e  m ost delicate cookeryt,
is alw ays a t  yo 
a C LA R IO N .
T h is  is because the fire and 
oven are a lw ays under absolute
.  t . 7ur comm and with
r
control and th e re  need be no 
delays in changing  from one line 
of w ork to  ano ther.
T housands of s u c c e s f u l  
C L A R IO N S afford the proof.
See the C larion agent or w r ite  us.
1839. WOOD & BISHOP CO., Bangor, Me.
Sold bylCHARLES E. S M IT H , II I  NORTH MAIN STREET, Rockland
N O T I C E
D u r in g  th e  T o u r i s t  S e a so n , 
J u ly  a n d  A u g u s t ,  m y  Jew e lry , 
C u t  G la s s  a n d  C h in a  s to re  w ill 
be o p e n  E v e ry  W e e k -d a y  E v e n ­
in g  u n ti l  e ig h t o 'c lock .
C L A R E N C E  E .  D A N I E L S
J E W E L E R
S IG N  O F  T H E  B IG  C L O C K
T elephone 74-12
W hen you’re old—
A n d  sick—
A n d  ou t of w ork—
who will look after and provide for you 
and your family then?
Don’t run such a risk—start a bank- 
account with us and add to it regularly. 
It will come in mighty handy
W h e n  yo u ’re o ld —
A n d  sick—
A n d  out o f  w ork.
W E  PA Y 4  PER CENT ON 
T IM E  DEPOSITS
R o c k la n d  T r u s t  C o m p a n y
ROCKLAND, MAINE.
The North National Bank
Is  now p a y in g  In te re s t on Money deposited  
in its Sav ings D epartm en t a t the  ra te  o f
4  Per Cent Per Annum
C a p ita l, S u rp lu s  a n d  P r o f its
$ I 5 0 ,0 0 0 .0 0
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
2 T W IC E -A -W EEK
A L L  T H E  H O M E  N E W S
Published every Tuesday and Saturday morning 
from 469 Main Street, Rockland, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established in 1846.
In 1874 the Courier was established, and consoli­
dated with the Gazette In 1882. The Free Press 
was established in 1856, and in 1891 changed its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1R97.
B Y  THC NOOKLAND PUBLIBHINQ CO.
Subscriptions 82 per year in advance: 82.58 if 
paid at the end of tne year; single copies three
terest are solicited.
Entered at the nostofflee at Rockland for cir­
culation at second-class postal rates.
“The flowers of opportunity to help 
somebody who needs it are blooming 
all along your pathway. Do not pass 
them by.’’
T he cen su s  and  s ta t is t ic s  d e p a rtm e n t 
h as  figured o u t C a n a d a 's  p o p u la tio n  a t  
noon A pril 1, la s t, a t  6,504 900, a n  In­
crease  of 1,133,586 in  th e  la s t s ix  y ears.
H a rp e r's  W eekly, w hich Is e n d e av o r­
ing to res to re  “ sa fe ty  a n d  s a n ity "  in 
the D em ocratic  p a rty , gives a  good deal 
of a tte n tio n  In I ts  la s t  Issue to  th e  q u a 1- 
Ifleatlons of S en a to r C ulberson , o f  T ex ­
as, a s  a P re sid en tia l can d id a te .
One of the  la s t  of th e  old M aine bu ilt 
sq u a re  r ig g e rs  will go o u t of ex is ten ce  
when the E. B. S u tto n  rea a h e s  th is  
po rt from  H ong  K o n g  In a  few  days. 
L ike m any a n o th e r  blue waiter vessel, 
she ls to be co n v erted  In to  a  coal b a rg e , 
and  so m uch m ore o f Che p o e try  of the  
sea  will be lost.—N ew  Y ork T rib u n e .
P resid en t R oosevelt Includes a  goodly 
know ledge of fa rm in g  In h is  long  and  
varied  ca ta lo g u e  o f  acco m p lish m en ts . 
A t O yster B ay  la s t  w eek he w en t Into 
the  field and  p itched  on sev era l loads of 
bay . N ot co n ten t w ith  t h a t  ex e rc ise  ho 
w ent In to  th e  b a rn  a n d  p itch ed  off sev ­
e ra l  loads, w o rk ing  w ith  a s  m uch  en e r­
gy  and  resu lts  a s  a n y  m an In th e  crew .
U. P a rk e r  W oodbury, w ho  h a s  b a n k ­
ing In te res ts  In N ew  York, ls  p lan n in g  
to build  a t  B eech h u rs t, L ong  Islan d , a 
v illa  whose w alls, p a r t i t io n s  a n d  roof 
will be of com pressed  o p a le scen t g lass. 
N eighbors will no t be ab le  to  see 
th ro u g h  th e  w a lls  of th is  g la s s  House. 
T he a rc h ite c t of th is  u n u su a l dw elling  
Is A lb e rt Sw uzey. H e s a y s  th e  a p ­
p ea ran ce  of th e  bu ild ing  w ill be s in g u ­
larly  b eau tifu l,th e  g lass  b e in g  o f a  lig h t 
c ream  color. Mr. W oodbury  s a y s  t h a t  
h is  v illa  will be excep tio n ally  cool in 
su m m er and  w arm  In w inter.
AFFAIRS AT SHILOH.
R»v. Frank Sandford's Policy is to Owe 
No M in” — Where the Money Comes 
From.
In Ills in au g u ra l ad d ress , G eorg ia 's  
new  governor, Hoke Smitlh, Inltenslfled 
th e  line of d em arca tio n  be tw een  the 
w h ite  and  b lack  races  by sa y in g  th a t  
an y  p lan  to  a id  th e  negroes w hich  fa il­
ed to recognize th e  rac ia l d ifferences 
would not succeed. H e in sis ted , fu r­
th er, t h a t  the negro had  Ithe sam e  op­
p o r tu n ity  to develop th a t  o th e r  races 
had  before s lav e ry  days, a n d  th a t  s la v ­
e ry  Im proved the b lack  race , w hile  a  
m a jo r ity  of th e  negroes In th a t  s ta te  
h ad  ceased to Im prove since slav e ry  
w as abolished. H e th o u g h t th a t  few 
•had been helped 'by learn in g  fro m  books 
b u t th a t  a ll h ad  been helped  w ho had 
been ta u g h t o r  m ade tu w ork. N ever­
theless, he recognized the d u ty  of the 
w hite  m an  to be ab so lu te ly  Ju s t to the 
negro. Gov. S m ith  also su g g ested  spec­
ial leg isla tion  to p rev en t c o rp o ra tio n s  
from  usin g  Im proper Influence to con­
tro l leg islation.
The g o vernm ent crop rep o r t issued 
W ednesday show s an  uncom m only  low 
cond ition  of corn, ow ing to th e  ex trem e  
b ack w ard n ess  of tile seaso n ; b u t  It 
m ust be considered th a t  th e  re tu rn s  to 
W ash in g to n  w ere m ade Che firs t of the 
m onth  and  th a t  since th en  ho t, forcing 
w ea th er very  fav o rab le  for th e  c ro p  has 
ensued. If  the  crop w as th re e  w eeks 
b eh in d h an d  10 day s  ago, It c a n n o t be 
b ackw ard  m uch m ore th a n  h a lf  th a t  
tim e a t  p resen t. G overnm ent re tu rn s  
show the acreage  of co rn  p lan te d  to be 
ab o u t 98,099,000 a c re s  un  In crease  of 
ab o u t 1,361,000 acres, o r 1.4 p e r c e n t as 
com pared  w ith  th e  final e s tim a te  of tne 
ac reag e  p lan ted  la s t  year. T h e  a v e rag e  
condition  of tihe g io w in g  crop  on  Ju ly  
1 w as 80.3, a s  com pared  w ith  81 
Ju ly  1, 1906, and  a  ten  y e a r  av e ra g e  of 
85.9. W in ter w heat con d itio n ,78.3; spring  
w heat, 87.2; a ll w heat, 81.6. A m ount In 
fa n n e rs ' hands, 54,853,000, eq u iv a le n t to 
per cent o f th e  c rop  of lu st year.
s  Lemon, Chocolate, C ustard
These are the three varieties of “ODR-PIE’1 
preparation which are creating so much favor -
‘ ; comment everywhere. Each package is 
put up according t«» the Strictest PlWfl j .,.„t 
Laws. It (Joes not require an experienced cook 
to make good plea from “ Ol’K-l’lE .” Just the 
proper proportions of all ingredients are 
package ready for your immediate in 
grocers, 10 cents.
=  -HI X ,  G  XT «  S  I  O  IN I ISA 
To All Points on Penobscot Bay and River 
AT R E A S O N A B L E  R A T E S  
UUOOKSVILLK & llA M iU K M. It. CO. 
Parties from 25 to 400—.Stinrs.Ruth audTremout 
Address Benj R. Arev Gen. Mgr., or Orrin
—- J. Dickey. Excursion Manager, Brooksville 
Bangor wharf. Phono 331 12. S34tf
b u r n  th e  b e s t
ANTHRACITE PEA COAL
$ 5 . 0 0  Per Ton
T his size C oal is som eth ing  New oil th is  m ark e t b u t is 
used to a very  large e x te n t in the  la rg e r cities. W hile  
the  p lica  seem s sm all we can assure you th a t  the  q u a lity  is 
first class. W e are liooking o rders for any  a m o u n t for a
/  lim ited  tim e.
THORNDIKE &  HIX Inc.
Telephone 533-4
"I  believe, w ith  m any  o th ers , th a t  
th ere  will be a  general exodus from  the 
Shiloh colony In the n ea r fu tu re ."  T h is  
s ta te m e n t by Miss M arg a re t S u lliv a n , 
who recen tly  fled the colony an d  ls  now  
a t  h e r hom e In M anchester, N. H., h as  
caused  a  sensa tion  a t  D urham .
W ith o u t th e  personal Influence of 
" E lija h ” Sandford , leader of th e  H oly  
G ho st a n d  L's Society a t  Shiloh, It Is 
feared  m an y  m ore will flee from  th e  in ­
s titu tio n . Rev. F ra n k  Sandford  w ill no t 
re tu rn  from  the Holy L and fo r  som e 
m o n th s  a t  least, and the escape of M iss 
S u llivan  m ay  encourago others.
B u t th e  long absence of th e  " E l ija h ” 
h as  by  no  m eans been a  cause  of a n y  
f inancial loss Lo his colonists. W hile  
he Is ab ro ad , nvlng  In luxury , a n d  his 
follow ers a re  tilling  the  soil a n d  becom ­
ing m arin ers  and  f it te r s  of th e  sea, 
checks an d  cash  continue to pour in 
from  frien d s and  well w ishers. Som e 
co n v erts  h av e  given th e ir  a ll, a m o u n t­
ing  In one recen t Instance to  $8,000, 
w hile th e re  w as one g if t  of $15,000 an d  
a n o th e r  o f  a n  equally  large sum  rec e n t­
ly. As a  m a tte r  o f fact, Shiloh Is p ro s­
p e rin g  a s  n ev er before, n o tw ith s tan d in g  
its  so m ew h at peculiar m ethods of f a rm ­
ing.
T hey re s t tw o d a y s  a  week—S a tu rd a y  
an d  S unday. T h e  first they spend  In 
re s t and  m ed itation , the  second In ex ­
h o r ta tio n  and  p ray er. W hile c u ltiv a tin g  
th e ir  75 a c re s  of po tatoes  they s to p  a t 
an y  tim e to p ray , while freq u en tly  
th e ir  p loughs and  cu ltiv ato rs  s tan d  Idle 
In th e  field an d  the horses a tta c h ed  to 
th em  g raze  off p o ta to  vines, while the  
w o rk ers  s ta n d  in the rows and  read  
th e ir  Bibles.
N o tw ith sta n d in g , they  a re  success­
ful, a s  th e ir  b a n k  accoun t will show . 
The in s titu tio n  now owns hundreds of 
a c re s  of land  In D urham , the sea t of the  
colony, a n d  th e  p lan  ls to m ake i t  se lf- 
su p p o rtin g . S ince m any  m em bers a re  
p rac tic a l fa rm e rs  a n d  a s  each m em ber 
of th e  c h u rch  pay s  a  c e rta in  percentage 
each  w eek for the  su p p o rt of the  in s t i­
tu tio n , th e  re su lt  is sa tis fa c to ry  to those 
who h av e  been In tru s ted  w ith the con­
d u c t o f a ffa irs  d u rin g  the absence of 
th e  rea l leader.
A t p rese n t tihere a re  ab o u t 700 people 
on th e  S h ilo h  hill an d  on these farm s. 
T h is  S p r in g  and  S um m er m any h u n ­
d red s  of p o unds of g ra s s  seed and  fe r ­
tilize r h av e  been purchased  for use  on 
the  fa rm s, an d  w ith  75 ac res  of potatoes 
fo r fall d igg ing  e v e ry th in g  ls sa tis fa c ­
to ry  save th e  prolonged s tay  in P a les ­
tine  of th e  "E lija h .”
A aron  P eacock , fo rm erly  of L itch ­
fie ld ,has Joined th e  colony w ith  his wife, 
and  th ey  h a v e  co n trib u ted  their p ro p ­
e rty , va lu ed  a t  so m eth in g  like $8000, for 
th e  good of th e  cause. W ith  these 
w indfalls  and  the re g u la r  Income from  
the p ay m e n t of tith es , S andfo rd  has not 
to  w orry  ab o u t keeping  the wolf from  
th e  door an d  h as  p le n ty  of m oney to 
p u rsu e  h is  m iss io n ary  w ork In foreign  
clim es a n d  buy new  yuch ts.
S h iloh  h a s  a t  a ll tim es a  large am ount 
of m oney on d eposit w ith  the Lisbon 
F u lls  b ran c h  of the  L ew iston T ru st 
C om pany. M ost of th e  m oney paid by 
t’he  Shiloh people Is by  checks, and  
these  a re  reg ard ed  a s  good a s  gold.
Sh iloh  h as  a  special check, one which 
Is hundsom ely  en g rav ed , beurlng  a  pic­
tu re  of th e  b ig  Shiloh Tem ple and a 
y a c h t u n d e r full sail. S an d fo rd 's  nam e 
Is p rin te d  on  the  check  as  p residen t of 
T he K ingdom . M ost of these  checks are  
signed  by  E. C. Shaw , th e  business 
m an ag er o f  th e  colony. Mr. Shaw  ls a 
p leasan t, sh rew d  m an  who looks a fte r  
the  In te re s ts  of the colony so fa r  as  the 
finances a re  concerned . He In tends to 
c a rry  out Mr. S a n d fo rd 's  m otto  In bu si­
ness a ffa irs , w hich ls "T o owe no m an."
Tw o o r th re e  y ea rs  ago  Mr. S andford  
p u rch ased  a  handsom e horse, for which 
he pa id  a  b ig  price. S hortly  a fte rw a rd  
a m an ap p eared  an d  showed th a t  be 
hud a  m o rtg ag e  on th e  horse. T his was 
paid  w ith o u t p ro te s t by Mr. Sandford.
A little  la te r  a n o th e r 'm a n  w ith a  m o rt­
gage upon the an im a l appeared . T his 
w as a lso  se ttled . Mr. Coolidge, a t to r ­
ney fo r the  colony, th o u g h t tills was 
ru 'bhlng the th in g  In, and  so. w ithout 
th e  know ledge of Mr. S andford , lie <n- 
s tl tu le d  a  su it  for the  recovery of the 
m oney, a n d  recovered w ith  in te res t 
T h e  a m o u n t h as  been paid Into the 
Shiloh tre a su ry .
Mr. S undford  does not know of the 
tra n sa c tio n , a s  It bus been ca rried  on 
since he h as  been In the  Holy L and. 
Mr. Coolidge say s  th a t  In a ll  p ro b ab ility  
If Mr. S an d fo rd  hud been here he 
w ould n o t huve allow ed h im  to collect 
th e  m oney.
Shiloh weekly pays out u larg e  
am o u n t of m oney in D urham . No one 
lias to w a il fo r a  bill, and  o ften  the  
bills a re  p a id  before the goods a re  d e­
livered .
A b e a u tifu l grove Is connected w ith 
th e  Shiloh  build ings an d  in  tills a  p u l­
p it h as  been e rected , and  It ls here  th a t  
th e  d iscip les spend m uch tim e In w or­
sh ipp ing  God a f te r  tb o lr m ethods and  
beliefs. I t ls expected  th a t  before Ion 
a  c am p m eetin g  will be held In tills  
p lace a n d  th a t  people from  all o v er tile 
c o u n try  will a tte n d . W hile there  m ost 
of th e m  will live In ten ts. Those 
do  not tak e  th e ir  ow n food will be fed 
fro m  the S hiloh sto res, w hich a r 
d e n tly  a t  p resen t p len tifu l and  of good 
q u a lity :
W hile " E lija h "  is ab sen t on board 
th e  flagship of his navy, the  *C 
a n o th e r  vessel of th e  fleet, the K ing  
doni, h a s  been fitted  up  fo r the purposi 
of tak in g  a b o u t 40 of the  co lonist 
to  Join him . T hese  'have been  en 
recen tly  In fittin g  out the vessel, while 
o th ers  on tile th ird  vessel, the Hippie 
h av e  been en g ag ed  In fishing and  p tb er  
m o n ey -m ak in g  p u rsu its .
Som e of the m oney. $6,000 is the figure 
es lliu a led . will be devoted  to tile p u r ­
c h ase  of a  fo u rth  c r a b  fo r  th e ir  navy. 
T h is new boat, a  big s team  yach t, is 
now ly ing  1n th e  E rie  B asin , New York, 
an d  a s  soon a s  th e  p u rch ase  price is 
san ctio n ed  by Sandford  th e  tra n s fe r  
will be m ade.
IN OUR NEIGHBORHOOD.
T he g re a te s t  f re a k  of th e  lig h tn in g  In 
S u n d ay 's  s to rm  In H ancock  c o u n ty  is 
rep o rted  from  W est B rooksville, w here  
onions, w hich were In a bag , w ere n e a t­
ly  peelwl
T he  L incolnville T elephone Co. has 
v o ted  Ito in crease  th e  c a p ita l  s tock  of 
th e  com pany  from  $8,000 to $10,000. T his 
ad d itio n al s to ck  will be Issued  on ly  a s  
f a s t  ns needed fo r e x ten sio n s  of th e  
line. T h e  new stock  Is a ll spoken for.—
H. E. W eb ste r of D a m a risco tta  Mills 
h as  accepted  tw o In v ita tio n s  from  
G rand  A rm y P o sts  to be th e ir  sp eak e r 
n ex t M em orial Day. Ho w ill g ive th e  
a d d re ss  before  George F . Shepley  P o st, 
No. 78, a t  G ray , In th e  a fte rn o o n , and  
before  B u rn sid e  P ost, No. 47, In A uburn  
In th e  evening. Mr. W eb ste r Is rece iv ­
ing from  a ll o v er tho s ta te  m any e x ­
p ressions o f a p p ro v a l of his cand idacy  
fo r D ep artm en t C om m ander nex t year.
The s to ry  t h a t  th e  B luelilll copper 
m ines a re  a g a in  to be operated  has  a 
fam ilia r  sound, sa y s  tile  E llsw orth  
A m erican . G eorge M. Irv in , a  m ining 
ex p e rt from  B u tte , M ont., h as  been In 
R ockland looking  fo r m ach in ery  to  op­
e ra te  th e  m ines. He is quoted  a s  say ing  
th a t  q u ite  a  q u a n ti ty  o f th e  ore which 
w as re jec ted  by  th e  old concern  w ill a s ­
say  a s  h igh  a s  5.9 p er cen t. T he new 
m ach in ery  used In reduc ing  copper ore 
can  be m ade to se p a ra te  p rac tica lly  
ev ery  p a rtic le  of th e  m otal from  tho 
d ross, and  t h a t  a t  a  profit.
T h e  D uplex R o lle r R ush ing  Com pany 
of B e lfa s t Is s till  a t  w ork  on Its con­
tra c t  fo r b locks for th e  U nited S ta te s  
G overnm ent fo r u se  a t  the  P a n a m a  
c an a l. F re q u en t sh ip m en ts  a re  m ade, a 
carlo ad  a t a  tim e, the  b locks being of 
la rg e  size, som e being fourfo ld  20-lnch 
blocks. The Iron an d  b rass  foundries 
of th e  com pany  a re  w orking  to th e ir  
full eap ao lty , and  th e  y a c h t d e p a rt­
m en t ls rushed  w ith  w ork, both  new 
an d  repa ir. T h ere  a re  now 65 skilled 
m echan ics In the  em ploy of the com ­
pany , n ea rly  a ll of w hom  a re  th e  heads 
of fam ilies resid ing  In th e  city .
The la rg e s t se izu re  o f  sh o rt lobsters 
ever m ade In S agadahoc  coun ty  was 
m ade  T h u rsd ay  forenoon by W arden 
H a n n a  of L incoln county , A. J . Raw ley 
o f  K nox co u n ty  and  W arden  C harles A. 
F o sse tt  of Lincoln. T h e  officers eau g h t 
J e rry  M urphy  of M alago Islan d  w ith  
422 sh o rt  lo b ste rs  In his possession. Il 
ls s a id  th a t  th e  lo b ste rs  w ere Intended 
fo r th e  c ircu s  crow d a t  Buitlh bu t th ey  
failed  to  reach  th e  city . W ard en  H a n ­
n a  trap p ed  M urphy, by  s tra te g y  leaving  
M urphy 's  te r r ito ry  y e s te rd ay  a f te r ­
noon an d  p resu m ab ly  s ta r tin g  for 
hom e. In s te a d  he cam e a ro u n d  to the  
K ennebec and  stopped  In B a th  over 
n ig h t go ing  to  th e  New M eadow s river 
In th e  m orn ing  an d  c a p tu r in g  J e rry  
w ith  th e  lo b ste rs  in  h is  dory.
T V f y  Hair 
Ran A w ay
Don’t have a falling out with 
your hair. It might leave you! 
Then what? That would mean 
thin, scraggly, uneven, rough 
hair. Keep your hair at home! 
Fasten it tightly to your scalp I 
You can easily do it with Ayer’s 
H air Vigor. It is something 
more than a simple hair dress­
ing. It is a hair medicine, a 
hair tonic, a hair food.
T he b ee t k in d  of a  tes tim o n ia l — 
“ So ld  for o v er s ix ty  y ea rs ."
A hr J. O. Ayer Go., Lowell, Mui Also menuflaoturere of9 SARSAPABILLA. yers CHERRY PECTORAL.
HAVE IUST DISCHARGED 
A BARGE LOAD O F.............
C O A L
EGG STOVE and N UT S IZE S
W e are  now prepared  to  d e ­
liv e r i t  to  any  p a r t of the  c ity  
in  ton  lots s tr ic tly  for cash a t
$6.50 a Ton
In  less th an  ton  lo ts, $7.00 per 
ton . T h is  is the  low est coal 
has been for years.
A Word to'tho Wise la Suftiolent
M . B .& C .O .PER R Y
T elephon  87-2 
A T L A N T IC  W H A R F
T he K n ig h ts  T em p la r w ill hold th e ir  
n ex t trie n n ia l conc lave  in  Chicago In 
1910..
T H E  W A Q U O IT
Northport Campground, Me , after being thor­
oughly repaired and renovated, is now open for 
business. Lobsters, Fish and Clams a specialty. 
Regular Fish Dinner every Sunday at 12.30,
MRS. L IL L IA N  C. ROSS
Telephone 72-4 49tf
UHPKNDItLTON
6 o 6
IVANKIN RockJ-Ano 
1 ^ ?
Satisfaction  Guaranteed.
EVERETT E. P IT T S
G r a d u a te  N u rs e  a n d  M a s s e u r
Graduate of McLean Training School, 
Waverly, Mass.
Nervous Diseases a Specialty
• BOX 1H9 LROCKPORT.ME.
Wo are pleased to ad v ise  you that you can obtain  those new^and  
fashionublo color sliudes iu
Sherw in-W illiam s Prepared Paint
A Color Card Will Be Sont On Application
S I M M O N S ,  W H I T E  & C O .
I
ROCKLAND p
REDUCTION IN PRICE
VERI - BEST COAL
AS LOW AS TH E LOW EST
Fred R . Soear
V O L . 6 2 . N O .
Chau on Books.
“ In  th e  L an d  o f C h an ce"  la the title  
u n d e r  w hich H aro ld  9. Sym m es tells In 
P u tn a m 's  M onthly  fo r J u ly  a  s to ry  of 
one o f th e  ty p ica l m ln ln g -cam p s o f  N e­
vada, w ith  Inciden ts th a t  h ave  been a l ­
m ost e x a c tly  d u p lica ted  In rea l life 
since th is  ta le  w as w ritten .
"A  P o e t 's  C en ten ary ,” the  poem  read  
by  th e  Rev. D r. Sam uel V. Oole a t  the  
B ow doln College L ongfellow  ce leb ra­
tion  th is  sum m er, fills sev era l pag es  of 
th e  J u ly  P u tn a m 's . I t  w as a t  Bowdoln, 
of w hich  he w as a  g rad u a te , th a t  L o n g ­
fellow  In h is old age first read  his f a ­
m ous poem, "M orlturl S a lu tn m u s."
A t th is  tim e of y ear m any  people a re  
choosing  s ite s  for fu tu re  sum m er 
hom es. S u b u rb a n  L ife fo r Ju ly  has  d e ­
sc rip tio n s  an d  p h o to g rap h s o f four o r 
five ty p es  o f  su m m er houses a n d  cam p  
co tta g e s  w hich h ave  been b u ilt  fo r a  
very  s lig h t o u tla y  of m oney. One of 
tile m ost a tt r a c t iv e  o f  these  houses is 
called "S labsldes,"  a n d  w as a lm o s t e n ­
tire ly  b u ilt  by two a m a te u r  c a rp en ters .
E v e ry  v isito r  to Boston  feels the  In­
te re s t of the  c ity 's  s tre e ts  and  build ings 
and  env irons, and  m ost people a re  Im ­
pressed  w ith  a  c e rta in  a tm o sp h e re  of 
ch arm . T o ca tch  an d  se t dow n som e­
th in g  of th is  In te res t and  a tm o sp h ere  
an d  B osto n 's  Indiv iduality , Is the  o b jec t 
of a  sk e tch  In the Ju ly  C e n tu ry  by  
Sam uel M. Crothers, the  new e ssay is t, 
a u th o r  of "T he G entle R ead e r.” Mr. 
C ro th e rs ’s a rtic le  will be accom panied  
by five pages In tin t from  d raw in g s  by 
Ju le s  G uerin.
The rom ance of sk ilfu l d ip lom acy, the 
c h a rm  o f b u oyan t and  v ivacious w om ­
anhood, the  vigor o f m as te rfu l inen, the  
a llu rem en ts  of w ealth  an d  pow er to be 
gained  by a  revolu tion  financed by  d a r ­
ing cap ita lis ts , a ll cen tered  a ro u n d  a  
e lu c ta n tly -re s to re d  k ing  and  a  d a rin g  
su b jec t as  r iv a ls  for u s  sw eet a n d  c a p ti­
v a tin g  a  heroine a s  can  be found in 
m odern fiction—given these Ingred ien ts 
and  th e  m ixing which com es from  p len ­
ty  of action , th e  fitness fo r su m m er 
read in g  of "T he  K ing  M akers,” by A r- 
m lger B arclay , Just issued  by  Sm all, 
M ay n ard  & Com pany, is scarce ly  open
to question .
R u ssia , h e r  g o v ern m en t a n d  m lsgov- 
e rn m en t, h e r  hopes and  h e r reverses, Is 
the  s u b je c t o f a n  ex trem ely  readab le  
and  e a rn e s t  a rtic le  In the  J u ly  A tlan - 
Mr. I. A. H ourw lch , th e  w riter, has 
recen tly  re tu rn ed  from  th a t  coun try , 
an d  his m ate ria l Is fresh , s tr ik in g ly  
concrete, a n d  th o rough ly  convincing . 
An Im p o rtan t phase  of R u ss ian  politics 
seem s to  be coercion by c h u rc h  us well 
as  by s ta te  In th e  m a tte r  o f  elections. 
T he d a y s  of the  D oum a a re  therefo re  
num b ered , b u t the  tim e ls fa s t  com ing 
w hen th e  m ilita ry  discip line will b rea k  
dow n an d  "n o t a  sing le  C ossack will
ra ise  h is  w h ip" In defence of th e  C zar.
N o rah  D av is 's  love s to ry  of A lab am a 
and th e  new South , "T he W orld 's  W a r­
ra n t ,"  h a s  been m ost p lea sa n tly  re ­
ceived b o th  by the rev iew ers a n d  the 
public. A th ird  p rin tin g  w as necessary  
w ith in  a  w eek of the  book 's  p ub lica­
tion. T he St. Louis G lobe-D em ocrut 
d ubs It “a  novel of c h a ra c te r  In hom e- 
sp u n —a  s tu d y  of the  e lem en ta ls  in hu- 
lu an  n a tu re  t h a t  r ings tru e  to expe­
rience. T he  book a lto g e th e r  Is re fre sh ­
ing and  v ita liz in g  a s  d ep ic tin g  the  
q u a lity  of g rit, w h eth er u n d e r the g a rb  
of w ea lth  o r  pov erty .” Tho Bookseller, 
N ew sd ea ler an d  S tn tlo n e r finds It “a  
s to ry  w ith  a  rem ark ab le  o rig ina l a n d  
in gen ious plo t. The s itu a tio n  ls u n ­
u su a l and  Is hand led  w ith  decided skill. 
I t  ls a  book th a t  you read  w ith  In creas­
ing In te res t."
T h e  Issu ing  of u new populur ed ition  
of M uud W ilder G oodw in 's "T he H ead  
of a  H u n d red  in  th e  Colony o f V ir­
g in ia , 1622,” reca lls  the  fac t th a t  when 
th is  book w as first published  It w as d is ­
covered th a t  Its ch ief h isto rica l Incident 
and  sev era l of Its h isto rica l c h a ra c te rs  
w ere th e  sam e  a s  those of M ary  J o h n ­
s to n ’s “ To H uve an d  to  H old ." Yet 
"T h e  H ead  of a  H u n d red ” w as w ritten  
In 1895, while M iss Jo h n s to n 's  book w as 
not pub lished  un til 1900. The clim ax  of 
the s to ry  Is the  sam e In bo th  books, th e  
bloody In d ian  u p ris in g  of th e  period In 
w hich bo th  heroes d istin g u ish  th em ­
selves. “ The Hvud of a  H u ndred ,"  
how ever, hus m uch less s la u g h te r  and  
bloodshed, Is less com plicated  in plot, 
and  ls  told In few er i>ages, bu t Its s im ­
ila r ity  to "T o H ave and lo Hold" is 
w orth  noting.
T he  J u ly  6 n u m b er of the  L iv ing  Age 
w as a  b rillian t one. I t  opened w ith  a n  
a rtic le  on th e  H ag u e  C onference an d  
tile q u estio n  of Im m unity  fo r belliger­
e n t m erc h a n t shipping, by C up tu ln  M a­
lian , who tak es  Issue sh a rp ly  w ith the 
e x trem e  peueq advocates. N ext com es a  
s tr ik in g  sk e tch  "T o K lia ito u m " which 
describes v ividly th e  p resen t a sp ec t of 
th e  p lace which will a lw ay s be a sso ­
c ia ted  w ith  the  m em ory o f Gordon. O th ­
e r tak in g  fea tu re s  of th e  num ber a re  a  
s lu sh in g  c ritic ism  of G eorge B ern ard  
S haw , en titled  "S hum  and Supershum " 
from  B lackw ood 's; u d e ligh tfu l a rtic le  
"C o n cern in g  G arden-B ooks" and  a  d is­
cussion  of "H u rin less  B everages 111 R e­
la tio n  lo H e a lth "  which will form  a  
su b je c t of ta lk  a t  scores of 
hotels , w here  the  discussion  
tom s is the  ch ief diversion.
su ingier 
' sym p-
== T he new law reg u la tin g  'the size of 
3  th e  w holesale and  re ta il  teeep tae lea  
2 5  used in h and ling  m ilk betw een p roducer 
2 5  and  consum er w ent In to  effect in  P e n n - 
3  uy lvaniu  M onday, w ith  d ras tic  p en a ltie s  
3 5  fo r v io lations. P r io r  to  th is  th e  P h ila -  
SB d elph ia  M ilk E xchange  d ea le rs  h ad  
3 I u sed  a  “iU -quart ca n ,"  w h ich  rea lly  
2 5  held 46V4 q u a rts , in  b uy ing , from  tho  
3 ;  fa rm ers , a n d  a  “q u a r t  b o ttle ,"  uvo 
3  ounces sh o rt o f the  a c tu a l q u a rt, in  d is- 
3  p ensing  m ilk  to the  public. G lass fac -  
S5g lo rie s  an d  can  m ak ers  h av e  been doing 
555 ' a  big business in  sto ck in g  the dea le rs  
3  w ith  th e  legal receptacles.
A J.BIRD&CO
ALL SIZES~££°v ®
orders receive Prompt im liven .
AWNINGS, FLAGS ANO TE N TS ’
H ouse  au d  S to re  A w n in g s  f u rn is h e d  i 
s t  sh o rt  no tice  A v a rie ty  ol A w uiug  
-Stripes iu  n ice  p a tte rn s . T el. 822-2 [
S. T . M U G R ID G E
477 Main S t.. Rockland
P A R K  S T R E E T
== Y O U R  F A V O R IT E  P O E M
Red Roses.
■j™ . Red roses blow beside your garden door.
Sg Ruse-petal* strew your arbor'* mossy door, 
5 2  Their seeut is heavy on the idle w ind 
2 5  | That scarcely stirs your ircat.es rose-t utw i 
555 ; But where’s the rose-wreath yesterday 
3 5  i wore
SE Cau aught from summer's goldeu chalice p 
3 5  | Anew tiu* fragrance that was spilled before 
3 5  , Or make, beyond (he space the gods assig 
Itedropvfc blow?R  roses l  
J Too soon, too soon J une's rose clad 
W hat one day takes 
Red rose amid the roses ! ah, L 
While yet the hurry ing da;
d graft 
ow shall re 
kind.
THE R O C K L A N D  COUBTBn-GAZETTE : T U E S D A Y , JU L Y  1 6 , 1907
T h e  C o u r ie r -G a z e tte .
T W I O E -A -W E E K .
MANDAMUS IS SERVED.
B oston  Is one of th e  m an y  c ities  
w h ich  w ould like  to  e n te r ta in  a  n a tio n - 
al po litica l co n v en tio n  n e x t  sum m er, 
a n d  as  th a t  c ity  l a  soon to  build  a  hall 
sea tin g  15,000 p e rso n s a tte n d in g  the 
w o rld 's  shoe a n d  le a th e r  convention  
th e re  Is no  reaso n  w h y  It should n o t be 
a  fo rm id ab le  can d id a te . S ince the  R e­
p u b lican  p a r ty  w as o rg an ised  as  a  n a - 
tlon l body In 1856 It h a s  held 13 n a tio n a l 
c o n v en tio n s  an d  of th ese  no few er th a n  
s ix  h av e  been In Chicago. T h ree  h ave  
been  In P h ilad e lp h ia , one In C inc inna ti, 
one In M inneapolis, one In St. L ouis 
a n d  one In B altim ore . T he  14 n a tio n a l 
co nven tions  of th e  D em ocra tic  p a r ty  In 
th e  sam e  tim e have been  held a s  fol­
low s: F o u r  In Chicago, th ree  In S t 
Louis, tw o In C inc inna ti, tw o In B a lti­
m ore a n d  one each  In K a n sa s  City,
C h arles to n  a n d  New York.
Fail Not «t Your Peril” Is Supreme 
Court's Injunction to Aldermen.
H ere  In the  N o rth  som e o f u s  a re  In­
clined  to  look upo n  T ex as  a s  one of the  
free  an d  easy  s ta te s  w here  a lm o st a n y ­
th in g  "goes." Ju d g e  fo r yourse lf how 
w rong  you a re  In th a t  opinion, a f te r  
rea d in g  th e  follow ing l is t  of new  law s 
w hich  w e n t In to  effect S a tu rd a y : P ro ­
h ib itin g  cock  lig h tin g ; m ak in g  It 
m isdem eanor to  d r in k  liquor on tra in s ;  
p ro h ib itin g  free  p asses or f ra n k s  of a n y  
so rt;  c re a tin g  an  e ig h t-h o u r d a y  fo r 
te le g ra p h e rs  a n d  full t ra in  crew s; ab o l 
lsh ln g  n eg ro  school t ru s te e s ; req u irin g  
In su ran ce  com panies to  Invest 75 p e r 
c en t of th e ir  T ex as  ea rn in g s  In the  
s ta te ;  b rokerages, ex ch an g es  an d  b uck  
e t  shops a re  closed, a s  th e  law  does not 
p e rm it w ire  se rv ice  to  them .
T h e  W a te rv ille  S en tine l could never 
be accu sed  o f lack in g  o rig in a lity  
T h u rsd a y ’s ed itio n  co n ta in ed  a  p o r­
t r a i t  of J . C la rk  S ca tes , "w hose a u to ­
m obile w as u tilized  in  ch a sin g  yeggm en 
n e a r  P o r tla n d ."  N ow  If the  S en tin e l's  
s to ck  h ad  only  included  a  c u t of Mr. 
S o-and-S o 's  house, w h ich  Mr. S ca te s ' 
au tom obile  p assed  w hile  In p u rsu it  of 
the  yeggm en.
W hile  th e  M aine p a p e rs  a re  w restlin g  
w ith  th e  co nundrum  " W h a t Is a  Dem o 
c ra t? "  th e  St. L ouis Globe- D em o cra t 
an sw e rs  It o ff-hand  in  th is  w ise:
A D em o cra t m ay  be defined as  a n  op 
p o n en t of e v e ry th in g  proposed  by  th e  
R epub lican  p a rty , an d  w ho en jo y s  high  
p ro sp e r ity  a s  a  re su lt  o f  a lm o st In v a r  
iab ly  g e ttin g  licked in  n a tio n a l elec 
tlons.
W illiam  J . B ry an  sa y s  th e  ta lk  of 
w a r  w ith  J a p a n  Is be ing  m ade by  som e 
alleged  s ta te sm e n  a t  W ash in g to n  for 
th e  p urpose  o f Influencing  C ongress to 
m ake  a  b ig  n av a l ex tension  a p p ro p ria  
tlon . I f  S e n a to r  H a le  is being  co rrec t 
ly  rep o rted  th e re  Is a t  lea s t one s ta te s  
m an  w ho Is n o t to  be bluffed.
P re s id e n t R ooseve lt and  B aron  Y a 
m am o to  dined  to g e th e r  la s t  F r id a y  an  
a f te r  th e  c ru m b s  w ere c leared  a w ay  
w as an n o u n ced  th ere  would be no w a r  
w ith  Ja p a n . T h e re 's  n o th in g  like a  good 
sq u a re  m eal to  s e ttle  a ll k in d s  of dlffl 
cu ltles.
T he m em bers of th e  W isconsin  L eg ls 
la tu re  w ere to ld  la s t  w eek th a t  S e n a to r 
L a  F o lle tte  w as to  be a n  avow ed can  
d ld a te  fp r th e  P residency . Men o f h is  
fea rle ss  and  Independen t ty p e  g e t to  be 
so m eth ing  m ore th a n  " fav o r ite  sons.'
T h e  w rit o f m an d am u s  secured  from  
th e  suprem e c o u rt for th e  p u rp o se  of 
com pelling th e  D em ocra tic  a ld e rm en  to  
go in to  Joint conven tion  w a s  serv ed  u p ­
on the m em bers of th e  b o ard  S a tu rd a y  
herlfT Totm an. I t  Is a  v e ry  len g th y  
docum ent b u t leaves no room  fo r d o u b t 
s to w h a t th e  su p rem e c o u rt m ean s by 
" F a ll n o t a t  y o u r p e ril"  Is th e  con­
c lud ing  phrase .
I t Is gen e ra lly  u n d e rs to o d  th a t  th ere  
will be no fu r th e r  delay , an d  th a t  the  
election  of c ity  officials will be com ­
p leted  w hen th e  m eeting  for th a t  p u r ­
pose Is held. I t  is  possjp te  th a t  a  spec­
ial m eetin g  will be called  b y  the  m ayor, 
bu t m ore p robab le  th a t  th e  m a t te r  will 
be d isposed of a t  th e  n ex t re g u la r  m eet­
ing, A ug. 5.
F o llow ing  is th e  m an d a to ry  p o rtion  of 
the  w rit  of m an d am u s:
Now, th erefo re , we com m and  you, the  
B oard  of A lderm en  of sa id  c ity  of 
R ockland, an d  A. B. C la rk . B. B. Sm ith , 
L. N. L lttleh a le . F . A. B lack lng ton , 
H en ry  L. H igg ins, A. C. M cLoon and 
Iv an  A. T ru ew o rth y , In y o u r cap ac ity  
as  m em bers of sa id  board  to m eet and  
assem b le  a t  th e  firs t m ee tin g  of th e  c ity  
council of sa id  R ock land , w h e th e r the  
sam e be a  re g u la r  o r special m eeting, 
held n o t less th a n  five d a y s  a f te r  the  
Issu ing  of . th is  w rit, w hich  Issue Is the  
d ay  of the  d a te  hereof, a t  th e  c ity  c o u n ­
cil room s In sa id  R ockland, a n d  being 
so m et an d  assem bled , you and  each  
an d  ev e ry  one o f you then  and  th ere  
proceed  to vo te  for, and  pass, a ll neces­
sa ry  o rd e rs  for a  Jo in t conven tion  of 
sa id  B oard of A lderm en w ith  th e  Com ­
mon Council of snld R ockland, and  then  
an d  th ere  a t  such  m eeting  to  Join w ith  
an d  m eet th e  com m on council of snld 
c ity  In jo in t convention , an d  th a t  you 
and  each  and  every one of you do every  
act n ecessary  to be done iby you o r an y  
of you In o rd er to the  d ue  Joining and  
m eeting  w ith  said  com m on council in 
such  convention.
And th a t  being  so m et and  a ssem ­
bled yi such  conven tion  w ith  sa id  com ­
m on council, you a n d  each  an d  every  
one of you th en  and  th e re  proceed 
fo rth w ith  In accordance  w ith  th e  p ro ­
visions of th e  c h a r te r  a n d  o rd in an ces  of 
sa id  c ity  of R ock land  to th e  election  by 
ba llo t of each  and  all th e  officers and  
a g e n ts  o f  sa id  c ity  rem a in in g  a n d  re ­
q u ired  by  th e  c h a r te r  a n d  ord inances 
th ereo f, to  be elected  In sa id  Jo t^ t con­
vention , to  w it, a  t re a su re r , a  c ity  m a r­
shal, a  ro ad  com m issioner o r  In lieu of 
road  com m issioner a  b o ard  o f road  
com m lsslo n ers .co n slstln g  of th ree  m em ­
bers, a  c h ie f  eng ineer an d  n o t m ore 
th a n  five a s s is ta n t  eng ineers of th e  fire 
d e p a rtm e n t, a n d  th a t  you an d  each  and  
every  one of you, th en  an d  th e re  do and  
p erfo rm  a ll o th e r  a c ts  n ecessa ry  to the 
hold ing  of su ch  Jo in t convention , and  
th e  p ro p er e lection  of th e  sev era l offi­
cers a fo resa id . In such  Jo in t convention  
accord ing  to  y o u r  a u th o r i ty  and  o b lig a­
tion  in t h a t  b eh a lf  respectively , a n d  In 
com pliance w ith  th e  sa id  c h a r te r  an d  
o rd inances  of sa id  c ity  of R ockland, so 
th a t  co m p la in t be n o t ag a in  m ade  In 
the  p rem ises, a n d  th a t  you c e rtify  p e r­
fec t obedience and  due execu tion  of 
th is  w r i t  Into th e  c le rk 's  office of o u r 
co u n ty  o f K ennebec, on  W ednesday, 
the sev en th  d ay  of A u g u st nex t. H ereof 
fall n o t a t  y o u r peril an d  h ave  then  
and  th ere  th is  w rit.
W itness, W illlqm  P . W hitehouse, ju s ­
tice o f  o u r sa id  court, a t  A ug u sta , in 
vacatio n , th is  tw e lfth  d a y  of Ju ly , 1907.
C. W . Jones, C lerk
A special m eeting  w ill be called fo r 
n ex t M onday n ig h t a t  w h ich  th e  e lec­
tion  of c ity  officials will p robab ly  be 
com pleted.
M e m o r ie s  o f  a  F a m o u s  B a n d .
O nly Six Survivors N ow  T o  An O rganization] W h ich  
M ade R ockland F am ous In B ygon e D ays.
In  response to  o f t- re p e a te d  requests. 
The C ou rier-G aze tte  rep u b lish es  today  
a  rep o rt of th e  reun ion  of the  old 
R ock land  B and . which, w as held a t  
Owl s H ead. Ju ly  16. 1885—Just 22 y ea rs  
ago tod ay . T he s to ry  of th a t  reunion, 
a s  told in  th e  files of T he C ourier-G a­
ze tte  Is a s  follow s:
T h e  C hicago T r ib u n e ’s lis t  of fa ta l  
ties  re su ltin g  from  F o u r th  of Ju ly  
cau ses  h as  reach ed  a  to ta l of 69. T he 
m ost u n fo rtu n a te  p a r t  of it  Is th a t  some 
of th e  v ic tim s w ere Innocent of an y  
p a r t  In th e  te r r ib le  folly.
T h e  In d ia n a  p ro h ib itio n is ts  h av e  con 
dem ned V ice P re sid e n t F a irb a n k s  fo r 
se rv in g  cock ta ils  a t  h is  tab le . W h a t 
p ity , w hen he w as m ak in g  such  excel 
len t p ro g ress  w ith  h is  b u tte rm ilk  p la t  
form !
"M r. R ockefeller h as  a  w onderfu l 
g ra sp  of figures,” s a y s  a  W e ste rn  ex  
change. E v en  m ore rem a rk a b le  Is his 
g ra sp  o f th e  cu rren cy  w hich the  figures 
signify .
I f  the  b ig  su rp lu s  in th e  n a tio n a l 
tre a s u ry  keep s  grow ing  th e  D em ocratic  
o ra to rs  will be a t  th e i r  w its  ends 
m ake  a  sound a rg u m e n t In 1906.
T h e  P re sid e n t of F ra n ce  w as sh o t a t  
tw ice d u r in g  a  n a tio n a l fe te  in  P a r is  
S unday. A fte r  a ll w e  w o u ld n 't ca re  
m uch a b o u t being  P resid en t.
In  sp ite  of the  nam e  th e re  is  n o t a p t 
to  be m uch pu lling  an d  h a u lin g  In the 
conven tion  w hich  m eets In R ock land  
th is  a fte rn o o n .
COMING TO ROCKLAND.
Third Regiment, U. R. K. of P-, Has Field 
Day Here Next Month.
'Mie L ew is A. B a rk e r  Com pany of the 
U n ifo rm ed .R an k  of th e  K n ig h ts  of P y  
th lu s  of B a n g o r Is m ak in g  p lan s  to  a t 
ten d  th e  field d ay  of th e  T h ird  reg i 
inen t w hich will be held a t  R ock lan d  on 
Aug. 21 and  22. I t  is p robab le  t h a t  th e  
U ungor C om pany w ill e n te r  th e  com  
p e tltlv e  d rill for th e  co lonel’s cu p  bu t 
th is  has  not been fu lly  decided. P r a e  
tlca lly  th e  en tire  com pany , will, how 
ever m ake th e  tr ip  an d  th e  m em ber 
a re  looking fo rw ard  to  a  good tim e.
T h e  T h ird  reg im en t Is com posed  
com panies in  B angor, A u g u sta , G ard l 
uer, H allow ell, W aterv ille , H ou lton  
B ar H arb o r, V ina lhaven , S to n in g to n  
C am den, R ock land  an d  T h om aston  
Is expected  th a t  every  com pany  will a t  
tend  th e  field day .
BOWERS IS COMING.
U. S . Fish Commissioner Looking 
Prevent Extinction of the Lobster.
T he lo b ste r  engaged  th e  a tte n tio n  of 
F ish  C om m issioner B ow ers d u rin g  
v is it  to  th e  M aine co ast w hich he  pa id  
l a s t  week.
T h e  d a n g e r  of th e  lo b ste r  becom ing 
e x tin c t Is so g r e a t  th a t  th e  fisheries b u ­
rea u  Is ta k in g  s tep s  to  rep len ish  the 
supp ly . As p a r t  of th is  p lan , th e  b u ­
reau  p roposes to e s ta b lish  pounds 
M a ssa c h u se tts  an d  M aine, In w hich 
lo b ste rs  can  be raised .
A t th e  la s t  session  o f congress tn 
b u rea u  secured  a u th o r i ty  to  c o n s tru c t 
or b uy  a  pound In M aine. T he d e p a r t­
m en t h as  n o t y e t deolded w h e th e r It 
w ould be b e tte r  to b u y  o r build  
pound, a n d  th is  Is one o f th e  q uestions 
w hich Mr. B ow ers w ill d e te rm in e  d u r  
lng h is N ew  E n g lan d  trip . H e  w ill v is ­
i t  the  lo b ste r  h a to h ery  a t  B o o thbay  
H arb o r, a n d  a lso  Inspect Che co ast line 
In th a t  v ic in ity , w ith  a  view  to  b u y ing  
a  lo b ste r  p o und  or se lec tin g  a  s ite  for 
th e  b u reau  to  build  upon.
T he b u rea u  is a lso  a n x io u s  to e s ta b ­
lish  a  lo b ste r  pound on C ape Cod. w here 
y o u n g  lo b ste rs  h a tch ed  a t  th e  W oods 
H ole fish c u ltu ra l s ta tio n  c a n  be a llow ­
ed to  g row  u n ln te rfe rre d  w ith  b y  p re ­
d a to ry  fish a n d  o th e r  enem ies. T here  
a re  sa id  to  be a  n u m b er of n a tu ra l  
pounds In th e  v ic in ity  of B a rn s ta b le  
an d  W ellfleet w hich could be used as 
lo b ste r  pounds. I t  w as explalneed  
th e  fisheries b u rea u  th a t  no con­
g ress io n al a u th o r i ty  w as n ecessary  to 
secu re  one of these pounds. I t  could 
be leased fo r  a  nom inal sum . th e  de­
p a rtm e n t officials th ink , and  used 
good a d v a n ta g e  In Increasing  th e  n u m ­
ber of lo b ste rs  tli4 t f req u en t M assa ­
c h u se tts  w a te rs .
C om m issioner B ow ers will look over 
the  g ro u n d  In M assach u se tts  and  see If 
a  pound such  a s  the d e p a rtm e n t ffias In 
m ind can  be ob tained . If  so he will 
p robab ly  c lose a  dea l fo r It, an d  the  
pound will be p u t to uee th is  sum m er.
S l lw u la t io u  W ith o u t  I r r i ta t io n
T h a t Is th e  w atchw ord . T h a t Is w h at 
O lino L a x a tiv e  F ru it  S yrup  does 
C leanses an d  s tim u la te s  th e  bow els 
w ith o u t I rr ita tio n  In an y  form .
C. H . P end leto n , D ru g g ist an d  O ptician  
an d  W. H. K ittred g e.
W hen  th ere  Is th e  s lig h te s t In d ica ­
tio n  of Indigestion , h e a r t  b u rn , f la tu ­
lence o r a n y  fo rm  of s to m ao h  tro u b le  
tak e  a  l it tle  KodoJ occasionally  a n d  you 
w ill g e t p ro m p t relief. Sold by  W in. H . 
K ittred g e .
SEASONABLE GOODS 
For Ladies and Children
A  I I A  I t O  A  I N — Black Ribbed Children’s 
Hose, sizes 7 to 8 1-2, were 42 cents,
B a r g a in  P r ic e  19c
New line W HITE COATS in P.K. and Linen 
for Children >1 .00 to >4.00
New BONNETS for Children in faw n and 
Silk 25c to #4.00
P.K. HATS for Children 25c and 50c
Children's and Misses SUN-BONNETS 25c
FOR LADIES — New Shirt WaisV Ruffles, 
Bust Forms and Bustles
f t t f ’Thc Home Needlework Magazine has 
all the New Embroidery and Fancy Work in 
descriptive. Price 15 cents.)
A g e n t B a n g o r  Dye H o u s e
THE LADIES’ STORE
M R S . E. F CROCKETT
O1TO81TX FL'Li KM-COBH co.
T h u rsd ay  the su rv iv o rs  of th e  old 
R ockland B and, seven teen  In num ber, 
held a  reun ion  a t  O w l's H ead, w ith  
th e ir  fam ilies an d  Invited  friends. The 
com pany  w en t dow n In B erry  Bros, 
b a rg e s  a n d  p r iv a te  team s an d  held a 
Jolly social g a th e r in g  on th e  shore. The 
old s to ries  w ere  ‘old, th e  old songs 
su n g  an d  th e  old Jokes crack ed , and 
reco llections of y e a rs  agone revived, 
w hen In g audy  u n ifo rm s  and  th e  pride 
of you th  they  p a rad ed  o u r s tre e ts  and  
w oke the flying echo.
T he m em bers p rese n t w ere a s  fol­
lows: J a m e s  W ig h t. C. M. T ib b e tts . 
John  G ra fto n . A. S m ith , Gen. W. H. 
T ltcom b. C. S. C ro ck ett, Geo. A. S tev ­
ens, J. F. S lnghl, W . J . A tk in s. N. A. 
B urpee, E. A. B urpee, F . O. S lnghl, M. 
D. L abe, G. F. M eservey, S. H. Burpee, 
Sam uel A. B urpee  a n d  Ja n ie s  P a r t ­
ridge. Of th ese  Jo h n  G ra fto n  resides In 
W inona, M inn., a n d  G eorge S tevens Ir. 
B rockton , M ass., b o th  being  on a  visit 
to  th is  c ity . Ja m e s  P a r tr id g e  resides In 
Som erville, M ass., an d  cam e dow n e x ­
p ress ly  to  a tte n d  th e  reunion . J. F. 
S lnghl p h o to g rap h ed  th e  com pany  d u r­
ing th e  d ay , g e tt in g  a n  excellen t n eg a ­
tive. T he d a y  w as one th a t  w ill long 
be p lea sa n tly  rem em bered  by  all who 
a tten d ed .
T he  R ock lan d  B and w as organized  
som etlm o In 1838 to p lay  for th e  volun 
tee r  m ilitia  com pany  loca ted  here. The 
bnnd  w a s  firs t com posed of five m em ­
bers u n d e r  th e  lead ersh ip  of F . A. D. 
S lnghl. T h e  p lay e rs  an d  th e ir  In s tru ­
m en ts  w ere  F . A. D. S lnghl, trom bone 
lead er; N . A. B urpee, trom bone; 
G eorge W . Brow n, c la r in e t ;  E lk an ah  
S m ith , c la r in e t;  Ja m e s  P a r tr id g e , pic­
colo. W hen  th e  b and  ap p eared  on p a ­
rad e  S. H . B urpee p layed  the b ig  drum  
To th is  o rg an iza tio n  o th e r  m em bers 
w ere added , and  In 1839 It w as o rg an ­
ized In to  a  reg im en ta l band, and  a t ­
tach ed  to Col. E d w ard  C. T illson 's  reg i­
m ent. A t th e  b rea k in g  o u t of the 
A roostook w a r  Col. T illson d e ta iled  the 
b and  fo r  reg im en ta l d u ty , an d  they  
played  fo r com pany p a rad es  a n d  drills 
a ll th e  tim e th ey  w ere u n d e r a rm s, not 
being  called  from  th is  v icin ity , how ­
ever, th e  n e a re s t ap p ro ach  being  an  o r­
d e r rece ived  qne n ig h t to s ta r t  th e  next 
m orn ing  w hich  w as co u n term an d ed  be­
fore  th e  s ta r t  w as m ade.
T he  b a n d  a t  th is  tim e w as com posed 
a s  fo llow s: F . A. D. S lnghl, leader, 
trom bone; Joel H a rrin g to n , c la rin e t;  G 
W.' B row n, c la r in e t;  Geo. K. W ash b u rn  
c la r in e t;  J a m e s  P a r tr id g e , bug le; B ra d ­
ford K im ball, c la rin e t;  E lk a n ah  Sm ith 
c la r in e t;  J . C. L ibby, c la r in e t;  N. 
B urpee, trom bone; N a th a n  A. Reed 
trom bone; A. C. T ib b e tts , F re n ch  horn 
F ra n c is  H arrin g to n , F ren ch  h o rn ; P ow ­
ers, tru m p e t; W m . J. B unker, b ass  
d ru m ; M. D. L abe, ten o r drum . A fter  
Mr. S ln g h l Joel H a rr in g to n  lead the 
ban d  fo r tw o  years.
Up to  th is  tim e th e  o rg an iza tio n  had 
been called  a  reed band. A bout 1850 It 
w as reo rgan ized  in to  a  b rass  band and  
E zekiel Y ork  of Boston  w as hired 
teach  an d  lead It. w hich  he did for two 
years , p lay in g  upon a n  e  fla t bugle. A t 
la s t  a c co u n ts  Mr. Y ork  w as alive and 
p lay in g  a  piccolo in S a ra to g a , N. Y. 
A fte r  Mr. York left, the  ban d  hired  
Jo h n  Collins of New  Y'ork to  lead and  
In stru c t them  p ay in g  him  5400 a  year 
and  g iv in g  h im  a  sh a re  of th e  proceeds 
of en g ag em en ts . Mr. Collins w as w ith 
the band ab o u t e ig h t y ears. He p layed 
th e  bugle. J a m e s  W ig h t w as the next 
leader. H e w as engaged  to come down 
from  Low ell a n d  lead them , w hich he 
did rem a in in g  w ith  them  un til they  d is­
banded  In 1S65.
T h e  ban d  by c o n s ta n t p rac tice  and  
the b e s t of In stru ctio n  becam e 
very  p ro fic ien t a n d  a t  the  b reak in g  out 
of th e  R ebellion Was know n fa r  and 
wide a s  one of th e  c rack  b an d s of the  
co u n try . T h ey  accom panied  th e  F o u r th  
Me. R eg im en t to  W ashington , and  th ere  
a tt r a c te d  g re a t  a tte n tio n  by th e ir  fine 
play ing . T hey  had  only  one r iv a l in the 
s ta te  a t  the  tim e, th e  P o r tla n d  B and, 
th e  R ock lan d  B and excelling even 
them  In ou td o o r playing. T he ban d  
num bered  s ix teen  m en a t  th is  tim e, In­
c lud ing  o u r m ost ta le n te d  m usic ians 
an d  m ost p ro m in en t citizens. W hen 
th ey  w e n t to  W ash in g to n  th ey  w ore a 
g ray  an d  red uniform . Some tim e a f te r ­
w ard s  they  p u rch ased  b ea r-sk in  cap s  of 
g re a t  h e ig h t w h ich  they  used fo r som e 
tim e. T he  o rg an iza tio n  w as k ep t up 
d u rin g  th e  w ar, bu t the  dw indling  
aw ay  of th e  m em bers th ro u g h  d e J th  
and  o th e r  cau ses  so  reduced the n u m b er 
th a t  It w as deem ed adv isab le  to 
d isband , w hich  w as done a f te r  the  close 
of th e  Rebellion. The old o rg an iza tio n  
w as a lw a y s  In g re a t  dem and. In 1840 
th ey  w era a b sen t on a  business tr ip  of 
five w eeks, p lay in g  In A ugusta , B ungor, 
B e lfa s t an d  o th e r  places.
W hen th e  b and  w as first s ta r te d  In 
1838 they  m et fo r reh e a rsa ls  In the  shoe 
shop of F. A. D. S lnghl, th e ir  leader. 
The b u i ld in g  stood n o rth  of w here the  
T h o rn d ik e  H ouse now stan d s. They 
a fte rw a rd s  reh ea rsed  a t Mr. S lngh i's  
house w hich stood w here Slnghl block 
Is now located. A fte r  th a t  the  old yel­
low schoo l-house  on the co u rt-h o u se  lot 
w as the  scene  of th e ir  reh earsals . At 
the  tim e of the  o rg an iza tio n  In to  a 
reg im en ta l b an d  Joel H arrin g to n , Geo. 
K. W ash b u rn . N a th a n  A. Reed and  J. 
C. L ibby, m em bers of the  hand, resided 
in T h o m asto n , an d  every  th re e  w eeks 
th ey  reh e a rsed  over there  in the  v es try  
of th e  B a p tis t  church .
Follow ing a re  th e  nam es of those 
connected  w ith  the  band a t  one tim e or 
a n o th e r  u f te r  i ts  o rg an iza tio n  Into a 
b rass  ban d : Ja m e s  W ight, cornet, lea d ­
e r; C. M. T ib b e tts , a lto  horn ; Jo h n  
G ra fto n , b fla t c o rn e t; A. S m ith , e flat 
b ass; C. S. C ro ck ett, a lto  horn ; Geo. A. 
S tevens, b tiu t tenor; J. F. S lnghl, b flat 
co rne t; W. J. A tk in s, e flat buss; N. A. 
Burpee, e  flat b ass; Gen. W. H. T it- 
comb. c o rn e t;  E . A. B urpee, b fiat co r­
n e t; G. F. M eservey, e  fiat co rn e t; 
Jam es  P a r tr id g e , b  fia t co rne t; F. A D. 
Singhi, trom bone; F ra n c is  H arrin g to n , 
b fia t ten o r; C. C. C hand ler, e fia t b ass; 
O. R. C la rk , b fiat b ass; Jo h n  R. B u r­
pee, b fia t b ass; A. C. T ibbe tts , F ren ch  
h o rn ; E lk a n a h  S pear, se rp en t; M. D. 
Labe, ten o r d ru m ; W m. H  H a rrin g to n , 
ten o r d ru m ; M oses W harto n , b ass  
d rum ; F . G. S lnghl, bass  drum .
Of th o se  who p layed  in the  band  from  
Its in cep tio n  un til i ts  d isb an d m en t the 
follow ing h ave  d ied : Joel H arrin g to n , 
in T hom aston , a b o u t th ree  y ea rs  ago; 
E lk a n ah  S p ea r in  th is  city , a b o u t e ig h t 
y ears  ago ; N a tl.a n  A. Heed. in  the 
S ou th , a b o u t fo u rteen  y ea rs  ago ; J . C. 
L ibby, In th is  c ity , a b o u t n in e  y ears  
ago; B rad fo rd  K im ball, In A ugusta , 
some fo u r  y ea rs  ag o ; Geo. W. Brow n, in 
tb ls  c ity , a b o u t fo u r y ea rs  ago ; N a th ­
aniel C. K eith , in L y n n , som e tw elve 
y ea rs  ago; F ra n c is  H a rr in g to n , In th is  
city, ab o u t fo u rteen  y e a rs  ag o ; Sam uel 
Cook. In th is  c ity , tw e n ty  y e a rs  ago; 
F red  I-Ibby, tw e n ty - tw o  y e a rs  ago; 
John  K earn ey , tw en ty -fiv e  y e a rs  ago;
-------- Pow ers, tw e n ty  y e a rs  ag o ; Jo h n
II. B urpee, In th is  c ity , som e ten  y ea r s  
; Moses W h arto n . In C a lifo rn ia , five 
m o nths ago ; Geo. K. W a sh b u rn , In 
T hom aston , ab o u t a y e a r  ago.
Of these  K eith  w as a  T ho m asto n  m an 
nnd p lnyed a  b fla t bugle. Sam uel 
Cook p lnyed th e  a lto  horn  an d  w as a 
sp lendid  m usician . Jo h n  K earn ey  w as 
an  I r ish  lad  and  p lay ed  th e  co rn e t. H is 
d e a th  occurred  a b o u t tw en ty -fiv e  y e a rs  
ago . H e h ired  a  b o a t an d  w e n t o u t Into 
the  h a rb o r, and  w as n e v e r seen  ag a in  
The bo a t w as found  bo tto m  side  u p  a t  
Ow l's H ead.
In  the  lis t of p lay e rs  no m en tion  h a s  
been m ade of S am uel A. B urpee , W m  
H. C arey  n nd  C has. A. L ibby, w ho w ere 
connected  w ith  th e  b an d  a t  one tim e 
C arey w as a b ro th e r  to  A nn ie  Louise, 
th e  singer. He p lay ed  a n  a lto  ho rn  In 
the  band. L ib b y  ta u g h t  th e  H ig h  
school here  fo r som e tim e an d  w as a f t ­
e rw ard s  c ity  m arsh a l. H e  p layed  a n  e 
fiat b ass; S am uel A. B urpee  p layed  th e  
ten o r drum .
T he above a re  th e  p rin c ip a l fa c ts  of 
the  c a re e r  o f the  o ld band. I t  Is Im pos­
sib le to g e t th e  d a te s  a b so lu te ly  co rrec t 
as th e re  a re  no reco rd s  to  exam ine. 
R ock land  people  a lw a y s  sp e a k  o f th e  
old b an d  w ith  p rid e , an d  th e  fam ilia r  
nam es here  g iv en  w ill aw a k e n  m an y  a 
p le a sa n t  nnd  m an y  a  sad th o u g h t.
F . A. D. S lnghl, th e  o rig in a l o rg an ize r 
of th e  band, s till Jives In th is  c ity  a t  
th e  ad v a n ce d  a g e  o f 82 y ea rs . H e w as 
Joo feeble to  a tte n d  th e  reun ion . Mr. 
S lnghl In his p rim e  w as one o f the 
finest t ro m b o n is ts  a n d  m ost th o ro u g h  
m usic ian  In the  c o u n try .
A m em b er of th e  4th M aine sp eak in g  
of th e  b a n d  a t  th e  tim e  It  accom panied  
th e  reg im en t to W ash in g to n  sa id  th a t  
on th e  m arch  th ro u g h  B oston  th e  barid 
p layed  “ W ood U p,” considered  a t  the  
tim e o ne  of th e  m o st difficult o f b and  
se4ectlons, an d  th ey  ren d ered  It In such  
m as te rly  s ty le  t h a t  th e  people  a lo n g  th e  
ro u te  k e p t up  a  c o n s ta n t  cheering.
S a id  one o f o u r  m o st accom plished 
m uslclnns, w ho a f te rw a rd s  Joined the 
ban d : “ W hen o ne  o f  th e  old b an d  w as 
unab le  to  p lay  th e y  h ad  to send  to  Bos­
ton o r  N ew  Y ork  to  g e t a  s u b s ti tu te  
th e ir  m usic  w as so difficu lt.”
T w en ty - tw o  y e a rs  h av e  com e and 
gone sin ce  th e  b an d m en  held  th e  g a th ­
e rin g  ab o v e  described , an d  th e  num ber 
of su rv iv o rs  h a s  been  n a rro w ed  to six, 
a ll of whom  ch an ce  to  be In R ockland 
a t  th e  p rese n t tim e. T he six  refe rred  
to a re  J a m e s  W ig h t, C h arle s  M. T ib ­
b e tts , J o h n  G ra f to n  of W inona , M inn., 
C h a r le s  S. C ro ck e tt, E d g a r  A. B urpee 
an d  W illiam  H . H a rr in g to n .
M r. W ig h t 's  m em ory  h a rk s  b ack  to  
m an y  In te re s tin g  rem in iscences, n o t the  
lea s t of w h ich  w a s  th e  tr ip  to  W a sh ­
ing to n , D. C., w h ith e r  th e  b an d  w en t as 
e sco r t fo r  th e  g a lla n t  F o u r th  M aine 
R eg im en t. W h ile  In th a t  c ity , two 
m em b ers  of the  ban d , Jo h n  S inghi and  
J o h n  B urpee, e n lis ted  In the  Union 
a rm y  a s  m usic ians.
M arch in g  up  P en n sy lv a n ia  av en u e  a t  
th e  h e a d  of th e  F o u r th  M aine the  
R o ck lan d  B an d  received a  g re a t  o v a ­
tion. In  f a c t  I t h ad  been a  se ries 
o v a tio n s  from  th e  m om ent th e  h an d  
a n d  th e  reg im en t le f t  R ock land  on th e ir  
m em orab le  Journey . In  Boston  Com ­
m on th e  m u sic ian s  and  so ld iers w ere 
received  w ith  u tm o s t e n th u s ia sm  
W hile  m arc h in g  u p  Beacon s tre e t, the  
b a n d  p layed  Its  m ost fam ous selection 
"W ood U p ,” an d  th e  crow d w en t wild 
o v er It.
’ T h e  b an d  and  reg im en t w as escorted  
a c ro ss  th e  c ity  of B oston  b y  one of the  
c ity ’s c ra c k  In fa n try  com pan ies an d  a  
b rig ad e  band.
In  N ew  Y ork  It w as the sam e w ay
A ch am p ag n e  d in n e r  a t th e  A sto r 
H ouse m ade m em orab le  th e  s ta y  In the  
n a tio n 's  m etropolis. In  P h ilad e lp h ia  
th e  ban d  did m uch  p lay in g  a n d  the 
Q u ak ers  w ere h e a r ty  in th e ir  response.
In  B a ltim o re  a ll w as changed. T h e re  
w a s  a  long  m arch  th ro u g h  the s tree ts , 
a n d  th e  only  ap p re c ia tio n  of m artia l 
m u sic  a n d  so ld ie rly  tre a d  w as a n  u n ­
b ro k en  lan e  of scow ling  coun tenances— 
no t a  h ap p y  face  In th e  v a s t  th rong . I t  
w as on ly  a  few  w eeks before th e ir  a r ­
r iv a l  t h a t  a  B a ltim o re  mob h ad  fired 
upon  B u tle r 's  reg im en t. Col. B e rry  
g a v e  th e  F o u r th  M aine o rders to have 
th e ir  g u n s  loaded, b u t th e  so ld iers w ere 
u n d e r  s tr ic t  o rd ers  no t to  fire u n less  in 
resp o n se  to a n  a tta c k .
In  W ash in g to n  th e  b and  had played  
so c o n tin u o u sly  t h a t  som e of the  men 
h ad  "b u n g ed  lips"  an d  w ere ou t o f com ­
m ission. Gen. W infield S co tt shook 
h a n d s  w ith  the  b an d m en  a n d  compll 
m en ted  th em  upon  th e ir  fine a p p e a r­
ance. T he b a n d  s topped  a t  one of the 
p rin c ip a l ho tels  on  P e n n sy lv a n ia  a v e ­
n u e . Mr. W ig h t a n d  th e  o th er su rv iv ­
o rs  rem em ber seeing  P re sid e n t L incoln 
d u r in g  a  g re a t  a rm y  Tevlew a t  M un­
se y ’s  Hill.
A n o th e r m em orab le  tr ip  w hich thu 
b an d  m ude w as to  B an g o r an d  W a te r­
ville w ith  an  en g in e  com pany. T here  
w as a  fine recep tio n  a t  bo th  places. T he  
b an d  w as gone a b o u t a  week on th is  
tr ip , w hich  Mr. W lffht h a s  p a rticu la r  
reaso n  to  rem em ber, It being  h is first as 
a  m em b er of th e  R ock land  B and. He 
h ad  b ro u g h t from  L ew iston  a  m arch  
know n us th e  "C haaleston  City 
G u a rd s ,"  w hich h e  dec la res  to be one 
of th e  best q u ick s te p s  ev e r w ritten . The 
R ock land  B an d  w as one of th e  b est in 
th e  s ta te . B angor, P o r tla n d  and  B a th  
h ad  excep tio n ally  good b an d s b u t the 
R o ck lan d  m u sic ian s  never suffered by 
com parison .
S till a n o th e r  tr ip  w hich lingers In 
fond reco llection  w as to  th e  R ussian  
w a rsh ip  w hich  w a s  a t  N o rth ea s t H a r ­
bor. T h e  fo re ig n ers  g ave  th e  bandm en  
a  very  cord ial g ree tin g , w hich took the 
fo rm  of an  o v a tio n  w hen th e  lu tte r  
sa n g  som e songs, th e  tu n e  of w hich 
w as know n In com m on by  th e  tw o n a ­
tio n a lities , bu t th e  w ords of w hich were 
d iffer en t.
M any y ea rs  h a v e  come an d  gone since 
th e  b an d  held i ts  f irs t  reh e a rsa ls  but 
th e  o rg an iz a tio n  w ill n e v e r p a ss  from  
m em ory  a s  long  a s  th ere  a re  on e a r th  
an y  w ho h av e  ev e r  lis ten ed  to I ts  g lo r­
ious s tra in s .
T h e  R ock land  B and  Is no  m ore; long 
live i ts  su rv iv o rs!
Q u ic k  R e l ie f  to r  A e lb iu u  S u ffe r e r s .
F o ley 's  H oney  an d  T a r  a ffo rd  Im m e­
d ia te  re lie f  to a s th m a  su ffe rers  In m e 
w o rst s ta g e s  and  If tak e n  In tim e >viM 
effect a  cure . C. H . P end leto n , D ru g ­
g is t  a n d  O ptician  a n d  W in. H . K it­
tredge.
Bean the Hlrt Altars Bought.xp'to Kind Vou aw n i
On
Savings
Deposits
Money Goes'on In terest,lo t of Each Month
S E C U R IT Y
TRUST COMPANY
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK ST.
ROCKLAND, M AINE.
BRANCHES AT VINALHAVEN ANO WARREN
RESOURCES' Over Three-Fourths of 
a Million Dollars
John F. Hill 
Wm.T.Cobb 
J. W. Hupper 
D. M. Muphy! Jarvis C. Perry 
William A .walker H. Irvin Hix
Sidney M. Bird
DIRKCTQR* :
W. O. Vinal C. 8. Staples
T. E IJbby Wm. O.F uller. Jr.
Cornelius Doherty Nelson B. Cobb . — . a. 8. Littlefield
Maynard 8. Bird 
Benjamin C. Perry George W. Walker
C A M D E N  S A V IN G S  B A N K
R O C K P O R T ,  M A I N E
ORGANIZED NOVEMBER I, 1870
D ep o sits  go on  In te r e s t  from  
th e  f irs t  o f  each  m o n th .
EVENING WITH THE CHOIR.
Highly Successful Music ASair Marked by 
An Event Not on the Program.
T w ice n y e a r  the  C h o ra l A ssociation  
of the  F i r s t  B a p tis t  c h u rc h  of R ock­
land . g iv es  a n  " E v e n in g  w ith  the 
Choir." T h is  Is a  cUBtom of long 
s ta n d in g . T he p o p u la r ity  of th ese  se r­
vices h as  been ev idenced  by  crow ded 
houses. L a s t  S u n d ay  ev en in g  w as no 
exception. T h e  people, m ad e  w ise  by 
p a s t  experience, b eg an  to  nsscm ble a t  
an  ea rly  h o u r; and  b y  7 o 'c lock  the 
a u d ito riu m  w as p ack ed  to  th e  doors, 
an d  th e  overflow  w a s  p o u rin g  Into the 
vestry . T h e re  m u st h a v e  been  700 p e r­
sons In th e  ch u rch  w hen  th e  serv ices 
oegan. T h e  w e a th e r  c o n d itio n s  w ere 
Ideal fo r th e  occasion, a n d  q u ite  a  n u m ­
b e r of people w ere p re s e n t  fro m  o u t of 
tow n. T ho m asto n  in  p a rt ic u la r  w as 
well rep resen ted .
T he p ro g ra m  w as of th e  u su a l h igh  
j rd e r  in  c h a ra c te r  a n d  execu tion . T he 
choice of se lections, v a r ie ty  In c h a r­
a c te r  an d  good a rra n g e m e n t of the  
n u m b ers  tended  to  secu re  an d  m a in ta in  
In te res t. T he  on ly  c ritic ism , p e rh ap s, 
w ould be on  th e  len g th  of th e  p ro g ram . 
A m u sica l p ro g ram , i t  m ay  Ju s tly  be 
said , Is n o t so ea sy  to  g a u g e  In tim e  re ­
qu ired  fo r  ren d e r in g  a s  one th a t  Is l i t ­
e ra ry . B u t th e  fe a r  o f Insufficiency Is 
a p t  to lead  to  crow ding . T h e rp  is less 
d a n g e r of e rr in g  in  b re v ity  th a n  in 
length . E x p erien ce  Is a  good teacher.
One th in g  n o t dow n u pon  th e  p ro ­
g ram  c re a ted  a  li t t le  sen sa tio n . I t  took  
place w hen F re d  S h e rm a n  w as ren d e r­
ing h is solo “T he P e r fe c t  L ife ."  H e h ad  
no t gone f a r  In h is  p a r t  w hen  w ith o u t 
w arn in g  he su d d en ly  fell o v er b ack ­
w ard  In a  fa in t. H e  w as c a u g h t by .M r. 
K alloch  w ho s a t  d ire c tly  b eh ind  him , 
so t h a t  h e  su s ta in ed  no In ju ry . Upon 
being  lif ted  up  he Im m ed ia te ly  resunfed  
his sin g in g  an d  fin ished  h is p a r t  to hts 
c red it. T h e  cau se  for th e  f a in t  w as due 
p rim arily  to th e  f a c t  t h a t  Mr. S h erm an  
h ad  n o t been  fee ling  well th a t  a fte rn o o n  
and  th e  excessive h e a t  of th e  room  a f ­
fected  him  a s  o th erw ise  I t  w ould not.
The C horal A sso c ia tio n  w as a b ly  as  
s is ted  by  o u tside  ta le n t,  c o n s is tin g  of 
Mrs. S a ra h  H all H e rric k . K en n e th  
L ord, L ionel W ilson, G eorge E. T o r r jy  
and  H a ro ld  G reene.
R ev. W . J . D ay, p a s to r  of th e  church , 
g ave  a  sh o rt  an d  In te re s tin g  ad d re ss  
upon m u sic ; em p h a s in g  th e  value, pow ­
er, t r iu m p h s  a n d  Im m o rta lity  of 
ChrTstlan song, a f te r  w h ich  h e  called 
for a  collection. T h e  people  generously  
responded by  c o n tr ib u tin g  530.50.
THEY KNOW IT.
T h o u san d s  of people th ro u g h o u t the  
c o u n try  know  th a t  th e  o rd in a ry  rem e 
d ies fo r P lies—o in tm e n ts , su pposito ries 
e n d  ap p lian ces--w ill no t cure.
T h e  b es t o f th em  on ly  b r in g  p assin g  
relief.
Dr. L e o n h a rd t 's  H em -R o ld  Is a  tab le t 
tak e n  In te rn a lly  -th a t rem oves the 
cause  of P iles, hejice the  c a re  is p e r­
m an en t. E v e ry  p a c k ag e  sold ca rrie s  a 
g u a ra n te e  x j t h  It.
I t  to p e rfe c tly  h a rm less  to  th e  m ost 
de lica te  co n stitu tio n - A m o n th 's  t r e a t ­
m en t In eqch p ack ag e , Sold n t 5100. 
A t C. H . P en d le to n 's , d ru g g is t nnd 
op tic ian , "Rockland, M aine, o r Dr. Leon 
h a rd t  Co., N ia g a ra  F a lls , N. Y.
W a r  A g a in s t  C o n s u m p tio n
All n a tio n s  a re  en d eav o rin g  to  check 
live ra v a g e s  of con su m p tio n , th e  “w h ite  
p lag u e"  th a t  c la im s so m an y  v ictim s 
each  y ea r. F o ley ’s  H oney  a n d  T a r  
cu res coughs and  colds p e rfe c tly  and  
you a re  In no d a n g e r  of consum ption . 
Do n o t r isk  y o u r h e a lth  by  ta k in g  some 
unknow n p rep a ra tio n  w hen F o ley 's  
H oney a n d  T a r  is  s a fe  a n d  c e rta in  In 
resu lts . T he  gen u in e  Is In a  'yellow  
package. C. H. P en d leto n , D ru g g is t and  
O ptician  an d  W . H . K ittre d g e .
REFRESH YOURSELVES
A t our new and commodious 
Soda Counter
lee Cream Sodas 
Milk Shakes
College lees 
Soda Lemonade
H av e  y ou  ev e r  tr ie d  G O LD EN  
O R A N G E A D E ?  N o b e tte r  S odas 
• a n  be d ra w n .
Our Chooolate takes the lead
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Mam  S t., Rockland
fifext Door South Fuller-Cobb Co..
N O T IC E
1 wish to notify the public that my wife Rosa 
B. Vouug having left iny bed and board. I will 
no longer be responsible for bill* contracted by 
her. LYFORD li YOUNG.
Bath. Me., July, IS, 1907. 67861*
FOLEYSHWfET^ TAR
ate ep ie ie eeU U raa i <u/e, ear*.
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisement* in this column not to exceed  
five lines inserted once for 25 cent*, four time* 
»or 50 cents.
DE N T ISTS ARE HERE.
Holding Annual Convention in Y. M. C. A. 
Rooms—Good Time at Crescent Beach 
Wednesday Afternoon and Evening.
W ords of w a n t wisdom . W h en  you 
w a n t w ork  do you a sk  fo r It, o r  do you 
t rv  to  hide a w ay  from  It?  Do you go 
w here  w o rk  Is to  be h ad , o r  w h ere  
th e re  Isn’t an y ?  W hen  you a d v e rtis e  
fo r w ork  (Jo you a d v e rtise  w h ere  no ­
body expects you to, o r  w here  th e  peo­
ple who w a n t w o rk  don’t a lw a y s  look 
fo r help? T he C o u rie r-G aze tte  w a n t 
co lum ns a re  th e  recognized  g o -b etw een  
of those  w ho w a n t and  those  w ho w a n t 
to  fill w’a n ts . W h a te v e r  you w a n t,  le t  
I t be know n In th e  co lum ns o f T h e  
C o u rier-G aze tte , And th e  w a n t w ill ba 
I J. * m o i
L ost a n d  Found
_ FainMd green notable; white Inalrie. Flah-
irm .n 'i trawl gear on board. Owner ran hare 
■tine hj proving property and paying for thi« 
ad. Call at Bay Point Boat house. 57*60
----- -- .. ..aK, wnuiu gi,
_  money, which the owner can have by prov- 
lng property and paying the advertising bill. 
Apply at THIS OFFICE. 87.59
P OCKETBOOK CONTAINING 547. Hatnrday Morning, July 6, between 158 North Main Street and St. Clair ft Allen's factory. Finderfactory. Finder 
leaving tame at THIS
55«M
LADIES GOLD WATCH—On the morning of June l io n  the Gov. Bodwell, Finder please return to till LIMEROCK STREET 
Rockland. 55*58M
W an ted
G'
___  women and girls of some experience. „
small fee will t>e charged to both p*rtiee, em­
ployer end employee to he paid in one week or 
upon the registration of name at this office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand, painted in watercolors will 
be promptly filled at reasonable prices. 
Summer street, side entrance. OLIVE K 
MOOR. Telephone 12-2. gtf
flisce llaneous .
The 42d a n n u a l co n ven tion  of th e  
M aine D e n ta l S ociety  b eg in s  In th is  
c ity  a t  2 o 'clock th is  a fte rn o o n . A fte r  
g lanc ing  a t  the  w ell-filled p ro g ra m  It Is 
difficult to see w here  th e  m em bers nnd 
th e ir  lad y  g u e s ts  a re  go in g  to  h a v e  one 
Idle m om ent u n til th e  v is ito rs  d e p a rt 
for hom e T h u rsd ay  n ig h t. I t  is also 
difficult to see how  th ey  can  fa il to e n ­
joy  them selves to  the  u tm o s t.
T h is  a fte rn o o n 's  session  w ill be a l ­
m ost p u re ly  a  b u sin ess  m eeting , devoted  
to th e  rea d in g  of rep o r ts , election  of o f­
ficers, new  m em bers, e tc . A t 7.30 p. m. 
Dr. D. W . F e llow s of P o r tla n d  w ill d e ­
liver a n  ad d re ss  on  "Som e R e m a rk s  on 
the  L ife  a n d  W o rk  of D r. E lb rid g e  
B acon.” D r. E . M. Soule o f U n ity  will 
p resen t a  p a p e r on “ W a rra n te d  D en­
tis try .” A welcom e will be g iv en  to  the 
Indies th is  ev en in g  a t  M rs. R . W . B ick ­
ford 's. 60 B eech  s tre e t, fro m  8 to  10 
o'clock.
W ed n esd ay  fo renoon th e re  w ill be a d ­
d resses by  Dr. E . J . R o b e r ts  of A u­
g u sta , Dr. L. P . H a sk e ll o f C hicago, Dr. 
Alfred C. F o n es  o f B rid g ep o rt, Conn, 
and  Dr. J o h n  H o w ard  A llen  of P o r t ­
land.
W ed n esd ay  a fte rn o o n  a n d  even ing  
will be g iven  over w holly  to  recrea tio n . 
A t 2.30 a  s te a m er  will ta k e  th e  p a r ty  
for a  sa il In th e  bay , lan d in g  a t  C res 
cen t B each  a t  4 o 'clock, w h ere  there  
will be a th le tic  c o n te s ts  b e tw een  c o u n ­
ties. A‘ cup  w ill be g iv en  th e  co u n ty  
w in n in g  th e  m o st po in ts. T hose no t 
w ish ing  to  e n te r  th e  c o n te s ts  w ill find 
bow ling alleys, q uo its , b o a ts , etc. 
th e ir  d isposal. "W e w ill ow n th e  p lace 
for the  a fte rn o o n  a n d  even ing ,"  say s  
C h airm an  B ick fo rd  o f th e  execu tive 
com m ittee , In h is  an n o u n cem en t.
A t 7 o 'c lock  a  sea-food  d in n e r  w ill be 
served  a t  S m ith 's , M eservey’s Q u in tet 
fu rn ish in g  m usic m ean tim e. A fte rw ard  
th ere  w ill be d anc ing .
T h u rsd a y  fo renoon w ill be d evo ted  to 
clinics, w hich  w ill be g iv en  by  D r. H a s ­
kell, C hicago; D r. F o n es , B rid g ep o rt; 
Dr. P a t te n ,  B osto n ; D r. B laisdell, 
P o rtsm o u th ; Dr. H a rv e y , D orchester, 
M ass.; D r. D eW itt, P o v tlan d , an d  Dr. 
C ushing , L isbon F a lls .
T he  p rese n t officers o f  th e  society  a re  
as fo llow s: G eorge E . Dow , P o r tla n d , 
p res id en t; W . S. M iller, F a irfie ld , vice 
p res id en t; H . A. K elley , P o r tla n d ;  E . J. 
R oberts, A u g u sta , t re a s u re r ;  E lb rid g e  
Bacon, B a r  Mills, l ib ra ria n . Dr. R. W. 
B ickford o f R ock land  Is c h a irm a n  of 
th e  execu tive  com m ittee . D r. T. E  
T ibbe tts , D r. M. S. A u s tin  a n d  Dr. A 
W. T a y lo r  com prise  th e  co m m ittee  on 
exh ib its. M rs. B ickfo rd , M rs. A u stin  
and  M rs. T ib b e tts  a re  on th e  com m ittee  
fo r e n te r ta in m e n t of ladles.
T he b u sin ess  m eetin g s  of th e  conven­
tion a re  to  be held In th e  Y. M. C. A. 
room s w hich  a re  a d m irab ly  ad a p te d  fo r 
th a t  purpose.
About 40 trim m ed  hats to bo closed out THIS MONTH at 1-2 price or less. Prices from 5t.no to 53.50; also untrimmed 
hste, frames, braids, flowers, etc., a t less than 
1-2 prloe. MRS. N. B. DUNTON, 18 Mechanic 
St. M. C. wharf car passes the door. 56-58
money required. You can earn money, help 
mankind and attend to your regular business. 
This is no fake- write today for particulars. 
FRANK H. SARGENT, M .D ., rlttsfield , New 
Hampshire. 53-60
ANTED—I-ADIKS TO TAKE ADVANT­
AGE of my mark down sale of Combs 
Hair Ornaments. As I am about to make 
some changes in my show cases everything 
must be sold, regardless of coat, before June
Hair Work of all kinds, Switches and 
Puffs made from combings. MR8. HELEN C. 
RHOADES, Rockland Hair Store, over Carinl's 
Fruit Store, 33ti Main Street ctf
and i
P o r Sale.
Me., or C. E. Bicknell, Rockland.
F ARM FOR SALE—Nicely s ituated—con­taining house, barn and Bma'l mill, sev­eral hundred cords so ft wood, etc. For terms, 
etc., apply to B. E, ST. CLAIR, Union, Maine.
57*60
MCPHAIL PIANO FOR SALE — In good condition. A good trade to right par- tlhs. Apply to L. R. CAMPBELL. IM*67
A utom obile  fo r  sa le—190s Light Cad lilac Touring Car In perfect oruer. sickness reason for Belling. C. E. RISING, Rockland.
53tf
Boards clipped and planed an one side at 
our mill In Warren ORBETON ft CRAWFORD.
F or sa le  or to rent  fo r  t h e  sea ­son- two  STORY HOUSE a l l  fur-nlBhed, including piano, hot and cold water 
and bath room. House heated with hot 
water. Situated at Ingraham Hill. Also bouse 
lot at South End, On line of Electric cars. En­
quire of C. E. MESERVEY, 341 Main street 
Rockland Maine. agtf
well adapted for summer resort; thirty <30) 
acres of laud, under good state of cultivation, 
with dwelling house, stable and boatheuse 
thereon.all In good state of repair; dwelling 
house thirteen rooms. Situated overlooking the 
eastern Penobscot Ray and surrounding isl­
ands; several nice beaches, giving great optunlt'les for bathiniiiqj. Salt water ilsh o f all ds
shore which makes the place a deairabie one 'for 
flsblng purposes. Also a nice cranberry marsh 
which yields 20 bushels of cranberries annually 
Located two and one half-miles from Vlnal- 
haven poatoflloe. Reasons for selling; Owing 
to age and poor health of the owner. For fur­
ther particulars address or inquire of the own-— ....... .. jj OUDbKN
P IANO FOR SAI.IW-At Rockland. For par- tlculara write to 39 KENT ST., Brookline Maas. Suite 1. j7tf
f p O R  SA LE-A LL KINDS OF BOATS, NEW 
and second hand. One 17 foot dory ali 
fitted for power. Also a lot or knees and hooka
—A. E. TRUEWORTHY. 29 Suffolk Place
YOUR SUMMER OUTING.
If  you a re  fond of fishing, canoeing , 
cam p in g  o r the  s tu d y  of w ild  an im a ls  
look up  th e  A lgonquin  N a tio n a l  P a rk  of 
OntaM o fo r  y o u r su m m e r outing , 
fish and  gam e p rese rv e  of 2,000,000 acres 
In te rsp ersed  w ith  1,200 lak es  a n d  r iv e rs  
Is a w a itin g  you, offering  a ll  th e  a t t r a c ­
tions th a t  N a tu re  can  bestow . M ag­
nificent canoe trip s . A ltitu d e  2000 feet 
above se a  level. P u re  a n d  ex h ila ra tin g  
a tm osphere . J u s t  th e  p lace  fo r a  young  
p lan  to p u t  In h is  su m m er holidays. An 
In te re s tin g  und p ro fu se ly  I llu s tra te d  d e­
scrip tiv e  p u b lica tio n  te llin g  you all 
ab o u t it  sen t free  on ap p lica tio n  to  J, 
Q uin lan , U onaveffture  S ta tio n , M on­
trea l, Que.
P lies g e t q u ick  and  c e rta in  re lief from  
Dr. SJjoop's M agic O in tm en t. I ts  
ac tion  Is p o sitive  an d  ce rta in . Itch ing , 
pa infu l, p ro tru d in g  o r  b lind  p iles d is ­
a p p e a r  like  m agic  by  I ts  use. l a r g e  
n ickel-capped g la s s  J a rs  50 cents. Sold 
by T itu s  & lltlls , R ock lan d ; G. I. R ob­
inson D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d le r’s 
P h a rm acy , Cam den.
Hives, eezenia, lu ll or salt rheuiu sets you 
crazy. t a u t  bear the touch of your cloHilua 
D oaus Olunucut cures the most olwtiuato 
cases. Why suffer? All druggists sell It
To L e t.
H a l f  tenem ent  to let  . t 112 l.^uT- . J 0®* street: modern improvements rNGTGN*a!"Il’, F ,Su,‘u lreo f °  *  BLACK 
ItnekVaZd °  E' UUciuu« ld“  *  Sou's store.
TO LMT-klGHT-ltoOM H ol’8K. with mod eru jx>nveuleuce, at S3 UNION ST. Inquire ar St Union Street. Hill
r p o  LET FOB 1 11 N1CB, BFUN1ONS, BTC. 
A Isuohscot View G ange property, located 
directly on street car line, near seaehote at 
Gleucove, with large pavilion in beautiful 
grove; flue dance floor and all cooveuieuces 
Apply to h HKD E. LEACH, Gleucove. 51tf
TO LEI — COTTAGE AT PLEASANT BBSCH c 1#. Or ? * “*• to J. W ANDEK-Dtrrv, 11 Cedar street, or at the Anderson cigar 
fsc lory.
r p o  KENT—One half of urv store at n s  MainX street, Juliet* Bieck. Low rent tuid tine
ONE Fi.AT, BLABE BJLOCM.—Modem im ­provements. One tenement over the Ar-Cu’® »Bop. Osk street. Inquire of 
NELSON B. COBB, Rockland. ilU
E state ok alm ira  b e r r y , house  and lot, situated on north aide of Middle street. No. 57. Will accept part mortgage in K r ' S i ' k H t ? ^ , . 1" AL{fR£u 8 ' BLAl Kt i  °
_  WORTH re* id once Mituated at 199 Middle 
street. This is a large house containing eight 
rooms and a bath room. The house is nearly 
new ; also large stable. Reason for selling the 
•wner has gone to California to reside. For 
further particulars apply to C. M.terms ana r
WALKKR, Glover Block, Rockland,'Maine.
F A R M S
MEIkltlMAN ReaTEstate
6tf
. ____— --------ottue. _
 Agent, Madison. M
P roperty  located on f in e  st r e e t :the house is large two and one half story : contains ten large pleasant rooms with extra 
large front hall and vestibule—hard wood doors 
bathroom, furnace heat, and in fact all uiutleni 
improvements. There are ilae ;bay window* 
and large roomy front and back piazzas. This 
property has a good stable, two lota o f land with 
fruit and shade trees, also concrete walks. This 
property cost nearly $7,000. My price, if sold 
at once o n lv |4 ,« 0 . L. F. CLOUGH, 116 Cam­
den Street, Rockland.
PROPERTY LOCATED AT ROCKLANls Highlands at the head of Middle street: house contains six  large pleasant rooms and is 
very convenient; fine ceHar under the house. 
This property bus also a hue stable with due 
cellar. The buildings are in excellent repair. 
There is a large lot of laud; the cars i ass the 
property making It very desirable for a home 
My price only >|,2tM). L. F. CLOUGH. 116 
Camden Street, Rockland.
T^ROPERTV LOCATED OFF CAMDEN 8T. 
< /  one minute from the electric cars. House 
contains 8 large, pleasaut. sunny rooms and is 
verv convenient. This property also has shed 
and stable connected with house Isarge lot of 
laud with young fruit trees.
dust aud smoke this 
for a home.
116 Camden
ARM ONLY TWO M1LEB FROM THE 
electric cars, has 80 acres of laud, well a i­
ded into mowing laud, pasturage and wood 
laud. Farm cuts about 60 tons of hay. plenty of 
water. Large 8 ru^m house, painted white in 
<x>d repair; large bam aud other out build­
ings. My price only L F. CLOUGH.
116 Camden Street Rockland.
WHY NOT OWN A BUMMER HOME. 1 will sell you a fine cottage lot at Owl s Head aud build you any ftkiud of cottage that 
you may desire. My price for these lot* ait only tluO. L. F. CLOUGH, 116 Camden B tr e i .  
Rockland. ‘
A  FINE FRUIT AND CONFECTIONERY business located in this city , on Main street. Store is fully shocked and doing an 
extra good buximms. best reasons fox selling  
If you are looking for a first class busiums thn» 
is vour opportunity. Price g ives  our*4?iest 
rpMNEMENT FOR KENT. IN EXCELLENT
t& o u S S ft: “ <*
eluding the water, 
den Btreet, Rockland
, lat
Awsy from the 
n e t is property is very desirable 
My price only flfo. L. F. CLOUGH. 
Street, Rockland.
F
vi t
Rent only #6 66 m,r inoui 
“  CLOUGJ
MMN d 
cb in- 
i Cam-
FO ttttK lD R EYt
Mahw aaff BlaffdarJUlght
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Summer Shirts-
E v ery  M an, th a t  is a good d resser, w ill en joy  looking 
over th e  new  S h ir ts  th is  season.
W e 're  show ing the  best S h irts  we cou ld  selec t from 
the  o u tp u t  of T H E  B E S T  S H IR T  M A K E R S ,
T h e  S ilv e r  a n d  G old  B ra n d
Som e of th e jjty le s  are  exclu sive ly  confined  to  us. 
T h e n , we have a large asso rtm en t of choice D om estics
an d  Im p o rte d  fabrics in  C o lla f-a ttac lied  S h ir ts  for vaca ­
tion  a n d  o u tin g  a t
$ 1 , 0 0  $ 1 .5 0  to  $ 2 . 0 0
N ow  is th e  tim e to  g e t yo u r first choice an d  the  best 
tim e of a ll to  se lec t y o u r Sum m er sh irts .
0 . E. Blackington & Son
C L O T H I E R S
Calk of the town
Coming Neighborhood Brants.
July 17—Congregational Bunday School picnic 
at Oakland. „
July 16-17—Thomaston, Sale, Whist and Mra. 
.Jarley's Wax Works.
July 17—Reunion of Class 1904, Rockland H. 
S . at Oakland.
July 17—Crescent Beach, annual meeting of 
Knox Co. Board of Underwriters,
Jtdy 16-18-A nnual Meettng of Maine Dental 
Society, Rockland.
Aug. 1-2—Race at Knox Trotting Park.
Aug. 7—Annual m eeting of Eastern Star Field 
Day Association at Oakland.
August 10-19 — Nobleboro Campmoetlng at 
Xobleboro.
X A ag.21-2»-A nnual Field Day. 3d regiment 
C R . K. of P . in this city.
Aug. 27-30—Bangor, Eastern Maine State fair.
Sept. 24-26—Union, North Knox fair
Aug. 31-8ept. 1—Annual Contention of Maine 
Mission for Deaf in Rockland.
FAMILY reu nion s
Aug. 15—Starrett and Spear families, Reunion 
Grove, Warren.
I July 24—Pascal Association of the Descend­
ants of Veterans of Knox Co. meet with False 
Circle, Ladles of the G. A. R.. at Thomaston.
A rriv a ls  a n d  d e p a rtu re s  an d  all Inci­
d e n ts  In social life  m ak e  leg itim ate  
a n d  in te re s t in g  Item s of news. R ead ­
e rs  of T he C o u rie r-G aze tte  will confer 
a  fav o r  by  sen d in g  to  th is  colum n Item s 
o f th is  c h a ra c te r  re la tin g  to  th is  city  
o r  vicin ity .
T he  g rad e  of th e  s idew alk  on R ank in  
s tr e e t  h ill h a s  been  lowered.
R ock land  L odge, F . A. M., h as  w ork  
on  the second degree  ton igh t.
The q u a rte rly  c a ta lo g u es  of th e  New 
E n g lan d  T elephone Co. a re  be ing  d is­
trib u te d .
T he schooner P e rfe c t w en t to B elfas t 
y e s te rd ay  a f te r  a  load of ce d a r  b oards 
fo r  C. E. B icknell.
T he L lttle fie ld -S ln g h l co ttag e  on 
B roadw ay , occupied  by  F reem an  S ta n ­
ley, Is being  p a in ted .
A new so u v en ir  post ca rd  show s 
“ Ship R ock" one of N a tu re 's  crow ning  
a t t r a c t io n s  a t  O ak land  P a rk .
T he  m unic ipal officers have a  special 
m ee tin g  th is  a fte rn o o n  to d raw  Ju ro rs 
fo r th e  S ep tem b er te rm  of court.
C h arles  E. B icknell h a s  bou g h t the  
w reckage  of a  schooner w'hich m et Its 
doom  on D uck  Rock, n e a r  M onhegan, 
recen tly .
Jo h n  F . W h itn ey  h as  en tered  the em ­
ploy of th e  M aine C e n tra l R a ilro ad  as 
b rak em an . H e has  his h e a d q u ar te rs  in 
W aterv ille .
Co. H h as  received  the n ecessary  p er­
m ission  from  A d ju ta n t  G enera l F a r n ­
ham  to tak e  p a r t  in  the  b ig  p a ra d e  a t  
B ath , Aug. 7.
W illiam  W. C ase, ex a lted  ru le r  of 
R ockland L odge of E lks, Is a tte n d in g  
th e  n a tio n a l co n ven tion  of th a t  o rd er in 
P h ilad e lp h ia  th is  week.
W endell H odgk ins, who h as  been  em ­
ployed In th e  local office of the- R ock­
lan d -R o ck p o rt L im e Co., h as  gone to 
B oston and  w ill Join th e  com pany 's  
s ta f f  In th a t  c ity . Mr. H o dgk ins’ m any  
frien d s  In social and  business circles 
no te  Ills d e p a r tu re  w ith  m uch reg re t.
L ew is Cohen of P e a rl s tre e t  is m o u rn ­
ing th e  loss o f  17 ch ickens, aged  from  
two to fo u r w eeks, w h ich  w ere sto len  
from  th e ir  pen one n ig h t la s t  week. The 
th ie f  c o n s id e ra te ly  le f t  the  hen.
T h e  s te w ard  of K nox  A erie  of E ag les  
w as a rra ig n e d  before  Ju d g e  Cam pbell 
la s t F r id a y  on th e  ch a rg e  of search  and  
seizure. H e  w aived  e x am in a tio n  an d  
ap p ealed  from  th e  fine an d  sentence.
A p a r ty  of 15 o r  20 R ock land  men. 
su pp lem en ted  by  T h o m asto n ian s , will 
h ave  a  ball gam e  a t  C rescen t B each  to ­
m orrow  a fte rn o o n . M ost of th e  p a r ty  
will rem a in  fo r su p p e r a t  S m ith 's  and 
c a rd s  tn  the  evening .
W a rre n  L. R hodes w as hom e from  
V in a lh av en  o ver S u n d a y . E x ten siv e  a l ­
te ra tio n s  on J .  M u rra y  H ow e’s sum m er 
hom e th ere  a re  a b o u t com pleted, an d  
the c rew  will th en  beg in  ahteraitlons on 
his N o rth  H av en  co ttag e .
H e rm a n  E. L ew is, fo r t h e  p a s t  tw o 
y e a rs  c le rk  of th e  T h o rn d ik e  hotel 
leaves th is  w eek  fo r B angor, h a v in g  
o b tained  a  Like p o sition  a t  the  B an g o r 
H ouse. Mr. L ew is Is a  line y o ung  m an 
and  fills the  p o sitio n  v e ry  capably .
T he a id  of th e  A m erican  D is tr ic t T e l­
eg rap h  serv ice  w as invoked In th e  d is ­
trib u tio n  of the  q u a r te r ly  c a ta lo g u es  of 
th e  New  E n g lan d  T elephone Co. As 
th ere  a re  a b o u t 900 of 'the  books going  
to ev ery  nook a n d  co rn e r of th e  c ity  
th is  w ork is no sm all task .
T he c a te rp il la rs  of th e  b ro w n tall 
m oth a re  rap id ly  d e s tro y in g  the foliage 
of th e  handsom e grove  on th e  R ockport 
side  of th e  pow er house. I t  w ould ap  
p e a r  th a t  q u ite  a  n u m b er o f n e s ts  w ere 
overlooked w hen th e  R ock p o rt officials 
m ade th e ir  c ru sa d e  th is  spring .
r --------------
Prettiest M illinery! 
Lowest Prices!
OUR HATS ARE CORRECT 
AND IN T H E  PROPER STYLES
NEW LINE OF FANCY FEATHERS 
WINGS AND FLOWERS
PANAMA HATS and SAILOR HATS 
A SPECIALTY
It is needless to pay a high price for 
stylish hats when you can get them 
here at small prices.
MRS. A. H. JONES
T E L E P H O N E  2 1 8 - 2
37 LIMEROCK ST.
EASTERN STEAMSHIP CO.
B A N G O R  D IV IS IO N
Sunday Excursions 
To Bangor
S. S. “CAMDEN” and 
Slmr. “CITY OF ROCKLAND”
SUNDAY ROUND T R IP  FARES
From Rockland, $1.25 From B elfast, 90 c
Camden, 1-25 Bucksport, 25 c
W in terp o rt, 25 c
T ick e ts  good  g o ing  and re tu rn in g  sam e d ay . O n sale a t
B rirser's Office.
Steam ers leave Rockland a t 5 .3 0  A. M. fo r Bangor, via  
above landings.
Kib/ri’HNlNG —Steam ers leave B angor a t 2,00 P .M .  for
Kock'|and, via sam e landings.
P . S H E R M A N , Supt., R ockland, Maine.
O ur d a ily  co n tem p o rary , th e  S ta r, 
t re a te d  Its  rea d e rs  to  a  su rp rise  S a tu r ­
day , w hen  It announced  th a t  th e  p lan t 
i-as to be sold a t  pub lic  au c tio n  Aug. 
21.
W illiam  R. S ta p le s  h a s  gone to  H a r t ­
ford, C onn., h av in g  o b tain ed  a  position 
ns firem an  on th e  N ew  H aven  & H a r t ­
ford R. R. H e h as  been  f iring  for the  
LAmerock R ailroad .
Rev. an d iM rs. E . C. H e rric k  and  H a r ­
ris  S haw  will g iv e  th e ir  E u g en e  F ield  
p ro g ram  In th e  B a p tis t  ch u rch  W a rre n  
nex t F r id a y  ev en in g  u n d e r  the  auspices 
of th e  C h ris tia n  E n d e a v o r  Society.
Dr. G. L. C ro c k e tt 's  fam ous book
The P lu n d e re r” —a  p o litica l s to ry  of 
M aine—Is In th e  h a n d s  of read ers . F u r ­
th e r  no tice  o f th e  p u b lica tio n  w ill a p ­
p ear In a  la te r  Issue o f  th is  p aper.
The tw o -sto ry  residence  on th e  F lskc 
farm . R ockport, r ec e n tly  b o u g h t by  W.
J. Robbins, Is b e in g  p a in te d  o u tside  and  
p a in ted  and  papered  Inside. T he w ork  Is 
being done by th e  W . H. G lover Co.’s 
crew , w ith  E llio tt J . B rew er In charge.
Mr. an d  M rs. C lev e lan d  S leeper of 
South  T h om aston , who h ave  recen tly  
bough t th e  L uce p lace  fo r a  sum m er 
home, will give a  w h is t p a r ty  T h u rsd a y  
evening, Ju ly  18, fo r  th e  benefit o f F o r-  
go t-m e-n o t C h a p te r, O. E . S. R e fre sh ­
m ents se rved  an d  p rizes aw ard ed . All 
a re  Invited.
A ca rlo ad  o f Y. M. C. A. boys who a re  
sum m ering  a t  C am p D u rre ll, F r ie n d ­
ship, passed  th ro u g h  th e  c ity  S a tu rd a y  
afte rn o o n  Ju b ila n t b ecau se  th e ir  ball 
team  h ad  d e fea ted  R ock p o rt Y. M. C. 
A.. 18 to  0. C am p D u rre ll 's  p itcher, 
Snell. Is sa id  to be w an ted  by p ro fes­
sional team s.
T he h ack  ro u te  e s ta b lish e d  a b o u t 20 
years ago  by th e  la te  J e r r y  M unphy, 
has passed  o u t of ex istence , th e  p ro p ­
e rty  hav in g  been sold by C harles K irk ­
p a tr ick  to George M. Sim m ons. Mr. 
Slm nlons h as  sold th e  h a c k  to  F red  
B lackington , who will use i t  In c o n n ec t­
ion w ith  his s tan d .
The degrefe of F rlen d g ltlp  w as c o n fe r­
red upon Dr. J . W . W ilde a n d  F re d  H . 
Closson by K nox L odge of Odd Fellow s 
la s t n ig h t. N ex t M onday n ig h t th e  
second degree w ill be co n ferred  upon 
these and  o th e r  c a n d id a tes . Aug. 5 the  
lodge will observe Its  32d a n n iv e rsa ry  
w ith a  p icnic a t  C rescen t B each.
T om orrow  even ing  th e  lad les o f the  
c ircle give a  s tra w b e r ry  fes tiv a l a t  the  
F irs t  B a p tis t  p a rlo rs . T h e  com m ittee  
In charge  consists  of M iss C ora  L oring, 
Mrs. E velyn  H ix , M iss Jen n ie  B lack ­
ington , M iss A nnie  F lin t  a n d  M rs. E. 
F, H askell. Ice c ream  will be served , 
and hom e-m ade c an d y  on sale. Miss 
Alice F lsk e  Is In c h a rg e  of th e  m usical 
p rogram .
In  connection w ith  th e  M ethodist 
S un d ay  school a  H om e D e p a rtm e n t has 
been organized  for the  sh u t- in s . T here  
Is also a  flourish ing  C rad le  Roll b ran c h  
for th e  babies a n d  y o ung  children . 
W ith  th is  la te s t d e p a r tu re  it  Is now 
possible for a  p erson  to  be a  m em ber 
of the  M ethodist S u n d a y  school from  
th e  d ay  th ey  e n te r  In to  th is  w orld un til 
the  ho u r th ey  d e p a r t  fro m  it.
T he class of 1904, R. H . S „  will hold a 
reun ion  a t  O ak land  W ednesday , Ju ly  
17, w ea th er p e rm ittin g ; If no t, th e  fol­
low ing day . I t  is th e  req u e s t th a t  all 
th e  m em bers th a t  can , will go up  In the  
a fte rn o o n . T hose w ho can  no t a re  re ­
q u ested  to go up  in tim e fo r supper. 
S upper will be se rv ed  by  Gloyd a t  6 
o 'clock. All m em bers shou ld  m ake  an  
e a rn e s t effort to  be p resen t.
C larem ont C om m andery  h ad  a  large 
a tte n d a n ce  las t n ig h t w hen the O rders 
of th e  Tem ple an d  M alta  were co n fe r­
red upon Levi S eavey  and  Lewis S. Col­
ley of T h o m asto n ; D uncan  S ta rre tt .  
O scar E. S ta rr e tt .  George E. B righam . 
'S um ner E. M arvell and  K. G. N ew bert 
of W arren . T h e  o rd er of Red Cross 
w as conferred  upon R oland T. W ade of 
W arren . R efresh m en ts  w ere served .
T w o  Itu lia n s  had  a n  a rg u m e n t yes­
te rd a y  a fte rn o o n  In the course  of which 
one of th em  In troduced  a  shovel. The 
fellow whose head  connected  w ith  the 
shovel cam e to  th e  police s ta tio n  an d  
sw ore out several o a th s  and  a  w a rran t, 
b u t h is  a s sa ila n t h as  not been cap tu red . 
T he inan  who played  sp a ce s  In th is  
gam e Is alleged to  h av e  been Joseph  
C am m arra . H is v ictim  w as Joseph  
Rum ilo.
Som eone sto le  A u stin  P h llb rick 's  
v a luab le  dog the n ig h t of J u ly  4, and  
carried  her off th e  n ex t m orn ing  on the 
boat to B angor. A t B an g o r th e  dog in 
some m an n er secured  h e r freedom . The 
dog w andered  in to  th e  y a rd  of S. T. 
D am on, m an u fa c tu re r  of axes, In C ar­
mel, 12 miles from  B angor. Mr. D am on 
a t once w rote Mr. P h llb rlc k  an d  the 
dog h as  been re tu rn ed  to h e r m uch 
p leased  owner.
N ew s w as received h e re  y e s te rd ay  of 
the d e a th  of C ap t. O rris  H a th o rn e  a t 
T e n a n t's  H arbor. D eceased w as c ap ­
ta in  for m any y e a rs  of th e  T hom aston  
schooner Jen n ie  Lockwood, und when 
s tr ick en  w ith  his fa ta l  Illness w as com ­
m an d er of the  B a th  schooner Ja m e s  W. 
Elwell. C apt. H a th o rn e  w as very  well 
know n in R ockland an d  the new s of his 
d e a th  causes m uch sorrow . He died 
Saturdu.v n ight.
S unday  w as th e  b a n n e r S a b b a th  a l  
O ak land  P a rk  o v er 1800 persons being 
p resen t. The S tre e t  R a ilw ay  h ad  14 
ca rs  ru n n in g  to an d  p a s t  thu P a rk  and  
except on the  C am den end th e  p a sse n ­
gers were hand led  in a n  exped itious 
m anner. T h e  C am den end fu rn ished  
m ore p a tro n s  th a n  the  m an ag em en t had 
expected, b u t n ex t tim e they  will be 
looked u f te r  in f irs t-c la ss  shape. S u n ­
day  w as a n  Ideal day, the  Rockland 
M ilitary  B and g a v e  a  fine p ro g ram  and 
everybody w as happy . N ex t Sunday  
th ere  will be a n o th e r  tine band concert.
G overnor Cobb, a n d  C ouncilors B u rn s  
and  L ibby a re  in sp ec tin g  sites  which 
have been  offered fo r the  proposed hom e 
for feeble m inded. In Union y este rd ay  
th ey  Inspected  tw o sites. One Included 
the Pease, B u rk e tt  und E th e l T h u rs to n  
lots, a g g re g a tin g  ab o u t 1000 ac re s ; the 
o th er included th e  H e rb e rt H aw es fa rm  
and  the R ipley, W alls an d  Bow es 
places, a g g re g a tin g  ab o u t 2000 acres . A t 
Glencove to d ay  they  a re  Inspecting  
s ite  w hich has  for Its c en te r  the A yers 
farm . T he selection  of a  s ite  will be 
m ade a t the  S ep tem b er m eeting  of the  
council.
T he follow ing ite m  from  the B u ck s­
port co rrespondence of tile B angor 
C om m ercial will be read  w ith  sorrow  in 
th is  c ity  w here M rs M cInnis w as a  f re ­
quen t v isito r: “ W ith  deep  sorrow  Is re ­
corded the d e p a rtu re  of a  well beloved 
wom an, Mrs. J e n n ie  Beazley M cInnis, 
youngest d a u g h te r  of Mr. and  Mr! 
W illiam  Beazley. She p assed  aw ay  
ab o u t 6 o’clock T h u rsd ay  evening , a f te r  
a long Illness a n d  h er d e a th  is deeply 
m ourned  by a  la rg e  c irc le  of friends, 
She Is su rv ived  by h er h u sb an d , J a m e s  
L. M cInnis, f a th e r  an d  m other, b ro th e r 
E dw ard  L. Beazley of B u ck sp o rt, an d  
s ister, M rs. E lla  Beazley B ridges 
Lowell. M ass. T he  bereaved  h u sb an d  
and so rrow ing  fam ily  h ave  . th e  deep 
sy m p a th y  of a  host of frien d s  an d  
n e ighbors."
.ON WEDNESDAY MORNING..
W E  W I L L  I N A U G U R A T E  O U R  
S E M I - A N N U A L
CLEARANCE SALE OF
Smart Summer Clothing
FOR MEN AND BOYS
A t prices th a t m ust appea l to  ever}' th rifty  m an and young m an 
in th e  county. In  fact th is sale will eclipse all previous ones 
'inasm uch as our stock is larger and  th e  values g rea ter than  in 
p ast clearances owing to  the backw ard spring  season.
T h i s  is, in d e e d , a  r a r e  o p p o rtu n ity
' f o r  you to purchase  a t  little  cost the  F ine  H an d -ta ilo red  C lo th ­
ing th a t  we have th e  repu ta tion  of selling.
N O  B L A C K  G O O D S  A T  T H E S E  P R IC E S  
N O  S T A M P S  G IV E N
M I C H A E L S -S T E R N  
F I N E  C L O T H IN G  
Mi.Mtsia. evise a c».
g t lC H A C L S -S T C R N  
F IN E  C L O T H IN G
. Y o u n g  M e n ’s  S u i t s
Sizes 31 to  36
$ 6 .0 0  S U IT S , N O W  $4 .50
7 .5 0  S U IT S , N O W  5 .65
8 .0 0  S U IT S , N O W  6 .00
10 .00  S U IT S , N O W  7 .50
1 2 .00  S U IT S , N O W  9 .00
1 3 .50  S U IT S . N O W  10.25
1 5 .00  S U IT S , N O W  11 .25
S P E C IA L — L e t  o f Suits , s izes 15 to  20, m ostly  
B lue S e rg es  and  Black W orsteds. A l i t t le  o u t o f  
s ty le  b u t  w ell m ade, old p rices  C j  O f )  
88.00 and  $10,00, n o w ..........................
S t r a w  H a t s
$ 2 .5 0  and $ 3 .00  H A TS, $2 .00
1 .5 0  and $2 .00  H A TS, $1 .00
H e n ’s  L in e n  C o l la r s
In  odds and  ends, sizes 13, 14, 1 4 ^ ,
16, i6 j4 , 17, regular 15 cen t Collars,
Now 10c per dozen
M en ’s  J e r s e y ’s, W escu t s ty le  in G ra y  and 
N av y . R e g u la r  p rice  $2.00. A ll <£ i  A f )  
s iz e s , ............................................................ *  1  •  W
M e n ’s S u i t s
Sizes 34 to  46 
$7  .5 0  S u its and T o p  Coats, 
8 .0 0  Suits and T o p  Coats, 
10 .00  Suits and T o p  Coats, 
12 .00  Suits and T o p  Coats,
13 .50  Suits and T o p  Coats, 
15 .00  S u its and T op  Coats,
16 .50  Suits and T o p  Coats, 
18 .00  Suits and T o p  Coats, 
2 0 .0 0  Suits and T o p  Coats, 
2 2 .0 0  Suits and T o p  Coats, 
2 5 .0 0  S uits  and T op  Coats,
T r o u s e r s
$ 1 .0 0  T R O U S E R S , N O W
1 .5 0  T R O U S E R S , N O W  
2 .0 0  T R O U S E R S , N O W
2 .5 0  T R O U S E R S , N O W  
3 .0 0  T R O U S E R S , N O W
3 .5 0  T R O U S E R S , N O W  
4 .0 0  T R O U S E R S , N O W
4 .5 0  T R O U S E R S , N O W  
5 .00  T R O U S E R S , N O W
$5 .65
6 .00
7 .5 0
9 .0 0
10.25
11 .25
12 .50
13 .50  
15.00
16.50  
18.75
K n e e  P a n t  S u i t s
S izes 3 to  16
$ 3 .0 0  S U IT S , N O W
3 .5 0  S U IT S , N O W  
4 .0 0  S U IT S , N O W  
5 .0 0  S U IT S . N O W  
6 .0 0  S U IT S , N O W  
S p ecial lo t o f  Ju v en ile  S u its , s izes
3 to  5, re g u la r  p ric e  83 to  85, n o w . .
S m all lo t o f  B oy’s  $1.00 S trip ed
J e r s e y ’s, s izes 28 an d  30 ........................
B o y ’s In d ian  S u its  w ith  H ead­
d ress . R e g u la r  p rice  81.50, now •. •
C h i ld r e n ’s R o m p e r  
S u i t s
50c S U IT S , N O W  39c
75c S tJ IT S , N O W  59c
25c C R E E P E R S , N O W  19c
C h i ld r e n ’s  W a s h  S u i t s
$ .5 0  S U IT S , N O W  .39
.75  S U IT S , N O W  .59
1 .00  S U IT S , N O W  .79
1 .50  S U IT S , N O W  $1 .19
2 .0 0  S U IT S , N O W  1.49
$2 .25
2 .65
3 .0 0
3 .7 5
4 .5 0
$ 1 .5 0
.5 0
$ 1 .0 0
Sale closes Wednesday, July 31
J. F. Gregory Son
E d w ard  B. B u rp ee  w as In B a th  S un­
day , w here  h e  officiated as  rea d e r a t  
G race E p iscopal ch u rch .
T he  K n o x  C oun ty  A utom obile Club 
h as  its  re g u la r  m eetin g  tonight. I t  is 
expected  th a t  p lan s  w ill be m ade fo r a  
club ru n  n ex t S unday.
C apt. G eorge N elson T a te  and  wife 
a rr iv ed  tills  m orn ing  from  O akland,
Calif, an d  a re  s to p p in g  a t  M. H. N ash 's,
Spring  s tre e t,  u n til  th ey  can  secure a 
ten em en t.
H a r ry  H ow land , w ho w as a rra ig n ed  
before  Ju d g e  C am pbell F r id a y  for sell­
ing  opium , w us fined $10 and  costs. Mrs.
H ow land (fo rm erly  D aisy  H a r t)  w as 
d ischarged .
A bout 20 of th e  sen io r m em bers of the 
Y. M. C. A. will h a v e  an  outing  at 
C rescen t B each  nex t S a tu rd a y  a f te r ­
noon. T he p ro g ram  com prehends a  ball 
gam e  an d  shore  d inner.
T he Ow l Club w as v isited  by  the 
S tu rg is  d ep u ties  S a tu rd u y , bu t no seiz­
u re  w as m ade us e v e ry th in g  w as found 
In acco rd an ce  w ith  th e  ru les by which 
such  c lu b s  a re  p e rm itted  to run.
T he m ain  s ta irw a y  lead in g  to the  Y.
M. C. A. room s h a s  been equipped w ith 
new t re a d s  by  Je re  N. F a rn h am . The 
b u ild ing  h a s  been used  by the A ssocia­
tion 20 y ea rs  und th e  w orn condition  of 
the old tre a d s  Is th e  best Indication  of 
the  la rg e  an d  s tead y  p a tro n a g e  It has  
hud.
C lerk  of C o u rts  B u tle r, D epu ty  S her­
iffs W hite  und Duffy. A lderm an  F red  A.
B lack in g to n  and  G eorge F . T hom as 
»l>ent S a tu rd a y  und S unday  a t  Lake 
C ity  g u e s ts  of Ju d g e  C. K. Miller, who 
h a s  a  co ttu g e  there . The o u ting  w as a  
m ost d e lig h tfu l one, und Ju d g e  M iller's 
h o sp ita lity  h ad  no lim it.
E m in en t C om m ander A. I. M ather, 
an d  8 1 f K n ig h ts  T h o m as H aw ken, F . C.
F lin t a n d  IL C. M oody a rriv ed  S a tu r ­
day  from  S a ra to g a , w here  they  a tte n d ­
ed the  trien n ia l conclave of the  K nig h ts  
T em plar. I t  w as one of the larg est 
g a th e r in g s  th e  K n ig h ts  h ave  ever held.
O ver 15.ODD m en w ere In the p arade.
T he C en tra l L ab o r Union Is a rra n g in g  
for Its L abor Day e e leb ra llo n . which
will be held th is  y e a r  a t Knox T ro llin g  | S C IE N T IF IC A L L Y  A N D  S U P P L Y  
P ark . T he p ro g ra m  will include horse j 
tro ts , held  d ay  sp o rts , balloon ascen- . 
slon and  possibly a  ball gam e betw een 
L ew iston  H igh a n d  R ockland H igh. A 1 h ve a finely appointed operating room,
bu ild ing  f e r  dan c in g  will be erec ted  on j equipped with the latest instruments, tests, 
the  g ro u n d s before th e  tim e a rriv es . L. charts, e tc , for the thorough testing of the 
W. B enner, Ja m e s  J. S tu a r t  an d  Simon eye for the purpose of fitting glasses. If your 
G oldberg com prise  Use ce leb ration  com . I children’s eyes are weak, near or far sighted, 
m lttee . or U Oiey have headache, or it the eyes arc
K nox C ounty  P e reh e ro a  H orse  B reed . ” t *7 W”  ’ C<*’T
e rs ' A ssociation  m et S a tu rd a y  uud YOU N O l IHNG for examination, 
elected the follow ing officers: P re s i­
dent, G. L. F a r  ra n d ; secre<ary, L. N. |
L lttle h a le ; t re a su re r ,  Jo h n  1. Snow; j 
d irec tq rs, Sam uel Doe, F. E. W iley, M.
F ra n k  D onohue; m an ag er, Sam uel Doe.
T he A ssociation  h a s  bought tke  P er- 
cheron  s tu d  N u b ian  Im ported  from  
F ran ce , a u d  b ro u g h t to  th is  c ity  by 1.
L. B liss of C o ltm b u s , Ohio, som e w eeks
T he K nox C o u n ty  B oard  of U nder- 
w nlters w ill h a v e  lta a n n u u l m eeting  
an d  b a n q u e t a t  C rescen t B each W ed­
n esd ay  noon.
Roeklund Is to lose a  well known 
G ran d  A rm y m an  and  c itizen  In the 
p erson  of W illiam  P . Cook, who has 
b o ugh t the  F re d  B u tle r  fa rm  In E a s t 
W a rre n  und w ill m ove th ere  n ex t Mon­
day . T h e  p u rch a se  wus m ude th rough  
F. M. S h u w 's  agency .
Co. H, T illso n  L ig h t In fa n try , Is to 
be p resen ted  w ith  a  h andsom e silk  flag, 
and  C apt. J a m e s  F . C a rv e r  bus a lread y  
been  a u th o rize d  to b uy  a s  good a  one as 
m oney can  p ro cu re . T h e  donor Is Mrs. 
W. S. W hite , fo r w hose fu th e r, the  lu te  
Qen. D av is  T illson, th e  (company . s 
nam ed.
An unoccupied  house on  Broudw ay, 
neur the  M aine C en tra l (track, w as bud- 
ly d am ag ed  by  fire u t 9.30 S u n d ay  n ight. 
A sp a rk  fro m  Ute locom otives is be­
lieved to  h av e  s ta r te d  th e  fire w hich 
w as d iscovered  by boys. A ustin  R ich­
ard so n  ra n g  th e  ulurin . F lo rence  Dono­
hue ow ns th e  house an d  h a s  p a rtia l in ­
surance .
T he E a s te rn  S team sh ip  Co. h it upon a 
h appy  th o u g h t w hen  It u d v e rtlsed  S u n ­
d a y  ex cu rs io n s  to U ungor u t low rates . 
T he suit up  th e  P en o b sco t r iv e r  on u 
fine su m m e r d ay  Is a  d rea m  in itself, 
especially  on b o a ts  lik e  th e  C am den 
an d  C ity  of R ockland. T hose who m ude 
the excursion  S u n d ay  a re  loud In p raise  
of It. T he  b o a ts  do no t leave Bungor 
on the  re tu rn  u n til  2 pt in.
A n a p h th a  lau n ch  used  a s  a  ten d e r 
for a  Boston  y ach t, w as c u t  from  Its 
m oorings in R ock land  h a rb o r  la te  S u n ­
d ay  n ig h t, th e  th e f t  (being w itnessed  
from  R ock land  B re a k w a te r . T he  police 
were notified, b u t  the  th ieves h ad  a  big 
d ta r t and  no tra c e  of them  could be 
found.
The K nox C oun ty  E a s te rn  S ta r  F ield  
D ay A ssociation  hold th e ir  a n n u a l 
m eeting  a t  O ak lan d  P a rk , Aug. 7. If 
sto rm y , nex t fa ir  duy. A lex an d er’s o r­
c h e stra  of C am den wilt fu rn ish  m usic 
for dan c in g  In th e  a fte rn o o n . All 
m em bers of th e  o rd er w h e th e r res id en ts  
o r v isitin g  a re  co rd ia lly  Inv ited  to a t ­
tend.
T he C ongrega tiona l p a rish  picnic will 
bo held a t  O ak lan d  P a rk , W ednesday, 
J u ly  17. B ask e t lunch  a t  12.30. Coffee 
und chow der m ay  be ob tained  of Mr. 
Gloyd. All m em bers of th e  p a rish  a re  
Invited. If  W ednesday  Is s to rm y  the 
picnic will be held the first fa ir  day. 
M em bers a re  requested  to  cu rry  th e ir  
own knives, forks, cups und spoons.
A h an d sam a  line of goods for W ed­
d ing  G ifts  a t  S pout's, 408 M ain s tree t. 
C u t O lass, S te rlin g  Silver, Im p >rled 
China, B rlc -a -B rac , e tc ,  m ake a  fine 
asA i.rtm ent fron t w hich to select.
Can't look se ll ,  eat well or feel well with Im 
pule blood feeding your body Keep the blood 
pure with Burdock Blood BitleiS. Kat simply, 
u k e  exe'clse. keep leean and you will have 
long life.
H »n -r-i> s W. W lm w
—TKAOHKK OF—
PIANO, ORGAN,
H A R M O N Y, THEORY
THOMASTON. MAINE. 
Telephone 39-4 &7tf
I TEST  
THE EYES
Glasses Th at F it P erfectly
ago
IN P R A C T IC E  16 YEARS
J. FRANK HARRIS
CONSULTING OF1T M ET1ST
407 MAIN STREET, ROCKLAND
OVO A. MOSS WKKKS* STOME 
Office open every day and Saturday evuuig.
Residence 36 Grove Street.
H
B O R N
M n.LEK-rieae.nt Point, July 10, to Mr. aad 
Mrs, Have Miller, a daughter.
Turn Kit—North Washington July 4, to Mr. 
and Mrs. George Turner twin sone.
H audino—Rockland, July 13, to Mr. and Mia. 
Fred K. Hardlnr, a daughter—Lura Kverdene.
Wotton—Fi leud.blp, July-lo, to Mr. and Mra. 
Walter Wotton, twin aoua.
JOKOAH—T erra—Rockland, July 13. 1907 by 
Rev. W. ,1. Day. Carroll N. Jordan of Ellsworth 
and Georgia W. Tulta of Rockland.
X 3 X S 1 Z > .
McInnis— Bucksport, July 11, Jennie, w ife of 
.latrine Mclnula anu daughter of Mr. and Mrs. 
William Beazley, aged 42 years.
Thompson—Waldoboro, July 13, Richard M. 
Thompson, aged 75 years, 2 months. Interment 
In St. George.
BuHGKas—Matlnlcua, July 4, 'Henry Albert 
Burgess, aged 70 years, 8 mouths 14 days.
Hakkiman—Burkettt file, July II, Woodbury 
B. Harrunan, aged 63 years, 11 months.
DENTAL NOTICE
I wish to inform the people that I 
have returned to my Dental Office, 
where I shall lie pleased to consult 
with all those needing
C O O D  D E N T IS T R Y  W O R K
Respectfully Yours,
DR. J. H. DAMON
DENTIST, ROCKLAND, ME.
T rlep b oae 3OS-IZ 78tf
VISIT OUR 5C anil IOC STORE ON THE SIDE
A t th is  season w hen you a te  fitting  up  th e  S U M M E R  
C O T T A G E , we are  p repared  to  supply  y ou r w ants. 
............................................ READ THIS L IS T ..............................................
WHAT 5C WILL BUY WHAT IOC WILL BUY
Shelf Paper, all colors Milk Pail with Bail
Clamps All styles Cake and Bread Pans
Varnish Brushes Omelet Pans
Dressing Combs Enamel Ware of all kinds
Vegetable Brushes Crumb Tray and Brush
Handy Cup Strainers lo-qt. Tin Pail
Sink and Pot Brushes Dish Pan
Wire Broilers Steel Spiders
Handy Kettle Spoons Me Lifters
Tumblers Iron Handles
Pariug Knives Sleeve Boards
Telescope Drinking Cups Wire Pot Cleaner and Scraper
Cake 1 urners Screen Door Springs
Tooth Brushes 2$ ft. Picture Cord
White-metal Tablespoons Biscuit aud Cookie Cutter
Strawberry Hullers Tumblers
Salt aud Pepper Shakers Measuring Spouns
Base Balia Bread Knives
Stew pan with Haidle Fly Killers
Axmg Handle Dipper VegeUble Mashers
tul-clean Pie Mates Gold Paint
Meaauring 'u p 3-piece Kitchen Set
Strainer* Muliin Pans
Doughaul aud Biscuit CiMlets Galvanized lion Sink Drainer
Kettle Covers Plate Sgrapers
SIMONTON DEI GOODS CO. - ROCKLAND
4 THE R O C K L A N D  COURTER-GAZETTE : T U E S D A Y , JU L Y  16 , ISO?
' |  Tto? KING nf «  
D IA M O N D S, |
B y  L o u is  T r a c y ,
e e  A u t h o r  o f  “ W in g s  o f th e  M o r n i n g , ”  " T h e  P i l l a r  o f  
L ig h t ,"  E tc .
C H A P T E R  IX .
I
T woui<l lip Idle Io deny  th a t  P h ilip  
w as s ta r tle d  by th e  s ig h t. Xo 
b ra v e r  o r  m ore reso lu te  boy b rea th ­
ed. R u t .th e  silence, th e  m y ste ry — 
th e  gloom y aloofness o f  Joh n so n 's  
M ew s—len t a s in is te r  a sp e c t  to  an  ap  
p a rltio n  fo rtn ldn lile  enough u n d e r any 
c ircu m stan ces , lin t ab so lu te ly  th re a te n ­
ing  and  full o f d a n g e r  to  o ne  s itu a ted  
n s  he n t th a t  m om ent.
H e  n ev er rem em b ered  see in g  th e  m an 
before , n o t th a t  th is  rep e lle n t p h ysiog­
nom y w as of n ty p e  to  b e  soon fo rg o t­
ten . A b u lle t bend, w ith  p rom inen t, 
b loodshot eyes, a s tro n g , c ru e l m outh, 
a  h u g e  nose, b ad ly  b ro k en —a ce rta in  
s tre n g th  of c h a ra c te r  In f e a tu re s  d e­
b ased  by d rink  nnd c rim in a lity —these  
w e re  th e  to k en s w rit  leg ib ly  on  th e  
co u n ten an ce  g la r in g  in te n tly  n t th e  boy 
from  w ithou t.
T h e  tw o  gazed a t  e ach  o th e r  fo r  an 
ap p rec iab le  tim e. T h e  m a n 's  face  w o n ­
d ered  from  i ’h ilip 's  face  to  h is  costum e 
a n d  th en  res ted  on  th e  op en  p o r tm a n ­
tea u  a t  th e  boy 's  f e e t  T h e re  w a s  iu 
h is  ex pression  a n  a ir  o f a s to n ish m e n t— 
a  ce rta in  g lo a tin g  b e w ild e rm e n t—a s  of 
one w ho h ad  s tu m b led  u n a w a re s  upon 
som e o b jec t o f  su ch  p o te n tia l  va lue  
t h a t  th e  finder could  h a rd ly  believe it 
to  be tru e . H e w a s  th in k in g , w o n d e r­
ing, d eb a tin g , w ith  h im se lf . T he  gog-. 
gle eyes seem ed  to  see  m o re  th n n  th e  
b ra in  w a s  inclined  to  c r e d i t  
P h ilip  d esp ite  h is  n la rm  fe lt  th a t  the  
r ig h t  course  w a s  to  re s e n t  th is  im p e r ti­
n e n t p ry in g  in to  h is  a ffa irs .
“H ello , you!" he sh o u ted . ‘‘W h a t do 
you w a n t? ”
T he  m an  g rin n ed . H e  seem ed  to  be 
a b o u t to  a n sw e r  w h en  he  su dden ly  
tu rn e d  h is  h ead  n nd  looked d o w n  th e  
y a rd  to w a rd  th e  en try .
In s ta n tly  he  sw u n g  ro u n d  a n d  v a n ­
ish ed  no iselessly  w ith  th e  s ile n t a le r t ­
n ess  of a ca t, fo r  th e  boy h e a rd  no 
sound . H e  sim p ly  d isa p p e a re d  in the  
d a rk n ess , a n d  P h ilip , w h o  k n e w  every  
inch  o f th e  g ro u n d , rea lized  th a t  his 
m ost u n p le a sa n t  v isag ed  spy  h ad  not 
only  d ived  In to  th e  f u r th e r  o b scu rity  
o f  th e  m ew s, w h ich  fo rm e d  a  cul-de 
soc, b u t a lso  w a s  e i th e r  in  h is  stock ing  
f e e t  o r  w o re  so m eth in g  o v e r  h is  boots to  
d e a d en  an y  p ossib le  c la t te r  on  th e  p a v ­
in g  stones.
H e re  w a s  a n ice  th in g , h is  h a b ita t  
d iscovered  by som e t ra m p  o r c rim in a l 
sk u lk in g  in th e  u n te n a n te d  bu ild ing  
m ark ed  o u t fo r  th e  ho u se  b rea k e rs  
w ith in  a  few  d ay s. I t  w a s  too bad. 
H e  w a s  so re ly  an n o y ed  th a t  he h ad  
n o t th o u g h t so o n e r of th e  p o ten tia lities  
o f th e  w in d o w  w h en  th e  in te r io r  of th e  
house w gs illu m in ed  by  a  can d le  an d  a 
ru d d y  fire. H o w  long  h a d  th e  m an 
s tood th e re  w a tc h in g  h im ?  H e  h ad  
c e rta in ly  seen  som e p o rtio n  o f th e  con­
te n ts  o f  th e  la s t  p o r tm a n te a u . H ad  he 
nlso w itn esse d  th e  rem o v al o f th e  o th ­
e rs  to  th e  p a n try ?
P h ilip 's  e x p e rien ce  a s  a  n ew sp ap e r 
v en d e r to ld  h im  th a t  a ll London w as 
n o w  fa m ilia r  w ith  h is  ow n  personal 
ap p e a ra n c e  ns well a s  w ith  th e  sem ­
b lan ce  nn d  v a lu e  of h is  m eteoric  d ia ­
m onds. T h e  w h ite  s to n es , th e  c lum ps 
o f  iro n  orc, b a d  been descrllied  m in u te  
ly by  c lev e r Jo u rn a lis ts , w h o  su p p le­
m en ted  I s a a c s te in ’s  c le a r  s ta te m e n t by 
fa c ts  g lean ed  fro m  ency clo p ed ias  and  
in te rv ie w s  w ith  g eo log ists .
M ost p ro b ab ly  th is  m an  h ad  read  
long  a rtic le s  a b o u t h im , fo r  th e  s to ry  
w a s  su ch  a s  to  b rin g  w a te ry  cu rses  to 
th e  lips of ev e ry  pen n ile ss  v a g ra n t  in 
th e  k ingdom . Indeed , th e  c a re fu l s c ru ­
t in y  b esto w ed  on  h is fac e  an d  c lo thes 
bore  o u t th is  suspicion . H a d  he not 
ch an g ed  h is  g a rm e n ts  th e  s tra n g e r  
w ou ld  h av e  k n o w n  his Id en tity  beyond 
a ll qu estio n . As It w as, th e  m an  w as 
puzzled  a n d  d is tu rb ed  a t  th e  very' mo 
m e n t h e  w as a b o u t to  sa y  som eth ing . 
W h a t h a d  h ap p en ed  to  c au se  him  to 
ru n  a w a y ?  W h a t h ad  h e  seen  o r  h eard ?  
A bove all, how  m uch d id  he know  of 
P h ilip  an d  h is a ffa irs?
W ell, th e  do o r w a s  locked, and  it 
w ou ld  be folly  to  go o u t ag a in  th a t  
n ig h t. T h e  house w as ab so lu te ly  u n ­
a p p ro ach ab le  sav e  by  th e  fron t. P h ilip  
reso lved  to  rem a in  a w a k e  uu til d a y ­
b reak . O 'B rie n 's  sp ad o  stood ag a in s t 
th e  fireplace. I t  w us u fo rm idab le  
w eapon, uud  he w ou ld  n o t h e s ita te  to 
use it  if fo rc ib le  e n try  w a s  a ttem p ted . 
H e m u st s it  q u ietly  In th e  d a rk , lis ten  
lng  fo r euch  sou n d  a n d  th re a te n in g  
boldly w hen  he h eu rd  "any one e n d eav ­
o rin g  to  open  do o r o r  w indow .
H e sighed , fo r  he w a s  very  tired , but 
th e  vigil w as Im iierative .
H e d ro p |ied  th e  d ru g g e t an d  sc isso rs 
an d  ben t ngulu  o v er th e  p o rtm a n te a u . 
T h e  p ack in g  o p e ra tio n s  m ig h t a s  well 
be fin ished  now , uud Indeed  w hen the 
lig h t w as ex tin g u ish e d  it  would be bet 
t e r  to keep  a w a y  from  th e  w indow , 
th ro u g h  w hich  a  su d d e n  th ru s t  w ith  
an  im p lem en t m igh t do  h im  a n  in ju ry .
H e took h is d isc a rd ed  c lo th es  und u r 
runged  th em  on top  o f  th e  la s t  p a rce ls  
of jure an d  d iam onds. T h en  he reached  
ou t fo r th e  sm a ll bun d le  o f d o cu m en ts  
res tin g  on th e  c h a ir  Ijeh ind  him , in ­
ten d in g  to p lace them  iu  a lit tle  pocket 
In th e  flap w hich  u lre a d y  covered  one- 
h a lf  o f th e  bug.
A t th a t  in s ta n t  he a g a in  h eu rd  fo o t­
steps. Of co u rse  a v e ry  few  seconds 
h ad  e lap sed  since he firs t c u u g h t s igh t 
o f th e  liv in g  sp e c te r  w ith o u t. T h e  
ideas reco rd ed  u t su ch  len g th  w hirled  
th ro u g h  h is a c tiv e  b ru in  w ith  lig h tn in g  
speed Just us tlie  know ledge  now caine
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
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is a treasure no one can afford to lie without 
i t  is made right here. Once used it beconiet 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tiled feelings! Give it a 
rial is all we ask.
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bornly . " I f  he Is here , I w ill h a n d le  
him  m yse lf."
A gain  h is lam p  sw e p t th e  sm all a re a  
o f  th e  m ew s an d  rev ea led  no  liv in g  ob ­
jec t. H e  quickly  u n fas te n ed  Ills  belt, 
took  off Ills g rea tc o a t au d  re a d ju s te d  
b e lt  and  lam p  again.
“ X ow  Pm  rea d y  fo r h im ,"  h e  g rin n ed . 
" P u t  m y c o a t Inside, boy, an d  s ta n d  
a t  th e  do o r y o u rse lf  w ith  th e  c a n d le  In 
y o u r b au d . I f  yon sec a n y th in g , yell 
o u t to  m e.”
P h ilip  obeyed. T h ese  p re p a ra tio n s  
fo r  a d ead ly  s tru g g le  a p p ea led  to  h is  
very  soul, fo r y o u r h e a lth y  m in d ed  boy 
o f fifteen  h a s  g en e ra lly  censed  to  lie 
a h ig h w a y m a n  o r  a p ira te  in im a g in a ­
tio n  nn d  a lm s rn tl ie r  n t p la n tin g  th e  
un ion  jac k  on  a g lac is  b r is tlin g  w ith  
h o s tile  cannon .
T h e  policem an, fee ling  fo r  th e  loose 
s tr a p  o f  h is  tru n ch eo n , com m enced  a 
c a re fu l su rv ey  o f th e  m ew s, l i e  hnd 
n o t  gone five y a rd s  w h en  th e re  w a s  a 
lo u d  c ra sh  o f broken g lass . T h e  b u ild ­
in g  n t th e  o th er end  o f  th e  y a rd  p o s­
sessed  a  couple o f w in d o w s fac in g  Into 
a n o th e r  inclosu re  n t th e  hack . O b v i­
ously  th e  broken nosed  Jo ck y , u n se en  
h im se lf , h ad  o bserved  th e  c o n s ta b le 's  
m ovem ents.
R ea liz in g  th a t  d iscovery  w as im m i­
n e n t, he w as e ffec ting  a s tra te g ic  
m o v em en t to th e  rea r .
T h e  po licem an In sta n tly  ab an d o n ed  
b is  c au tio u s  tnctlcs. H e ran  to w a rd  
th e  door o f  th e  h ouse  w h e n c e  th e  
sound cam e. I t  re s is te d  so m ew h at, 
h u t y ielded  to  h is  sh o u ld e r, l ie  d isa p ­
p eared  Inside. P h ilip , a f te r  d o s in g  h is 
ow n  door, a lso  ra n  to  th e  new  c e n te r  
o f in te re s t, sh ie ld in g  th e  cu iid le w ith  
o ae  h a n d  le s t  it  shou ld  blow  out.
Q uick  a s  h e  w as. he  m issed  th e  firs t 
ph ase  o f a  H o m ertc  eomDat. T h e  v io­
le n t  Jo ck y , foiled by a n  u n n o ticed  
Iron  b a r  In h is  a tte m p t to  escap e , t u rn ­
ed  like  a  m ad m an  on th e  policem an. 
T h e re  w a s  no so rt  o f p a rley  be tw een  
th em . C u rs in g  th e  luck  th a t  b a d  re 
v ea led  h is  b id in g  place, th e  m an , an 
ex -couv lct, w ith  th e  f ra m e  o f a  g ian t, 
s p ra n g  a t  h is  p u rsu e r  su d d en ly  from  
a n  in n e r  room.
T h e  po licem an h ad  a seco n d 's  w a rn ­
ing. I t  w a s  som eth ing , b n t not enough 
to  g iv e  him  an  ad v a n ta g e . H e  go t his 
tru n c h e o n  out, b u t sim u ltan eo u sly  his 
a s sn lla n t  w a s  on h im  w ith  n ferocity  
o f  a  ca ta m o u n t. T hey  closed  in  bone 
b rea k in g  endeavor, nnd  b efo re  they  
w ere  locked  to g e th e r fo r  ten  fea rfu l 
seco n d s th e  officer o f th e  law  b itte rly  
re g re tte d  th e  p ro fess io n a l p rid e  which 
s e n t  him  s in g le  h anded  in to  th is  u n ­
eq u a l s tr ife .
F o r  he  w as p hysically  o u tclassed , and 
b e  k n e w  it, nnd  th ere  is no  m o re  u n ­
n e rv in g  know ledge c an  com e to  a m an 
in  such  a su p rem e m om ent. X everthe- 
less he  w a s  a b rav e  m an, nnd h e  fought 
w ith  a ll th e  reso lu tio n  th u t is bo rn  of 
th e  consciousness of ju s tic e  a n d  m oral 
r ig h t. B u t P rov idence  is on th e  side 
o f  b ig  b a tta lio n s , an d  Jo ck y  w a s  taller, 
heav ie r , very  m uch m ore ac tive . M ore­
over, lib erty  Is a s  p o ten t an  Incen tive
th a t  th e  fo o ts tep s  p roceeded fro m  the 
e n tra n c e  to  tlie  m ew s nnd n o t fro m  its 
ex trem ity , w h ile  th e ir  firm  re g u la rity  
b e tokened  th e  a d v e n t  o f som e p erso n  
w ho had  no specia l reaso n  to  conceal 
h is  m ovem ents.
T h e  boy lis ten ed  b rea th le s s ly . T he 
oncom er reach ed  h is door, p a sse d  It, 
s topped opposite  th e  w in d o w , n n d  then  
a n o th e r  face  peered  o v e r  th e  c u rta in .
T h is  tim e  It w as a po licem an .
F o r an  In sta n t t lic lr  eyes m et In mn- 
tnnl n s to n lsh m en t. T h en  th e  |>ollee- 
m nn cam e  so c lose th a t  Ills h e lm e t r e s t ­
ed n g a ln st a p a n e  of g lass . H e  grinned  
a ffab ly  n nd  cried :
"H ere ! I w n n t to  speak  to  you."
In tu itiv e ly  g rasp in g  th e  e s sen tia l 
fac t th a t  his b es t policy w a s  o ne  of 
rea d y  acqu iescence. I ’h lllp  s p ra n g  to­
w ard  th e  door and  un locked  It. He 
stood on th e  step . T h e  c o n s ta b le  ap ­
proached .
" I  hope I d id n 't  s ta r t le  y ou ,"  h e  be­
gan . " b u t I Ju s t looked in on th e  off 
ch an ce”—
"I am  very  g lad  Indeed to  see  yon,” 
In te rru p te d  th e  boy. ‘‘I am  leav in g  here 
tom orrow . J u s t  now. w h ile  I w as 
p ack in g  som e o f m y belongings, n very 
n a s ty  looking m an  enm e n nd  peeped 
In n t m e In th e  sam e  w ay  ns you d id ."
H e  backed Into th e  house. T he  police­
m an  h a lf  fo llow ed him , ids quick  g lance  
n o tin g  th e  open  p o r tm a n te a u  n n d  its  
a rra y  o f old clothes.
“J u s t  now ?” he questio n ed . "D o  you 
m enu som e tim e since?"
"Xo, uo. Xot h a lf  a m in u te —a  few  
seconds ago."
“B ut w h e re  tn n  lie lie? H o h a s n 't  
le f t th e  m ew s o r I m u st h a v e  seen 
him . I grossed  tlie  road , n nd  no  one 
cam e o u t in so sh o rt a tim e ."
"W ell, he is som ew here  in th e  place. 
H e  h ad  a h o rrid  a p p earan ce—a m an 
w ith  a  b roken  nose. H e  m ad e  m e 
Jum p, I can  a s su re  you."
"A  m an  w ith  a b roken nose! By 
Jove! I 'm  looking  for a p a r ty  o f th a t  
d escrip tion . A ra n k  w rong  'u n . Rob­
bery  w ith  v iolence aud  a few  o ther 
lit tle  tilings. W h a t so rt o f  n m an  w as 
he? You saw  his face only, I sup­
pose?"
T lie  co n stab le  s tep p ed  back  In to  th e  
pav ed  court. A rap id  tw is t  o f  his 
b an d  sen t a v iv id  b eam  of lig h t d an c in g  
o v er ru ined  ten em en ts , d ish ev e led  door­
w ays an d  s h a tte re d  w indow s.
"A  ta ll  m an ,” sa id  P h ilip , “ ta ller 
th an  you, fo r I could see  h is  ch in  over 
th e  s tr in g  o f th e  c u rta in . H e  h a d  a big 
face, w ith  eyes th a t  s tu c k  o u t bold­
ly ''—
" I t 's  Jo ck y  r ig h t  enough!" c ried  th e  
constab le. "N ow , w h ere  cau  h e  h ave  
got to?  H e 's  an  ugly  c u s to m er to 
tack le  sing le  han d ed ,” he  ad d ed  be­
nea th  h is b rea th .
“ W o n 't  you  w a it a b it  u n til  I get 
som e h elp?" sa id  P h ilip  anx io u sly .
T he  m an  a p p e are d  to  d eb a to  the  
poin t. T h e  n e a re s t  co m rad e  w a s  an  
ac tin g  se rg e a n t, new ly  prom oted . If 
he w ere  sum m oned, th e  k u dus of a 
s m a rt ca p tu re  w ould  be h is  by r igh t 
o f sen io rity .
“ Xo." au sw e red  th e  c o n s ta b le  s tu b ­
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KEEP YOUR BLOOD CLEAN
H e picked up  the truncheon  a n d  hrouyhi 
i t  d ow n  on  J o c ky ’t  hard  skull. 
a s  law  uny day . and  law  w a s  being 
s tead ily  th ro ttled  w hen th e  p a le  gleam  
o f P h ilip ’s cand le  lit up  th e  confines of 
th e  ru in o u s hovel a b o u t w h ich  th e  tw o 
m en  s tam ped  und lurched  und w restled .
A t th e  p recise  m om ent o f  th e  boy’s 
e n tra n c e  tho  polieem un 's knees yielded, 
an d  he fell, w ith  his rem o rse le ss  a n ­
tag o n is t upperm ost. Philip , g az in g  at 
th em  w ild  eyed, a lm o st fell, too, fo r  Ids 
le f t  foo t rolled on th e  co n stab le 's  staff.
B eing  fash ioned  of the  s tu ff w hich  
fou n d s em pires—on the p rinc ip le  th a t  
in s ta n t  ac tio n  is w orth  a ce n tu ry  of 
d ip lo m acy —h e  picked  up  th e  tru n ch eo n  
an d  b ro u g h t i t  dow n on J o c k y s  h a rd  
sk u ll w ith  such em p h asis  th a t  th e  con­
v ic t em itted  a  q u eer so rt of Cough and 
collupsed lim ply on top of his conquered  
ad v e rsa ry .
T h en  tlie  boy w a s  horrified. T h e  tw o 
lay so s till th u t he  im agined  b o th  w ere 
d ead . I t  Is one th in g  to  help th e  law , 
b u t q u ite  a n o th e r  to  kill a m an. H e  d id 
no t w a n t to  be u m u rd e rer  us w ell us a 
m illionaire , n o t k n ow ing  then  th e  q u a li­
tie s  w lilch go to fo rm  th ese  v a rie tie s  of 
gentle hom o a re  s tra n g e ly  ulike.
H e gazed  a t  th em  as  In h tran ce , hut 
re lie f  cam e  w hen h e  heurd  th em  b re a th ­
in g  e te rto ro u sly . A t last, a f te r  a  pause  
th a t  a p p a re n tly  en d u red  u n n u m b ered  
m inu tes, th e  cu iistnble  w eak ly  rolled 
h im se lf  free  from  th e  bulky  fo rm  of 
h is  w ould lie s la y e r  und sa t  up.
l i e  infia ted  his lungs vigorously. T hen 
he m an ag ed  to  gasp :
"T h an k  you! You’ve saved  m y life!"
H e p ressed  h is r ib s  w ith  bo th  h an d s 
an d  g ingerly  fe lt  h is  th ro a t. H e stood 
up. H is lum p w as s till u light, h u t  a 
q u a n ti ty  o f  oil h ad  ru u  over h is  tu n ic  
a n d  tro u sers .
“ By Jove , boy, you  a re  a b rick ,"  be 
sa id , uud  ills voice w a s  u n d e r con tro l 
aga in .
P h ilip  a n sw e re d  no t a w ord , i l l  
ey es  w ere  g lued  on  th e  irro s tra te  form  
of Jock.v. T h e  po licem an  understood  
b is  fe a r  u ud  laughed.
"D o n 't  you lyorry  ab o u t him . H e’ll 
do  a s tre tc h  all righ t. 1 w ould  have 
gi'-en  him  a  h a rd e r  one th an  th a t  if 1 
got a sw in g  a t  h im .”
H is  w ords w ere qu ick ly  Justified . 
T h e  fa llen  m an  g ro w led  un in te llig ib ly  
an d  m oved. W ith  a rap id ity  born  of 
m uch p rac tice  th e  olfieer handcuffed  
him . T h e re  m u st h a v e  been som e 
sen se  o f fam ilia rity  In th e  to u ch  o f the  
s tee l b race lets , fu r  th e  rec ip ie n t of th is  
d e lica te  a tte n tio n  s tir re d  u neasily .
"Y ou knocked h im  silly ."  g r in n e d  th e  
po licem an , “ b u t he w ill g e t h is  w its  
back  in a  m in u te  o r tw o. G an you
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b rin g  him  a d r in k  o f  w a te r?  i t  w on i 
do me an y  h a rm  e ith e r."
Plilllp  h u rrie d  a w ay  to  com ply  w ith  
th is  req u est. I l l s  m ind  w as re lieved  
now and  w ith  th e  b a c k w a rd  sw in g  o f 
the  m en ta l p e n d u lu m  cam o th e  reflec­
tion th a t  tlie  lea s t sn ld  of Ills  co n n ec ­
tion  w itli th e  case  th e  b e tte r.
H e filled a sm all tin  cup  n t th e  scu l­
lery ta |i  and  ran  W ith It to  th e  scene  of 
th e  cap tu re . T h e  c o n s tab le  w ns g en ­
tly  sh a k in g  Ills p rize  an d  a d d re ss in g  
him  by  nn m e.
" J o ck y ! Jock.v M ason! P a ll yonr- 
eolf to g e th e r. T ills  w ay  fo r th e  Old 
B ailey!"
“ If  yon plee.ee." sa id  P h ilip , " I  w ould 
i>e very  g rea tly  ob liged  w ere  m y nam e  
not m en tio n ed  a t a ll w ith  re fe ren c e  to  
tills  a ffa ir ."
T he  po licem an , w hose  sen ses  w ere 
norm al ag a in , w ns In sta n tly  im pressed  
by  tlie Im y's g r in d  m an n er. H is  a c ­
cen t w ns th a t  o f th e  m en  of th o  U n i­
v e rs ity  m ission . A nd how  m an y  boys 
o f his ag e  w ou ld  h av e  s tru c k  so 
s tra ig h t  nnd  t ru ly  a t  a c ritic a l m o­
m ent?
-W ell, d o n 't  you  see, th n t w ill be 
ra th e r  d ifficu lt,"  w a s  th e  a n sw e r. “ I t  
wns you w ho  to ld  uie w h ere  he w as, 
and th e  m nn  h im se lf  k n o w s th a t  w ith ­
out so ine tiody 's  he lp  I could n o t have 
a rre s te d  h im . T h e re  is no need  to 
tn lnce m a tte rs . I h av e  yon to  th an k  
fo r n o t b e in g  la id  h ere  stiff."
P h ilip  sa id  no  m ore. To p ress  h is  re ­
q u est Im plied  a p o w erfu l m otive. T h e  
s ta r s  in th e ir  co u rses  m u st h a v e  con­
sp ired  th a t  d ay  to  su p p ly  him  w ith  
ex c item en t.
M ason e a g erly  g u lped  th e  w a te r  held 
to Ills lips. T h en  he  trie d  to  ru lse  his 
r igh t h a n d  to  h is  head . Ah! H e  u n ­
derstood. A flood of o a th s  b eg an  to 
m eander th ick ly  from  his m outh.
“T h a t 's  b e tte r ,” sa id  th e  co n stab le  e n ­
courag ing ly . “ Xow , up  you ge t! I t 's  
no use, Jo ck y . I w o n 't  le t you k ick  me. 
Yon m n st e ith e r  go q u ietly  or I w ill 
d ra g  y ou  to  th e  s tre e t  o v er th e  stones, 
nnd th n t  w ill h u r t ”
T he  m an  g lu red  d u lly  a t  his captor. 
W ith  th e  a p a th y  o f his class, he knew  
w hen he w a s  b e a te n  and  becam e su b ­
m issive In dem ean o r. P hilip , holding 
his ca n d le  n lo ft, m arv e led  a t  h is  ow n 
tem erity  in h i tt in g  th is  g ian t, ox like in 
size nnd s tre n g th .
M ason w ab b led  his h ead  und c ra n e d  
his neck  aw k w a rd ly .
"Oo gev m e th n t  c rack  on th e  n u t? ” 
he asked .
"T h e  roof d ropped ,”  w as th e  Jocu lar 
reply.
“ X ot it. I 'a d  y e r  dnhn, sailor. I w as 
on y e r a fo re  ye  could use  yer stick . Ye 
w as fa ir ly  b ested  u n til som ebody ah ted  
m e w iv  a w e lt on the  sky ligh t.”
“ X ever m ind. Jocky . it 'l l  h u r t you to 
th in k  ju s t  now . C om e on."
B u t th e  ex -conv ict becam e sensib le  
of th e  u n w o n ted  lig h t In th e  d eserted  
house nnd slow ly  tu rn ed  his hend u n ­
til ills g lan c e  res ted  on Philip.
"W h y ."  he  roured , w ith  an  lm precn  
tlon, “ th a t 's  tlie  bloom in ' kid 'oo found 
th e  di-m onds. I seed  'lm  a-countin’ of 
'em . W h ite  stones, th e  p ap er said , a n ’ 
b its  o f  iron, too. A tru n k  fu ll o f 'em . 
'E  'n s  o ne  in  'Is pocket us big us an  
egg.”
T h e  po licem an  laughed. Ho did P h il­
ip, sh rilly , w ith  read y  accep tan ce  of th e  
cue.
“C om e nlong. Jocky. Y ou 're  wool 
g a th e rin g . I 'll g e t you a p in t of coffee 
a t  th e  s ta tio n  Ju s t to  show th ere 's  uo 
m alice ,” sa id  th e  constab le.
“T h e  w a te r  w as too  Btrong fo r h im ,” 
p u t in  P hilip .
T h e  ex-convict began  to  p ro tes t, hu t 
he w a s ted  w ords  in sw earing . The 
“sa ilo r"  g rasp ed  him  b.v th e  arm  and  
m arch ed  him  d ow n tlie  yard , say ing  
over h is  sh o u ld e r:
"P u ll th a t  door to. I 'll com e back  for 
m y c o a t In h a lf  an  hour."
P h ilip  follow ed, b u t In a sen of p e r­
p lex ity . H e h eard  M ason 's  f ra n tic  ex ­
p o s tu la tio n s  to  the policem an—w h a t 
w as un  e x tra  s tr ip e  to  th e  loss of u n ­
to ld  w e a lth —th a t  y o u n g s te r  w us richer 
th an  R o thschild . tlie  p ap e rs  said . T he 
sm all lo t he show ed  Iu th e  police court 
w ere  w o rth  £50,000— au d  lie hud toils 
more.
i t  w a s  a ll of no av a il. C erta in ly  the 
c o n s tab le  had  n ev er h e a rd  su ch  queer 
reaso n s a d v an ced  fo r s topp ing  un a r ­
res t, h u t M usou w as obviously  dazed 
fo r th e  tim e — u in tiuderiug  a b o u t the 
sto ry  w h ich  ever.v lody  ta lk ed  of. He 
w ould c h a n g e  h is  tu n e  w hen h e  leuru  
ed to whom  he w as in d eb ted  for his 
cap tu re .
T h e  Ixiy w alked  liehlm l th em  
ch an lca lly , sh a d in g  th e  can d le  w ith  his 
bund. H e  w us so u lisorlied w ith  his 
tu m u ltu e u s  th o u g h ts  th u t Hie first in 
d icu tiu ii he rece ived  o f a n y th in g  b lzurrt 
in  h is  a p p e a ra n c e  w us th e  g igg ling  of 
u g irl w ho suw  him  s ta n d in g  in th e  
a rch  of* th e  m ew s c a re fu lly  sh ie ld in g  
th e  tu ck e rin g  w ick.
H e b lew  it ou t. A clock in  th e  sm all 
Jew e le r 's  shop  opposite  sh o w ed  the 
tim e -  ten  m in u te s  p a s t  11. Iu  th u t 
p a r t  o f London, a busy hive o f  m en aud 
w om en o f tlie  w o rk ing  class, he  h ad  uo 
ch an ce  o f rem oving  h is  belong ings be­
fo re  th e  p o llc t-u u n  re tu rn ed .
W h a t w ould huppeu If th e  frien d ly  
co n stab le  believed  Jocky  M ason’s  ex 
c ited  s ta te m e n ts?  T rue , P h ilip  h ad  
no reaso n  to  feu r  th e  law , b u t w ith
NO NECESSITY
F O R  B E I N G  S I C K L Y
T h e  fac t th a t  H o s t e t t e r ’s  S to m a c h  
B i t t e r s  h as  res to red  th o u sa n d s  o f  s ic k ly  
m en  a u d  w om en  to  ro b u s t h e a lth  d u r ­
ing  tho  p a s t  54  y e a rs  sh o u ld  co n v in ce  
a u y o n e  th a t  i t  is  th e  o n ly  m ed ic in e  
th ey  n eed . T ry
HOSTETTER'S  
STOMACH B ITTE R S
to d a y  a n d  you s ta r t  to w a rd  good 
h e a lth . I t  cure*  P o o r  A p p e tite ,  H e a d ­
a c h e , D y s p e p s ia ,  In d ig e s tio n . C o s tiv e -  
a e s s ,  B lo a tin g , C ra m p s , o r  D ia rrh o e a .
ex p o su re  m ig h t com e o th e r  tro u b les. 
W ould a n y  one a d v a n ce  a  c la im  to  his 
m eteo r?  Mr. A b ingdon  h in ted  a t  euch 
a  th in g . H e pa id  no r e n t  fo r h is  
h ouse : he m ig h t lie tu rn e d  o u t in s ta n t­
l y - r e fu s e d  perm iss io n  to  rem ove a n y ­
th in g  ex cep t h is  few  u n sa lab le  h o u se ­
hold  goods.
A ssured ly  he w as In an  a w k w a rd  
p red icam en t. O f course  th e re  w a s  a 
ch an ce  th n t th e  policem an w ould  con­
t in u e  to laugh  a t  th e  co n v ic t's  folly. 
I f  he did not, th e re  w ould  c e rta in ly  lie 
com plica tion . Could he avoid  th em  by 
any  m enus?  W here  w ns th ere  a  sn fe  
h id in g  p lace  fo r  Ills d iam o n d s u n til 
n e x t  ilay ? W ould m o th e r Inspire  him  
ag a in  a s  sh e  had n o t fa iled  to  do d u r ­
in g  so m any  s tra n g e  ev en ts?  W ould  
h e r  sp ir i t  gu id e  h is fo o ts tep s  ac ro ss  
tills  new  q u h k m m l on whoso verge  
he h e s ita te d ?
A few  doors to th e  le ft w ns O 'B rien 's  
shop. T h e  old m an  c re p t Into Bight, 
s ta g g e r in g  u n d e r th e  w e ig h t of a s h u t­
ter. Good g rac ious! W hy hnd lie n o t 
th o u g h t o f th is  a lly  sooner?  Som e 
p recious m in u te s  w ere  w as ted  a lread y .
"A rrn li. P h il, p liw at In th e  w o rru ld ” —
"W a lt Ju s t the  leas t lilt, Mr. O’B rien .
I h ave  som e p o r tm a n te a u s  th n t  I w a n t  
to  s to re  fo r  th e  n ig h t. Do le t m e p u t 
them  n t  th e  hack  of y o u r shop. My 
p lace Is no t very snfe, you know ."
“ Sure, boy, th a t 's  a  shnin ll th in g  to  
ax. B rin g  'em , an ' w elcom e."
W ith  th e  speed  of a d ee r P h ilip  d iv ed  
in to  th e  m ew s. H e c a rried  tlie  tw o  
lesse r  lings w ith o u t e x tra o rd in a ry  d if ­
ficu lty  and  d ep o sited  them  b eh in d  
O 'B rie n 's  co u n te r . T h e  th ird  w a s  a l­
m ost too m u ch  fo r him . ns th e  w e ig h t 
w ns a ll In one hand, lin t he got It th ere , 
b rea th le s s  w ith  tlie  ex ertio n .
H e hnd to open  th e  fo u rth  an d  te a r  
o u t th e  s tu ffing  of paper. W hen filled 
w ith  th e  p ack ag es  tak e n  from  th e  
fifth , it w as beyond h is p o w er tc  lif t
It, so he d rag g ed  It liodlly a lo n g  th e  
m ew s an d  in to  tlie  shop.
A p asse rb y  offered ho help  him .
“ Xo, th a n k s ,"  he m anaged  to  say , 
th o u g h  th e  effost to apeak  ca lm ly  took 
a w ay  Ills rem a in in g  b rea th , “ I  am  
only  tak in g  It to  tlie shop  th ere .”
T h e  m nn g lanced  a t  th e  shop—it  w ns 
a m arin e  s to re  d e a le r 's - ]*  p lace w h e re  
lead  nnd Iron nnd b rass  fo u n d  rea d y  
sale. H e p assed  on.
“ Be tlie fo rch u n  uv  w ar, P h il, w h ere  
d id  ye get th e  lllg an t lea th e r  th ru n k s  
a n ' p h w a t 's  in th em ?"  In q u ired  th e  a s ­
to n ished  pensioner. ,
T h e  tioy b rav e ly  ca lled  n sm ile  to  h is  
aid . “ I h ave  a b ig  s to ry  to  te ll you  
one o f th ese  days. M r. O 'B rien , h u t  I 
hnve no tim e ton ig h t. T h ese  th in g s  
w ill no t be in y o u r w a y  u n til th e  m o rn ­
in g ?”
“T he  d lvil a  bit. I f  th in g s  go on  as  
they  are , th ere 'll  soon tie room  en ough  
in th e  poor ould  shop. T o th in k  a f th e r  
a ll th ese  y eu rs  t h a t  a  m u rth e rin ’ th ie f  
In th e  w a r  office"—
P h ilip  w as safe . H e  rap id ly  h e lped  
h is f rien d  to  p u t up  th e  s h u tte rs  au d  
ru sh ed  back  to Xo. 3. E v en  y e t he 
w as n o t q u ite  p rep a re d  fo r  e v e n tu a li­
ties. H e  ran  u p s ta irs  n nd  g a th e re d  a 
few  n rtlc lcs  belong ing  to  h is  m o th er, 
a r tic le s  he n e v e r e n d e av o re d  to  sell 
even  w h en  p inched  by h u n g er.
• T h e  las t d re s s  she  w ore, h e r  boots, a 
h a t, nn a lbum  w ith  p h o to g rap h s, som e 
to ile t accesso ries  fro m  th e  tin y  d re s s ­
in g  tab le , th e  co v e rle t of tho  b ed  on 
w hich  sh e  d ied —th ese  an d  k in d red  m e­
m entos m ade  a  very  c red ib le  h u lk  in 
th e  d en u d ed  p o rtm a n te a u .
H e  gave one g lance  a t  th e  hole in 
th e  back  y a rd  a s  he w e n t to th e  coal 
house fo r  n f re sh  su pp ly  o f  coal. T h n t 
m u st rem a in . I t  p ro b ab ly  w ou ld  not 
be seen . In  an y  cuse it rem a in e d  In­
exp licab le .
H e  w ns s tir r in g  th e  fire w hen  a ta p  
so u n d ed  on tlie  door, a n d  th e  pollce- 
m nu en te red , fo llow ed by a n  Inspec to r.
C H A P T E R  X.
H IS  Is tlie  boy, s ir ,” sn ld  the  
policem an.
"Oh, is th a t  h im ?" o bserved  
the inspecto r, s tic k in g  ills
th u m b s  Into his b e lt  au d  g az ing  a t  P h il­
ip  w ith  p ro fess io n a l sev erity .
P h ilip  m et th e ir  s c ru tin y  w ith o u t 
flinching. H e  lenned  a g a in s t th e  w all 
w ith  his b n n d s in h is  pockets, one fist 
clinched  over th e  pouchfu l o f gold, th e  
o th e r  g u a rd in g  a  d iam o n d  b ig g er th an  
th e  Koh-I-Xoor.
" I  am  so rry  I h av e  only one chair, 
g en tlem en ,"  he sa id  apo logetically .
“T h a t’s  a ll r ig h t lad ,"  sa id  th e  in ­
spector. “T lie co n stab le  h e re  te lls  me 
th a t  you very pluckily  helped  him  to 
c a p tu re  a  n o to rious b u rg la r . T h e  m nn 
w a s  h id ing  In tills  m ew s, nnd  i t  seem s 
you first saw  him  looking iu th rough  
y o u r w indow . W h a t w e re  you d o in g  a t 
th e  tim e?"
“ P ack in g  uiy p o r tm a n te a u .”
“ Oh, p ack in g  y o u r p o r tm a n te a u .’’
"Y es. T h a t  Is i t.”
H e  stooped  und n o n ch a lan tly  th rew  
It open. I lls  c lo thes an d  boots aud  
som e of tlie  o th er co n ten ts  w ere  e x ­
posed to  view . T lie Inspecto r laughed.
“ X ot m any  d iam onds there , B rad  
ley.”
"Xo. sir. I to ld  you M ason w a s  ta lk ­
ing  rubbish.*’
“ Did he suy any  m ore ab o u t m e be­
ing the  boy w ho fo und  the m e teo r?"  
ask ed  Philip , w ith  u firs t r a te  a tte m p t 
a t u grin .
"W o u ld n 't ta lk  of a n y th in g  e lse ,” vol­
u n tee red  I ’. C. B radley .
" Ju d g in g  by th e  w ay  he d ropped  
w hen I lilt h im , I ex iiec t he suw  s ta rs ,"  
sa id  P hilip .
“ A re you leav ing  h e re ? ” a sk ed  the 
lssp ec to r.
"Yes, I m ust. T he  com pany w hich 
ow ns these  p rem ises  In tends to  pull 
them  d ow n on tlie first of n ex t m o u th ."
"W liu t Is y o u r u u n ie?”
"A nsou."
"A h! I th in k  1 rem em b er h e a rin g  
so m eth in g  a b o u t y o u r m o th e r s d ea th . 
Very nice w om an, I w us told. A lady  
too."
"Y es; ull th u t uud m ore.”
“Of course. T h a t acco u n ts  fo r  yo u r 
m an n ers  und ap p earan ce . H a v e  you 
found  som e frie n d s? "
T h e  in sp ec to r 's  g lance  roved  from  
th e  serv iceab le  p o rtm a n te a u  to  P h ilip ’s 
tidy  g a rm en ts , au d  it  w as h is b u sin ess  
to  m uku rap id  deductions.
“ Yes, m ost fo rtu n a te ly ."
“ A nybody connected  w ith  S h a rp e  A 
S m ith ?"  th e  co n stab le  p u t in.
"S h u rp e  A S m ith ?  W ho a re  tliey ?”
“ D o n 't  you k now ? T h e ir  y o u n g  m an 
c e rta in ly  d id n ’t seem  to  know  m uch 
a b o u t yo u r m ovem ents. l i e  h as  been 
h e re  tw ice  looking  fo r  you. T h e  first 
tim e  w as—let m e see—lust M onday 
a b o u t 4 o 'clock. I w as on  d u ty  iu the  
m ain  road , a u d  h e  ask ed  m e fo r som e 
in fo rm a tio n . W e cam e au d  looked iu 
b u t yo u r door w us locked. T h e  m an 
on  th is  bea t th is  a fte rn o o n  to ld  me 
tb u t  th e  sam e  clerk  w as tnuk lng  fur-
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GENUINE C A S T O R IA  ALWAYS
Bears th e  Signature o f
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
th e r  in q u irie s  today , so ns soon n s  1 
cam e  on n ig h t d u ty  I  s tro lle d  in to  th e  
m ew s to  find o u t If you w ere  a t  hom e. 
T h a t  Is how  I h ap p en ed  to  see  y o u ."
H e  tu rn e d  to w a rd  th e  insp ec to r.
“ H e  w a s  p ack in g  h is b ag  n t th e  m o­
m ent, s ir, an d  M ason b ad  ev id en tly  
b een  sc are d  from  th e  w indow  by my 
fo o ts tep s  in th e  a rc h .”
T h e  in sp ec to r p u rse d  o u t h is  u n d e rllp .
“ Tho w hole  th in g  Is p e rfe c tly  c le a r ,” 
h e  said . “ Boy, have you got a  w a tc h ?"
“ No,” sa id  P h ilip , s u rp r ise d  by  tills  
o dd  question .
“ B rad ley , he h a s n 't  g o t a w a tc h ."  ob ­
serv ed  th e  inspecto r. H e a g a in  a d ­
d ressed  P hilip .
“ W h ere  a re  you go ing  to m o rro w ?"
“ I am  no t q u ite  su re , b u t m y a d d re ss  
w ill lie kn o w n  to M rs. W rlg ley , tlie  
Jn m e s  s tre e t  lau n d ry , S h ep h erd 's  
B ush ."
"A h! T h s  co n stab le  sa y s  you do  not 
w ish  to  be m ixed  up  in th e  a r r e s t  of 
M ason. T h e re  is no  need  fo r y ou  to 
a p p e a r  in court, h u t—e r—in such  cases  
ns y o u rs  th e —e r—police like to  show  
th e ir—e r—ap p re c ia tio n  of y o u r s e rv ­
ices. T h a t  Is so. B rad ley . Isn ’t  It?"
“ Yea, s ir. I f  it  h a d n 't  been  fo r  him , 
I sh o u ld n 't  l»e here  now . Jocky  h ad  
m e fa ir ly  e o ru tre d ."
“ You h ad  uo tim e to  sum m on a s s is t  
an ce?"
“ I b are ly  h e a rd  he w us h ere  befo re  
th e  w indow  w as sm ash ed , u nd  I k new  
he w as try in g  to get o u t th e  o th e r  w ay  
You h ea rd  him . A nson?”
P h ilip  looked th e  p o licem an  sq u a re ly  
in  th e  eyes.
“ You h ad  Ju s t tak e n  off y o u r g re a t  
c o a t w h en  th e  g lass  c ra c k e d ,” he suld.
Police  C onstab le  B rad ley  s tooped  te 
p ick  up  his coat. H e  d id  no t w ish  th is  
p o rtion  of the  n ig h t's  p roceed in g s  to  in 
d escrib ed  too m in u te ly . Iu  m ovlug  tIn. 
g a rm e n t lie d lstu rlied  th e  packet o f let 
to rs. In s ta n tly  P h ilip  recalled  the 
nam es of tlie  so lic ito rs  m en tio n ed  by 
th e  constab le.
“ You sa id  th a t  a c le rk  from  M essrs 
S h a rp e  A S m ith  called  h e re  tw ic e ? ’ lit 
asked.
"Y es.”
H e p icked  o u t one o f th e  le tte rs , 
opened it uud  m ade c e rta in  o f his fu e ls  
befo re  he c ried  a n g rily :
“T hen  I w a n t to h av e  no th in g  w h a t 
ev er to  do w ith  them . Tliey tre a te d  
my m o th e r sh am efu lly ."
T h e  InsiH-etor had  sh a rp  eyes.
“ W lm t Is the  d a te  of th a t  le t te r? ”  he 
inqu ired .
" Ja n . IS o f th is  y ear."
“A nd w h a t a re  those—p aw n  tic k e ts? "
“ Yes, som e o f m y m o th e r 's  Jewelry 
an d  d resses. H er w edding  r in g  w as 
th e  la s t  to  go. M ost o f them  a re  oil' 
o f  du te , but I In tend  to I will try  I 
sav e  som e o f them , especially  h e r  w e. 
ding  r in g .”
Jo ck y  M ason 's  rom ance  w as now dis 
s lpu ted  in to  th in  a ir. T lie co n te n ts  ol 
th e  p o r tm a n te a u , the  sq u a lid  a p p e a r  
ance o f  the  house, the  du te  o f th e  so 
H eitor's le tter , the bund le  of p aw n  
tic k e ts  o tte red  conclusive ev idence  to 
th e  iu sp ec lu r 's  m u tte r  of f a c t  m ind  
th u t th e  ex -conv ic t's  s to ry  w us th e  el' 
fee t e f  a tru n ch eo n  rap id ly  upplied  to 
a b ru in  ex c ited  by th e  n ew sp ap e r com  
m en is  on  a  s e n sa tio n a l yu ru  ubout- 
som e hoy w ho had  found  a p a rce l of 
d iam onds.
T h is  y o u n g s te r  h ad  not been f a v o r ­
ed by any  su ch  e x tra o rd in a ry  p iece of 
luck. S im ple chance had  led h im  to 
p u t  th e  police on th e  truck  o f u m uch 
w an ted  scoundrel, au d  he h ad  very 
b ravely  p rev en ted  a m em b er of the  
force from  being  badly w orsted  in the 
e n su in g  encounter.
ICT. NEW VOSS (
A  su b scrip tio n  w ould be m ade  am ong  
th e  otficers a u d  m en o f th e  d ivision, 
a u d  th ey  w ould  give him  a  silver 
w a tch  w ith  a  su ita b le  Inscrip tion .
T he  In sp ec to r noted  th e  a d d re ss  g iv ­
en  by P h ilip . I t  w as on  th e  tip  of h is  
to n g u e  to nsk h is C h ris tia n  nam e, 
w hen  th e  co n stab le  su g g ested  th a t  they  
shou ld  ex a m in e  th e  s ta b le  In w hich  
M uson h ad  hidden .
T hey  w e u t up  th e  m ew s. P h ilip  
locked his door, e x tin g u ish e d  h is  c a n ­
d le  n nd  luy dow n on th e  m attre ss , 
fu lly  d ressed , w ith  ills  new ly  b o u g h t 
ru g  fo r covering .
H e  w ns so u tte rly  tired , so e x h a u ste d  
phy sica lly  nnd m en ta lly  tiy th e  s tu rm  
un d  d ra n g  o f th is  ev e n tfu l day  th a t  
he  w ns sound asleep  w hen  th e  tw o  
m en re tu rn ed .
T hey saw  him  th ro u g h  th e  w indow .
" H e ’s  a fine lad ,”  sa id  th e  Inspector 
th o u g h tfu lly . " I  w o n d er w h a t he Is 
go ing  to  m ake  of h im self. W e m ight 
h av e  ask ed  him  w ho h is f rie n d s  w ere, 
b u t tliey a re  not bad ly  off, or he 
co u ld n 't  h nve  got th a t  b a g  and  his new  
c lo thes. W h a t on e a rth  cau sed  M ason 
to  connect him  w ith  th n t d lnm ond 
s to ry  ?”
“ I t 's  h a rd  to  sa y ,"  o b serv ed  th e  con­
s tab le .
“ I w ill look round  au d  hnve a  chat 
w ith  him  In the  m orning . P oor little  
chap! H e ’s s leep ing  like a  top now ."
T h e  Inspec to r culled a t  Xo. 3 John  
so n 's  M ew s soon a f te r  10 n ex t m o rn ­
ing, b u t th e  door w as locked and  the 
b ird  flown. H e spoke to M uson a f te r  
th u t  w o rth y  w us rem u u d ed  fo r a w eek, 
b u t a  n ig h t's  p a in fu l seclusion  bud 
sealed  th e  b u rg la r 's  lip s, H e vow ed, 
w itli fea rfu l em phasis, to "g e t ev en " 
w ith  tlie  k id w ho " a h te d "  him , fo r th e  
polieem un 's ev idence  hud rev ea led  the  
tru th  concern ing  th e  u rre s t. B ut not 
a n o th e r  w ord would M ason say about 
th e  d iam onds, um l for u l it tle  w h ile  tlie  
In sp ec to r p laced  his o v e rn ig h t rev e la ­
tions In the  ca teg o ry  of m y th s  fam ilia r  
to  tlie police in th e ir  du lly  d ea lings  
w ith  crim ina ls.
P h ilip  aw oke  shortly  b efo re  7.
H e w as cold aud  stiff. T ho w ea th er 
w us chilly, am i th ere  w us uo a rd e n t 
m eteor in  th e  hack  y a rd  to  keep  tire 
te m p e ra tu re  o f tlie  houso u t a .g ra te fu l  
p o in t d u rin g  tlie  n ight.
B u t liis ac tiv e  young  frum o quickly  
d iss ip a ted  th e  effects of a deep  sleep  
on a ilru fty  floor, l ie  w ash ed  his face  
an d  h an d s  a t  the  s ink  iu th e  scu lle ry , 
a n d  ids n e x t though t w us fo r break- 
fust, u proof, if p ro o f w ere  needed, 
th a t  he a ro se  refre sh ed  in  m ind u u d  
body.
d o  B e C ontinued .)
«I«O  it  e w ard, ttloo.
■ Till- readers of this paper will be "pleased to 
learu that there it at least oae dreaded dlaeaea 
that science has beeu able to cure In all its 
stages, sud that is CsUrrh. Hull's Catarrh 
Cure is the only positive cure now kuowu to the 
medical fraternity. Catarrh being a coustilu- 
tionsl disease, requires a constitutional treat­
ment. Hail's Catarrh (Ore is taken iulcrually 
acting directly upon the blood and mucous sur­
faces of the ssstem , thereby destroying the 
foundation of the disease, and giviug tlie pa­
tient strength by building up the ounetitsikiu 
sud assisting uature in doing its work. Tbs 
proprietors have so much faith iu its curative 
powers that they offer One lluudred Dollars for 
soy esse that it falls to eure. head ’for list of 
testliuouials. ‘ v
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M an u fac tu res  an d  L ibera l A rts  B uild ing , Jam esto w n  E x p o sltlcn  -T h e  C o u rie r-G aze tte ’s g u e s t i  will v isit It.
A l l  A b o a r d  f o r  J a m e s t o w n .
W h a t so rt  of a  tr ip  Is It th a t  tills  
p a p tr  Is to  prov ide fo r  th e  fo u r  p e r­
sons who a re  to  be Its  g u e s ts  a t  the  
Ja m e s to w n  E x p o s itio n ?  W ell, a  g lance  
a t  th o  I tin e ra ry  will a n sw e r  th a t  q u es­
tio n  In e loquen t fash io n . T he excursion  
w ill be  ta k e n  to w ard  th e  close of A u­
g u s t  o r e a rly  In S ep tem b er, to get the  
b e s t w ea th er, a n d  will be In I ts  d e ta ils  
e s  follow s:
F r id a y —L eave R o ck lan d  In season  to 
be  in  C oston  fo r  a fte rn o o n  n e x t day .
S a tu rd a y --D e av e  B o sto n  fro m  South  
T e rm in a l a t  6.03 p. m ., v ia  N. Y., N. Y. 
ik H . R. R., In specia l m odern  d ay  
coaches. A rr iv e  P ro v id en ce  6.10 p. m. 
Special e le c tric  c a rs  w ill be found  In 
w a itin g  a t  tlie  s ta t io n  to tra n s fe r  p a r ty  
to  SI. *  M. T. Co. p lo r: d e p a rtu re  w ill 
be n t  6.30 p. m. M eals an d  s ta te ro o m  
accom m odations Included . D e lig h tfu l 
ev en in g  sa il dow n th e  P rov idence  
R iv e r
S u n d ay —A fte r  a  n ig h t  o f  re s tfu l 
sleep, w ith  th e  cool h e a lth -g iv in g  s a lt  
a i r  b low ing b reezy  a n d  se a rc h in g  us 
o u t a s  th o u g h  It w ould force u s  to  p a r ­
ta k e  o f  h is  re c u p e ra tin g  q u a litie s , we 
o re  re a d y  to r is e  b e fo re  d a y lig h t  an d  
w itn ess  t h a t  a lw ay s  m y ste rio u s , a lw ay s  
b e a u tifu l a n d  Im press ive  s ig h t—a su n ­
r ise  a t  sea . T h e  ex erc ise  o b ta in ab le  
w ith o u t e x e rtio n , th e  ch an g e  of bo th  
a i r  nn d  scone, nnd  th e  sense of re s t, se ­
cu re  fro m  th e  In te rru p tio n  o f the  w o r­
r y  an d  e x c item en t m ore  o r less Inciden t 
to  life on  th e  ra il, com bine to  crea tq , a  
m ost beneficial Influence. I t  Is Im pos­
sib le  to  o v e r-e s tim a te  th e  va lu e  of a  
sh o r t  se a  t r ip  fo r  th e  m ain ten a n c e  or 
re s to ra t io n  of h ea lth .
M onday—A rriv a l a t  N orfo lk  Is 6 a . in. 
Par«.y w ill be  p rep a re d  to  t ra n s fe r  to 
th e  In sid e  In n , th e  o n ly  h o tel w ith in  
th o  E x p o sitio n  g ro u n d s, a t  " 30 a . m. 
A ccom m odations prov ided  on tho 
A m erican  p lan  fo r th e  e n tire  s ta y .
M onday, T u esd ay  a n d  W ed n esd ay — 
A t th e  Ja m e s to w n  E xpo sitio n . P a r ty  Is 
prov ided  w ith  free  ad m issio n s  to  the 
grounds, lea v in g  th em  a t  l ib e rty  to  p ass  
In a n d  o u t a s  o f te n  a s  th ey  please. 
P a r ty  is  n lso  fu rn ish ed  tic k e ts  fo r  cer­
ta in  concessions on the  W a r-P a th , an d  
on one o f the  d ay s  w ill be g iven s te a m ­
e r tr ip  a ro u n d  th e  N av a l F lee t, v isitin g  
N orfo lk , P o r tsm o u th , N ew p o rt New s, 
H am p to n , Old P o in t C om fort, F o r tre s s  
M unroe, H am p to n  R oads, e tc .
T h u rsd ay —D ep a rtu re  fro m  th e  E xpo­
sition  will be In season  to  connect w ith  
one of the  p a la t ia l  s te a m ers  o f tho 
N orfo lk  & W a sh in g to n  S te am b o a t 
C om pany a t  8 a. m. L u ncheon  on 
s te a m er. T ho d a y 's  sa il u p  th e  P o to ­
m ac R iv e r w ill p rove  m o st d e lig h tfu l 
and  In te res tin g , the  s te a m e r  p assin g  
close 'to su ch  h isto ric  p laces  a s  P o in t 
L ookout, used  by  th e  G o v ern m en t a s  a 
prison  for C onfedera te  p riso n e rs  of 
w ar; W akefield, tho b ir th p la c e  of 
W a sh in g to n ; A cq u la  Creek, w here  
were e rec ted  h eav y  b a tte rie s  b y  the  
C onfedera te  A rm y d u r in g  th e  w a r ;  I n ­
d ian  H ead ; M arsh a ll H a ll;  M ount V e r­
non, th e  hom e o f o u r f ir s t  P re s id e n t, 
etc. A rriv a l a t  W ash in g to n  Is a t  7 p. 
m., a n d  p a r ty  Is im m ed ia te ly  t r a n s ­
ferred  b y  sp ecia l au to m o b ile s  to  th e  
E b b ltt  H ouse, A m erican  p lan  accom ­
m odations.
F r id a y —In  W a sh in g to n ; v is its  m ade 
to th e  C ap ito l B uild ing , C ongressional 
L ib ra ry , a n d  a ll o th e r  p u b lic  b u ild ings.
S a tu rd a y —Special au to m o b ile s  w ill be 
In rea d in e ss  to  tra n s fe r  p a r ty  to  th e  
B altim o re  & Ohio S ta tio n  In seaso n  to  
leave  on th e  7 a. m. tra in , In specia l 
R oyal B lue L in e  coaches. A rriv a l a t  
P h ilad e lp h ia  Is a t  10.15 a . m. H e re  th e  
p a r ty  will be conducted  to  th e  U n ited  
S ta te s  M int, In dependence  H all, B e tsey  
R oss H ouse, etc. L u ncheon  serv ed  a t  
W an u rn ak e r 's  fam o u s re s ta u ra n t .  
L eave P h ila d e lp h ia  In specia l R oyal 
B lue L ino  coaches a t  2.10 p. m ., a r r iv ­
in g  N ew  Y ork  a t  4.25 p. m. T ra n sfe r  
to  F a ll  R iv e r L ine p ie r  a n d  leav e  a t  
5.30 p. m. S ta te ro o m s a ssig n ed  a n d  su p ­
p e r served  In m ain  d in in g  saloon.
S un d ay —S te am e r  Is d ue  e a rly  m o rn ­
in g  a t  F a ll  R iver. L eave  a t  6 40 a. in. 
express, in  special coaches, a r r iv in g  
S ou th  T e rm in a l, B oston , a t  8 a. m. D ay  
sp e n t in  Boston
M onday—A rriv e  b a c k  n t  R ock land , a 
happy , sa tisfied  p a r ty  of to u ris ts .
(W O M A N S
W O R L D
MISS VESTA VICTORIA.
Clever English Songetreee D raw s $3,000 
e W eek, M anager Saye. *
M iss V esta  V ictorln , th e  E n g lish  
songstress. Is snld to  be ran k in g  $3,000 
a week. I t  Is difficu lt to  g e t ac tu a l 
tg u re s  In th ese  m a tte rs , h u t th e re  Is 
no d o u b t th a t  M iss V ic to ria ’s s a la ry  
Is lnrge enough  to  be In te res tin g .
She n p p ea rs  once In th e  a fte rn o o n  
nnd once In th e  evening , s in g s  a few  
nongs In costum e n nd  co llec ts  h e r  
m oney. All told, she  Is n o t on th e  
s tag e  m ore th n n  nn  h o u r a  d ay , an d  
If th e  $3,000 s ta te m e n t g iven  o u t by  
h e r m an ag er Is c o rre c t h e r  r e m u n e ra ­
tion w ould  n m o u u t to  so m eth in g  like  
$9.33 n m inu te .
I t  Is no t b ecau se  o f an y  e x tr a o r ­
d in ary  vocal p o w ers  th n t  M iss V ic to ria  
Is so v a lu ab le  to  th en trlc a l p ro d u ce rs .
Try ItB a lla rd ’s W o n d e r fu l  G o ld e n  Oila
for C oughs, C olds, G rip p e , S ore^T hroa t L ungs, C roup , [A s th m a , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tis m , S p ra in s , B u rn s , B ru ises , S o ic s  u nd  [k ln d re d ^ llls . In  
th o u sa n d s  ol h o m es, tho  so v e re ig n  rem e d y  for e v e ry d a y  s ick n esscsj; e a sy  to 
ta k e  ; p ro m p t to  re liev e . I n  25cjand*50c b o ttle s  n lball t ia d e rs .
BALLARD GOLDEN OIL CO. -  Old T ow n .
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W. H. KITTREDGE 
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Prescriptions a  S pecialty .
1 MAIN STREET; ROCKLAND
Dr. Rowland J. Wasgatt
2 8  S U M M E R  S T ., R O C K L A N D , M B .
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p. m . Telephone 31-3. M
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Camden Anchor-Rockland Machine Co.
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F r a n k  H .  I n g r a h a m
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299 H a in  S t. ,  Foo t o fJP ark
ROCKLAND, MAINE
Te*ephone connect ion,_______________________
CRANK B. fllL L E R
1 A t to r n e y -a t -L a w
Formerly Register of Deeds for Knox County
Real Estate Law a specialty, Titles exam* 
ined and abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
G. D. THORNDIKE
H I.  22W
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Chas. E. ITeservey
A t t o r n e y  a t  L a w
352 MAIN HTREET -  ROCKLAND, ME.
A. J. Erskine &  Co*
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j cyck.sj'd  4 cycle. Jump aud Snap Spark. 1 
to 4 CjLudera. Seud for ualalogue.
PALMUI BROS., Cm Ccbb, Ccnn.
48 K » r tlu u d  Pier, PortUud, Marne.
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FOLEYSHONEY^TAH
• t o p s  « *»• c e v y h  a u d  h . » l ,  l u m l .
K r e r l n l For in g e s t io n .
A  X V /  V A  V /  A  Relieves sour stomach, 
palpitation of the h e a r t  Digests what you e a t
S1IS3 VESTA VICTORIA.
She w ould  probub ly  n t trn e t  no a t te n ­
tion  In a c h u rc h  choir. H e r  s to ck  In 
tra d e  Is tlie  Ineffable so m e th in g  called  
p e rso n a lity . E v e ry  song  sh e  s in g s  Is 
h e r  song. You a lw a y s  rem em b er It In 
co n ju n c tio n  w ith  her. S he Is a p a r t  
o f it, as  In sep a rab le  from  i t  a s  th e  
w ords  nnd m usic.
To m nke a  song fam ous th e  s in g e r 
m u st he b rim fu l o f  p e rso n a lity . She 
m ay s in g  only  Ind iffe ren tly  w ell, an d  
sh e  d o e sn 't  need  to he p re tty . All of 
M iss V ic to ria 's  co stu m es a re  c low nish , 
an d  sh e  w ears  Im m ense b ig  shoes to  
give h e r th e  sloven ly  a p p e a ra n c e  o f a 
w om an  In th e  lo w er s tra tu m  of 
E n g lish  society.
B u t even  In h er d isg u ise  th e re  a re  
ab o u t h e r a fre sh n ess  o f face, u d e a r ­
n ess  of eye and  a b u o yancy  o f g a it 
w h ich  p rep are  you fo r  h e r s tr ik in g  
ap p earan ce  off the  s tag e . In  p r iv a te  
life M iss V ictoria  Is a. b eau tifu lly  
hea lth y , roast beef e a tin g  E ng lish  girl.
She Is p robab ly  a b o u t tw en ty -e ig h t 
y ea rs  old, am i a s  y e t sh e  h a s n 't  a 
w rink le  to  h er mim e. H e r  lm lr Is a 
golden b row n, an d  th e re  Is a lot of It. 
H e r  eyes a re  blue am i h e r ch eek s rosy. 
H e r  lailld  Is firm  a n d  s tro n g , h u t very  
g racefu l nnd s ty lish .
The M agic Influence of Sm iles.
T h e  w om an w ho goes a b o u t w ith  a 
cloudy fuce Im p rin ted  every  little  once 
uud aw h ile  w ith  jea lo u sy , su lk iness, 
sa rcasm  an d  d isa p p o in tm e n t docs not 
realize  th e  h a rm  th ese  m oods do.
She fan c ies  th a t  h e r  fuce will read ily  
fa ll hack Into nice, sw eet lines.
I t  does, to  he su re , fo r aw h ile , hu t 
lu a very sh o rt tim e the lines becom e 
m ore and  m ore pronounced.
I t  Is u tte r ly  im possib le  to h av e  a 
so u r h e a rt  a n d  a sw eet, p re tty , sy m p a ­
th e tic  face.
Anil th ere  Is no w om an so p la in  th a t  
tho  c o n s ta n t ex e rc ise  of ch e e rfu ln e ss  
un d  um laldllt.v  w ill nut m ak e  b e a u ti­
ful.
S tru u g e  Indeed  are th e  m en ta l w ork  
lngs o f  th e  Ind iv idual w ho w ould  fall 
In spells of agony o ver a  few  c re a se s  
In h e r best frock , y e t w h o  ,w ill c u lt i ­
v a te  ull worts o f  tu ck s  a u d  w rin k le s  in  
h e r  ow n fuce by do lefu l e x p ress io n s  
a n d  so u r looks und by g iv in g  lu  to  h e r 
dep ress in g  moods.
C e rta in  It Is th u t  ev ery  w o m an  w ho 
h as  sw ay ed  th e  h isto ry  o f  hu m u u lty  
h as  know n th e  va lue  o f c h e e rfu ln e ss— 
th e  va lue  of a  sm ile.
No w om an  w ith  f re t fu l  Hues en ­
g rav ed  on h e r face, no  w o m an  w ho h as  
not lea rn ed  to  contro l h e r  tem p er, w ho 
does not know  th e  va lue  of ch e e rfu l­
ness. cau  p u t up  m uch o f a  show  us  a 
ch arm er.
Buille a n d  keep  young. You h av e  ull 
th e  re s t of y o u r life  lu  w hich  to  grow  
old.
E v ery  one o f u s  need s  u t t im e s  the  
m in istry  o f  th e  sunny , sm ilin g  soul who 
Wields th e  w an d  of a  ch eerfu l tem p er.
A w om an Is gloomy o r  sad , au d  sbe 
ex p la lu s  uud ex cu ses  h e rse lf  by say in g  
th a t  sh e  h as  th e  ''b lu es ."
O r she Is iru sc ih le  u u d  sa v ag e  aud
ex cu ses  h e rse lf  by sa y in g  th a t  sh e  Is 
In a  b- <1 tem p er today.
C hd one help h a v in g  th e  "b in e s? ” 
Can one help hav in g  a had  tem p e r?  
C erta in ly !  Moods a re  ns su b je c t to  
th e  w ill as  nny m en ta l fncu lty .
T lie d ifference b e tw een  th e  success 
fill, p o p u lar w om an and  th e  w om an  
who. by her d laag reeab len ess , d riv es  
every  one front h er is sim ply  tbe  pow er 
of th e  fo rm er to contro l h e r  inoods nnd 
h e r tem per.
U nless one has her m oods u n d e r  con 
tro l she has  no real liberty .
In sa n ity  Is som etim es no th in g  b u t 
a b je c t  s lavery  to a mood.
T hen  aga in  It Is g enerally  recogn ized  
th a t  tlie  cheerful person  Is th e  b e s t 
w orker.
C heerfu lness Is not frivo lity .
T he pe rp e tu a l giggles nnd g rim aces  
a re  m addening , a re  a sh am efu l w a s te  
of en erg y  and m ark a w eak nnd defi­
c ien t na tu re .
W e go for help ne ith e r to  th e  f r iv o ­
lous nor to the  hab itu a lly  d e sp o n d en t 
and  sail, b n t to  the hn ld tunlly  ch eerfu l.
If You W ould Make a Good Je lly .
H n v e  th e  fru it ripe o r  Ju s t a l it tle  
un d errip e, fresh ly  picked nnd of good 
(u n llty .
T h e  sm nll Juicy berries, such  ns c u r ­
ran ts , b lackberries, rn sp b errles , m ay  be 
cooked In a atone pot. w hich  shou ld  b e  
p laced  In a kettle  of boiling  w a te r . 
T he co n ten ts  should he s tir re d  an d  
m ashed  well un til the  f ru it  Is th o r ­
ough ly  hea ted , Ray for ab o u t nn hour.
Or, If p referred , the  f ru it  m ay  be 
h e a te d  slow ly  In a p rese rv in g  k e ttle  
and  th en  mnnheil.
J e lly  w ill be greatly  Im proved In fla­
v o r nn d  color If It Is firs t s tra in e d  
th ro u g h  a cheesecloth ling nnd then  
th ro u g h  a  flannel one.
T h e  s tra in e d  Juice should be p laced  
In n p rese rv in g  ke ttle  nnd  boiled nnd 
sk im m ed . A pound o f su g ar sh o u ld  be 
ad d ed  fo r each  pound of Juice.
T h e  su g n r should first be h e a te d  In 
th e  oven  n nd  s tirred  Into th e  boiling  
Ju ice  u n til  I t d issolves; th en  fill tb e  
g lasses. W h en  such f ru it  as  ap p les , 
p ea rs , penches nnd quinces nre used, 
w a sh  th em  thoroughly , cu t In sm all 
pieces, b a re ly  covering w ith w a te r, nnd 
cook g en tly  un til the  f ru it  Is so ft  nnd 
c lear. T ills  will tak e  a t  leas t an  hour.
S tra in  th e  Juice, let It boll a b o u t 
tw e n ty  m in u tes; then  add  th e  w a rm  
su g a r  n nd  boll five m inutes longer. 
P la ce  g lnsses  hi th e  d irec t sun  fo r sev ­
e ra l hours.
Changing  the Piano-
In  th e  very  com m endable effort to  
ch a n g e  th in g s  a round  a h it nnd give 
th e  h o u se  a new  look nt houseclennlng 
tim e  it  Is Just ns well to  lie a lit tle  
c a re fu l  In th e  m a tte r  of p lacing  th e  
p iano . A refresh ing ly  new  nnd 
ch an g ed  a p p e a ra n c e  m ay he given to  a 
room  by h a v in g  th e  p iano In an o th er 
c o rn e r  fo r  a change, b u t If thn t co rner 
Is n e a r  a  w indow  or close to u reg is te r  
th e  sch em e hnd b e tte r  be ahaqdoned. 
A p ian o  is ex trem e ly  sensitive  to  cold, 
h e a t  o r  dam p n ess . I t  Is a g rea t m is­
ta k e  to  p u t  It too n ea r to the lire or 
ra d ia to r ,  beenuse th e  h eat Is a p t to  
a ffec t th e  d e lica te ly  constructed  sound­
in g  b o a rd  nnd In te rfe re  w ith  the  tone 
o f th e  p iano . A p lnno which s ta n d s  by 
a n  open  w in d o w  on a ra iny  d ay  Is a l­
m o st s u re  to  he dam uged. T he d am p ­
ness  ru s ts  th e  w ires nnd o therw ise  a f ­
fec ts  th e  In terio r.
W hen  d isp o sin g  of bric-a-brac In th e  
room , do  no t sav e  th e  lurger sh a re  o f 
It fo r  th e  top  o f th e  plauo, ra th e r  let 
th e  In s tru m e n t be unincum bered  by 
books n nd  o rn am en ts , so th n t th e  pu ­
r ity  o f  th e  to n e  w ill not be In terfered  
w ith .
A W om an on Women.
F o r  so lflshness and  inconsldern tlon  
co m m en d  m e to  a w om an traveling . 
S he w ill d e lib e ra te ly  occupy tw o sea ts  
In a  s tr e e t  car, see o th er w om en s tan d , 
laden  w ith  bund les, w ith o u t offering 
to  m ove u p  und o th erw ise  try  to prove 
to  ev ery b o d y  w ith  eyes In his hend 
th a t  th ey , th ese  w om en, have no m an 
n e rs  a t  ull. Y et If you called  a t  the 
ho u ses  o f such  w om en I have no doub t 
In th e  w orld  th a t  you w ould be courte  
ously  rece ived , th e ir  best would be n t 
y o u r d isposa l, an d  you would o ther 
w ise  d isco v er th a t  th ey  hnd som e claim  
to  th e  t i t le  of ladles, b u t never from  
th e ir  m a n n e rs  lu public. And, fa r  
fro m  d isp la y in g  good m an n ers  them  
se lves, m an y  w om en n re  Incapable  of 
a p p re c ia t in g  good m an n ers  In o thers 
I f  n w ell b red  woman does move up 
to  m ak e  room  fo r a s tan d in g  w om an, 
how  o f te n  Is th e  first w om an th an k ed ?  
S om etim es n o t even  u bow or a glance 
Is g iven! Ask m en  how  o ften  they  are 
th a n k e d  (once In tw e n ty  tim es) for 
g iv in g  tlie lr  s e a ts  In a e a r  to w om en.— 
L ilian  Bell.
T y pho id ’s A fter Effect,
One of th e  m ost com m ou nml also 
m o st d isa g re ea b le  a f te r  e ffec ts  of 
ru u  o f fev e r Is th e  loss of hair. M any 
p a tie n ts  n ev e r fu lly  recover from  this 
a n d  rem a in  bald  th ro u g h  a f te r  life 
T h is  a-tlllctlon could easily  he rem edied  
If  th e  p a tie n t would e x e rt  tho proper 
a m o u n t of energy  und m uke use of the 
fo llo w in g  tonic p rescribed  by u leading 
sp ec ia lis t. You can  mix th is  yourself. 
M ost o f  tho In g red ien ts  you w ill have 
In y o u r  fam ily  m edicine chest, or they  
c a u  he secured  of any  well stocked  
p h a rm a c y . T a k e  of hny rum  four 
ou n ces; com m on sa lt, one teaspoonfu l; 
c u s to r  oil, one teuspooufu l; com pound 
quluol, one ounce, uud  so ft  w a te r  
en ough  to  m uke one p in t, ltu h  th is  
to n ic  In to  th e  sculp  n ight uud m orning. 
I t  w ill cu re  d u udruff uud w ill cause 
th e  h a ir  to  g row  ugalu  so ft uud  lu x u ri­
a n t.
C ream  Is a no u rish in g  a rtic le  of diet, 
u nd  m any  d e lica te  ch ild ren  w ith  sm all 
a p p e ti te s  d ig es t It easily  au d  H alve 
upon  It. It cun he g iven a lublespoou- 
ftll a t  a tim e, lu  a b ab y 's  hottie. O lder 
c h ild ren  can  h ave  It ad d ed  to  th e ir  
po rrid g e , an d  It m ay also he used 
sp re a d  u|>on b read . W ith  th e  add itio n  
o f a lit tle  golden  s iru p  It Is g enerally  
e n jo y ed  by ch ild ren , und It o ften  
te m p ts  th em  to  e a t  h ea rtily  w hen tliey 
o th e rw ise  w ould  n o t do so.
TH IS PA PER AND JAM ESTOW N
W hen the W o rld 's  F a i r  w as held n t 
C hicago In 1893 th is  p a p e r gave a free 
trip  to th a t  exh ib ition , to  a  young  lady 
who w as th e  successfu l c a n d id a te  In a  
v o ting  con test.
In  1900 w e sen t tw o young  lad les to 
the  P a r is  E x p osition , g iv in g  them  also
E u ro p e an  to u r, th e  to u r is ts  also b e­
ing w in n e rs  In a  v o tin g  co n tes t.
In  1904 we se n t fo u r y o u n g  lad les to 
th e  St. L ou is E x position , tw o of them  
w in n ers  In a v o tin g  co n tes t and  each 
ta k in g  a  com panion.
In  all ca ses  ev e ry  expense of the 
tr ip s  w as b o rn e  b y  th is  peper. E v ery  
com fort an d  lu x u ry  o f t ra v e l w as given 
th e  y o ung  lad les, an d  from  th e  m om ent 
th ey  le f t  R ock land  u n til  th ey  landed 
b ack  hom e th ey  w ere  o u r g u ests . I t  Is 
h a rd ly  n ecessa ry  to add  th a t  th e  trip s  
w ere occasions o f  th e  u tm o s t d e ligh t 
to  th e  p a rtic ip a n ts .
N ow we purpose to do a n o th e r  good 
th in g , to  w it; W e a re  to organ ize  a 
v o tin g  co n tes t, th ro u g h  w hich  w e will 
send  to th e  g re a t  Ja m e s to w n  T er-C en- 
ten n la l E xposition  th a t  Is to  be held 
th is  y e a r  fo u r persons, tw o p rinc ipals, 
one a  res id en t of R ock land , one a  re s i­
d e n t of K nox co u n ty  ou tside of R o ck ­
lan d . T hese tw o w ill be th e  w in n e rs  In 
th e  v c tln g  and  each  w ill be priv ileged  
to  Inv ite  a  frien d  to  also m ak e  th e  trip .
E v e ry  expense of these  fo u r p e rsons 
will be bo rn e  by  T h e  C ourler-O aze tte . 
T h is  w ill Include som e s tr ik in g  fea t-  
uree, os fo llow s:
(1) T ra n sp o r ta tio n , Boston  to J a m e s ­
tow n, in c lu d in g  a  m agnificent ocean 
tr ip  In c n e  o f th e  p a la tia l s team ers  of 
th e  M erch an ts  & M iners T ran sp o rta tio n  
Co.
(2) L u x u rio u s  e n te r ta in m e n t a t  the  
In sid e  In n , w ith in  th e  exposition 
grounds.
(3) T h ree  d a y s ' s ta y  a t  th e  exposition, 
w ith  s te a m e r  tr ip s  to  th e  N aval F leet, 
N orfo lk , P o r tsm o u th , N ew port News, 
H am p to n , Old P o in t Com fort, F o r t  
M unroe, etc.
(4) S a il u p  th e  P o to m ac  tc W ash in g ­
ton . w ith  v is it  to the  s ig h ts  of the n a ­
tio n a l cap ita l.
(6) A d a y  in  P h ilad e lp h ia , v isitin g  
th e  m int, In d ep en d en ce  H all, B etsey  
R oss house a n d  o th e r  h isto ric  spots
(6) On to New Y ork and  hom ew ard  
v ia  F a ll  R iv e r line.
(7) E v e ry  lu x u ry  of trav e l and  
ho tels  from  R o ck lan d  b ack  to  R o ck ­
land , ten  d a y s  o f g lorious trav e l and  
s ig h t-see in g .
E v e ry th in g  -will be f irs t-c la ss  and  on 
a  lib e ra l scale. I t  w ill be a  g rea t v a c a ­
tio n  o u tin g  fo r  fo u r w o rth y  p e rsons— 
congen ia l persons, of course , fo r each  
w in n e r can  ta k e  a lo n g  th e  person  he or 
she  would m o st p re fe r  fo r  tra v e lin g  
com panion. A nybody  m ay  e n te r  the  
lis ts . W h a t  a  g r e a t  o p p o rtu n ity  for 
p ro fess io n a l m en  o r w om en, c lerks, 
school teach e rs , to  g e t a  v acatio n  trip !
I w ill m all you free , to  prove m erit, 
sam p les  of m y D r. Shoop’s  R esto rative , 
and  m y Book on  e ith e r  D yspepsia, T he 
H e a r t  o r  T he  K id n ey s. T roubles of tho 
S tom ach , H e a r t  o r  K idneys, a re  m erely 
sy m p to m s of a  d e e p er a lim en t. D o n 't 
m a k e  th e  com m on e rro r  of tre a tin g  
sy m p to m s only. S y m p to m  tre a tm e n t Is 
t re a tin g  the  re su lt  o f y o u r a ilm en t, and  
n o t th e  cause. W eak  S to m ach  n erves— 
th e  Inside n e rv es—m ean  S tom ach  w e a k ­
ness, a lw ay s. A nd th e  H e a rt, and  
K idneys a s  well, h av e  th e ir  contro lling  
o r Inside nerves. W eak en  these  nerves 
and  you In ev itab ly  h a v e  w eak  v ita l o r­
gans. H e re  Is w here  D r. Shoop's R e­
s to ra tiv e  h a s  m ade I ts  fam e. N o o th er 
rem edy  even  c la im s to tre a t  th e  “inside 
n erv es ."  A lso fo r b lo atin g , biliousness, 
bad  b re a th  o r  com plextlon , use Dr. 
S hoop 's  R es to ra tiv e . W rite  m e to d ay  
fo r sam p le  an d  free  Book. Dr. Shoop, 
R ac ine, W ls. T h e  R e s to ra tiv e  Is sold 
by  T itu s  & H ills, R ock land ; G. I. R ob­
inson  D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d ler's  
P h a rm a c y , C am den.
A c leansing , c lean , cooling, sooth ing , 
h e a lin g  househo ld  rem ed y  Is D e W itt 's  
C arbolized  W itc h  H aze l Salve. Sold by 
W m . H . K ittre d g e .
S ou r *
S tom ach
No appetite, loss ol strength, nervous
Dess, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
ef tho stom ach are all due to Indigestion. 
Kodol relieves indigestion. This new discov­
ery represents the natural Juices of diges­
tion ea they exist In a healthy stomach, 
combined with the greatest known tonlo 
and reconstructive properties. Kodol for 
dyspepsia does not only relieve Indigestion 
end dyspepsia, but this famous remedy 
helps all stom ach troubles by cleansing.
Kifytng, sweetening and strengthening mucous m em branes lining the stomach, 
Mr. S. S. Ball, of Ravenswood, W. Vi., lir i:— 
** I wii troubled with sour itomicb lor twenty yeui. 
Kodol cured ms ind w . are now using it in milk 
isrbiby."
Kodol Digests W h a t Y o u  E at. 
bottles only. Relieves Indigestion, sour itomicb. 
belching ot gas, etc.
Prsparwd by t .  O. D.WITT *  OO.. OHIOAOO-
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Monday and Saturday Ev’ngs
7btf
Dr. J. A. RICH AN
D E N T IS T
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ROCKLAND
C A S T O R IA  D r  A  w j > y l o r
For Infanta aud Children.
The Kind You Have Always Bough
B e a rs  th e  
S itfu a tu re  o f  I
D E N T I S T —
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN bTKBKT lU M J b U F U
D e W it t ’s  L ittle  E a r ly  R isers. Sm all, 
su re , sa fe  pills. Sold by W m . H . K i t ­
tred g e .
GREATEST SKIN 
CURES ON EARTH
Are Cuticura Remedies—Suffered 
Six Months—Skin Full of Red 
Spots and Face Full of Pimples— 
Made Life Miserable—Was Dis­
couraged-Doctors Useless
C U R E D  B Y ~ C im C U R A  
R E M E D IE S  IN  O N E  W E E K
“ C uticura Soap nnd O intm ent arc the 
greatest, rem edies for skin diseases on 
earth . J havevtnffcred six mnnt Its from a  
disease which I can n o t describe, b u t I 
will tell you the sym ptom s. My skin 
wns full of red spots and  my face wna 
full of red pimples. I t  m ade life m iser­
able for me and  I was discouraged with 
everything. I went to several doctors, 
b u t it wns useless. B ut while reading  a  
new spaper I caine across one of your 
testim onials telling th e  value of the 
C uticura  Soap and  O intm ent. I re­
solved to  try  them , nnd nfter using 
them  for a b o u t one week I became a 
new  m an. T he pim ples nnd the red 
sp o ts h ave  d isappeared  and  th ey  m ade 
m y skin, as Boft ns ve lv e t. Now I am a  
co n stan t user of th e  C uticura  Soap and 
O in tm en t and  I recom m end them  
highly. A lbert Cashm an, Bedford Stft- 
f io n .N .Y .,  Nov. 29, 1905.”
FOOT COMFORT
O b ta in ed  from  C u tic u ra  Soap 
a n d  O in tm e n t.
F o r tired , aching , irr itn ted , itching feet, 
in flam m ation  and  painfu l swelling of th e  
jo in ts, red and  rough­
ened  sk in , corns, bun­
ions, e tc ., nnd for puri-
, Tying th e  persp ira to ry  
g lnnds: Soak th e  feet 
in C u t i c u r a  S o a p  
nnd H o t W ater, d ry , 
nnd a n o in t w ith  Cuti­
cu ra  O intm ent. . F o r 
th e  itch ing  nnd irr ita ­
tion  of eczem a th is  t re a tm e n t is m ost 
g rate fu l, afford ing  im m ediate  relief and 
poin ting  to  a  speedy  cure.
Complete E etem el end lo lr n i .l  Treetmeeit tor Every 
num or ot In f.n l., Children, and Adult* ronrt.tr o l Cutl- 
curs Soap (85c.) Io Cleante the Skin. Cuticura Ointment 
(60c.) to Ileal the Skin, and Cuticura lleaolvent (50cJ. (in 
the form of Chocolate Coated Pills, 25c. per vial of «>) to 
Purify the Blood. Sold throughout the world. Potter 
Drug A Chem. Corp., Sole Props., Boston, M an.
OST“ Mailed Free, "Bow  to Care For the Skin”
VINA LH A V EN  & ROCKLANI 
STEAM BOAT CO.
The d irect route between ROCKLAN' 
HURRICANE ISLE, VINALHAYEN. NORTB
HAVEN, STONINGTON. IHLE AV HAW  
and SWAN’S INLAND.
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Monday, .June 10, 1907 
VINALHAVEN LINE
8teamer Gov. Bodwell leaves Vinalhaven »■ 
.(X) a. na. and 2.00 p in. for Hurricane Isle and 
Rockland. Rkturkjng, Leaves Rockland [TiU- 
son’8 Wharf) at 9.30 a. m. and 4.30 p. in. for Hur­
ricane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily ar 5.30 a. m. for Isle-au-Haut, Stonington, 
North Haven and Rockland. Returning, 
Leaver Rockland Tillson’s W harf,at 1.30 p .m . 
for North Haven, Stonington, Isle-au-Haut and 
Swan's Island.
W .8 . WHITE, Gen’l Hgr
J. R. FLYE, Agent, Tillson’s Wharf.
Rockland, Me., June 5, 1907.
W. S. SHOREY . .
BOOK B IN D E R .
B ath , M e.
A R R A N G E M E N T  O F  TRAlM f*
In KfTert .Inns 10 . 1OO?
Traiim Rockland a* fob
8 . 0 0  a .  m . for Rath, Rntnnwick , Lewiston. 
A ngusu . Waterville, Ranger, St. .Tohn’Port­
land and Boston, arriving in Boston at 4.OB
i S l O J a . m .  for Portland and Bosten.'ar- 
rlving in Boston at4.15p .m .
1 .4 0  p . m .  for Rath, Brunswick. Lewiston.
Waterville. Portland and Boston andBNew  
York. M B
9 . 0 0  p  m .  daily. Sunday* Included,T for 
Bnth, Lewiston, Portland, Bnptnn d nm stt  
Bsnror, Iter Harbor, Washington Co. and Hl  
John, Saturday n ight train rloe. not connect 
for points east of Bangor except to Wa«hlnx 
ton Co. R.R. and Rar Harbor.,
TRAINS ARRIVE:
4 . 6 0  a .  m  from Boston, Portland, Lewiston 
and Bangor?
I 0 . 4 2  a .  m .  Morning train from Portland, 
Lewiston, Augnsta and Waterville.
3 .5 5  p . m .  From Boston, Portland, Lewtr- 
ton and Bangor.
8 . 4 0  p- m .  From Bo«ton, Portland, 8t.John, 
Bangor and all points east and.west.
S T M R . S IE U R  O E :M O N T S
leaves Rockland at 5.05 a.m. and 4.10 p.m.'week 
days, fl.Oft a. m. Sundays, for Islesbnro and Cas­
tine. Returning, leaves Castine nt 7.30 a. m. 
week days and 8.20 p.m. dally,Sunday* Included ; 
l«le»boro at 8.25 a. m. anrl 7.15 p. in., connecting 
at Rockland witli to.to a. m. week and 9.00 p.'m. 
dally ttaln* for Boston ...
S T M R . P E M A Q U ID
loaves Rockland, M. C. R.R. Wharf at 4.10p. ni. 
week (days; arrives, North Haven 5.16 p. ni., 
Stonington (1.15 p. m.; Brooklln 7.30p.m., Sedg­
wick 7.Ml p.m., fleer Isle 8 05 p. nr., fiargcntvlfle 
8.15 p .m . Retnm lng, leaves Sargentville 0.30 
a. m.. Deer Isle 5.40 a in., Redgwick 5.55 a m., 
Brooklln 8.10 a. m.. Rtonlngton 7.30 a. ro„ North 
Haven 8.30 a. in., and arrives Rockland 9.26.a.m.
OEO. F. EVANB, Vice Pres. *  Gen. Man. 
F. E. BOOTHBV.G.P. *  T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
8UMMBR SERVICE
B angor Division: Tnrbine 8. fl. ” Cam- 
den” or Steamer “ City of Rockland” leaves 
Rockland at 7,00 p. m., week days and Sun­
days for Boston.
For Cainden. Belfast, Bucksport, Winter- 
port and Bangor at 5.30 a. m., or on arrival of 
steamer from Boston, week days and Sundays.
Steamer ’’City of Rockland” will land at 
Searsport, Northport (and Hampden on s ig ­
nal) on even dates nuring July and odd dates 
curing August.
Mount Df.rkrt a  Bi.ueiiill D ivision: 
Steamers leaves Rockland at 5.30 a. in., or on ar­
rival of steamer from Boston, week days and 
Sundavs for Islesboro (Dark Harbor), Sargent­
ville, Deer Isle, Sedgwick. Brooklln, ^Southwest 
Harbor, Northeast Harbor, Seal Harbor 
Bar Harbor. North Haven. Stonington, South 
Bluehill. Bluehill, Dlrigo, Eggemoggin. South 
Brooksville, Herrick’s Landing, W est Tremont 
and Bass Harbor.
Portland & Rockland D iv ision : Steamer 
leaves Rockland at 6.00 a. m., week 
days, for Tenant’s Harbor (tide per­
mitting), Port Clyde. Friendship, Round 
Pond, New Harbor, Hoothbay Harbor and Port­
land.
RETURNING
Bangor D iv isio n : Turbine S. 8. “Cam­
den” or Steamer “ City of Rockland” leaves 
Boston at 5.00 p. m., week days and Sun­
days.
Leave Bangor at 2.00 p. m.. week days and 
Sundays, via intermediate landings, except 
Searsport, Northport and Hampden.
Steamer “City o f Itocklai.u” will land at 
Northport, Searsport, (and Hampden on s ig ­
nal) on even dates during July and odd dates 
(luring August.
mount Desert & Bluehill D ivision: Leave 
Bass Harbor at 12.00 m. Bar Harbor at 1.30 p. 
in.. Blue Hill at 2.00 p. m. week ^days and Bun­
days, via intermediate .landings, for Rock­
land, connecting for Boston.
Portland & Rockland Division: Leave 
Portland, Franklin Wharf, at 7.00 a. m., 
via intermediate landings, for Rockland.
First-class fare. Rockland to Boston, $2.76 
one w av; S5.00 round trip.
All freight, except live stock, is lnrttfc-ed 
against fire ane marine rlsx
F. 8. SHERMAN. Supt.. 1 Rnp. . .
W. E. WEEKS, Agent, [ Rockland. Me.
FOR SALE
TO S E T T L E  AN ESTA TE
Two Kilns, known as the Williams Kilns 
with Quarries and all the lime rock l>etween 
the Old and New County Roads, situated along 
the line of Dexter street, Thomaston, from the 
stone wall to the westward o f Dexter street to 
about two hundred feet to the eastward o f it. 
Also the Homestead, a two story lionse with 
long Ell and Barn, and five Lots of i And be­
tween Chestnut and Amsbury streets, Rock­
land. Also a Cottage and Lot at Pleasant 
Beach. For further particulars, apply to L. B. 
KEEN, Administrator. J 22tf
Ocean s team sh ip , M. & XI. line, on  w hich  T he C o u rie r-G aze tte  g u es ts  go from  
B oston  to N orfo lk  to  th e  Ja m e s to w n  E xposition .
T H E  J A M E S T O W N J E X P O S IT IO N
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e ’s V o t in g  C o n te s t ,
T h r o u g h  W h i c h  F o u r  K n o x  C o u n t y
P e r s o n s  W i l l  b e s e n t  to  J a m e s t o w n
F r e e  o f  A l l  C h a r g e s .
T h e  C ou rier-G aze tte  ag a in  p resen ts  one of its  h igh-c lass  vo ting  contests, 
tlie  w inners in w hich will be sent to  th e  g rea t J am es to w n  E xposition , th is  
pu)ier p ay in g  a ll expenses from K oek land  to  Jam esto w n .
C lass A .— T h is  class is open to  any  ]>erson liv in g  in R ockland1.
C lass B .— T h is  class is o[>en to  a n y  person liv in g  in K nox C oun ty  o u t­
side o f  R o ck lan d .
T h e  w in n er in  each  class will be th e  one rece iv ing  th e  h ighest num ber?of 
votes. E a c h  w inner will be en titled  to  in v ite  one friend , tb e  expenses o f tlx;
four to  be pa id  by th is  paper.
R ead  th e  R u les of th e  C ontest w hich will govern  in a ll p a rticu la rs .J
A coupon will be printed in each issue of the (taper, ('oapous should be put in (
I thelass iu which thev are placed.
It is essential to the contest that the uaiueN of not less than two contestants appear in"? 
each class aud rewaiu actively engaged uutil the close, lu the event of the withdrawal of all * 
active candidates but one, there can be uo contest and tlie prize will lie withdrawn.
1. For every yearly new subscriber to this paper at <2 two hundred votes will be given.
A new subscriber may piy- as many years in advance as he wishes aud receive votes at the 
rate of 2U) for each $2 per year paid; but ail these payineuta must be made iu advance at one 
time.
2. For every 62 paid by present subscribers, either arrearages of accouute or in a d v ic e  *
on present subsciiptiou, one hundred votes will be given. ‘
3. Changes iu subecriptions from one member to another in the same family, etc.. ttHup*
for obvious purpose of securing the increased number of votes g b en  to new subscribers can­
not be permitted. *
’I here will be no single votes for sa le; votes can only be obtained as above set forth.
Votes will be counted eaeh Wednesday aud Saturday morning during the contest and the 
figuiws of tuch counting printed iu the following issue o f the paper.
TH E C O U R IE R -C A ZE TTE 'S  FREE TR IPS TO  
JA M E S TO W N  EXPO SIT IO N
♦ One Vote Fe
Class A — tio ck leu d
T H E  C O U R IE R -C A Z E T TE ’S FREE TRIPS TO 
JA M E S T O W N  EX PO SIT IO N
C. B. B /lE jk Y
resco and Sign Painter
ROCKLAND- MAINE
One; Vote For.
C la ss  h - K u v r  C o u n ty ]
T H E  R O C K LAN D  COURIER-GAZETTE T U E S D A Y , JU L Y  16 , 1907
THOMASTON
W allace  and C harles E d g erto n , who 
h av e  been v isiting  in tow n, re tu rn e d  to 
B oston  S a tu rd a y  n ig h t. a
Agnes Brown left M onday for S ® rr 
K ing . N. H . w here she w ill rem ain  
d u r in g  th e  sum m er.
Mr. and  Mrs. Ja m e s  B. B row n and 
W in th ro p  and H elen  B row n o f B angor 
w ere a t  F. H. J o rd a n ’s, F rid a y .
C. D. S ta rr  of Boston  a rr iv ed  in tow n  
S a tu rd a y  fo r a tw o w eeks' vacatio n .
L. F . N ew hall, H e rb e rt B ld er and 
G eorge M cDonald o f  RuiTalo, N. T. and 
H a r ry  M cDonald of Long Islan d  C ity  
a rr iv ed  in tow n S a tu rd a y  for a two 
w eeks' vacation .
H a rv e y  and  F ra n k  Gloyd of Boston 
a re  in tow n for a  few day s
K a th ry n  Moody of P o r tla n d  is in 
tow n, guest of F a n n ie  C rute.
C raw fo rd  F a le s  of D orcheste r, M ass 
Is sp en d in g  the sum m er w ith  h is  g ran d - 
paretufs. Mr. and  Mrs. N. S. F ales, 
Beeoftwood stree t.
Jg a rr ls  S haw  of B oston Is hom e for a 
(£»• weeks.
I H u g h  M cDonald of New H aven, 
Conn, is home on h is an n u a l vacation  
M rs. M arg a re t O 'B rien  an d  M arg a re t 
R id e r, who have been v is itin g  in B os­
to n  for th ree  weeks, a rr iv ed  home 
M onday.
H. C. Moody and  fam ily  an d  J. B. 
B row n and  fam ily  of B angor a re  cam p ­
in g  a t  C raw fo rd 's  Pond.
Mr. an d  M rs. W. G. Jo n es  an d  d au g h ­
te r  o f H a rtfo rd . Conn., a re  g u ests  a t  
K a te  B ro w n ’s, H y le r  s tree t.
M rs. Nellie B ean and  tw o g ran d so n s 
o f  Som erville , M ass., a re  In tow n for a  
s h o r t  s tay .
V iola  H a tch  of D orchester. Mass., Is 
in  tow n, guest a t  W. H. H a tch 's . M ain 
s tr e e t.
Mr. a n d  Mrs. F. K. M axey of P i t t s ­
field a re  in tow n for a  few days.
Mr. and  M rs. E d w ard  B iggins, who 
h a v e  been v isitin g  in town, re tu rn ed  to 
B a n g o r  M onday.
C h arles  P ayson  and  C lyde D aniels a re  
sp en d in g  a few d a y s  a t  th e  P ay so n  c o t­
tage, P le asa n t Poin t.
M ay n ard  and  G eorge C heigh ton  an d  
H e n ry  Shorey h ave  re tu rn ed  from  H u p ­
p e r ’s Island , w here  th ey  h ave  been 
cam ping  out.
M rs. R alph  W aldo an d  Alice W eeks 
of Boston, who h av e  been in tow n sev ­
e ra l  days, re tu rn ed  to th e ir  hom es S a t ­
u rd ay .
T he ladies of the  B a p tis t  c ircle w ill 
h av e  a  sale  of coked food in th e  c h u rch  
v e s try  nex t S a tu rd a y  afte rn o o n .
Mr. an d  Mrs. C has. B riggs an d  
d a u g h te r  of M edford, M ass., who h ave  
been stopp ing  a t  Win. F. G ay 's , r e tu r n ­
ed to th e ir  hom e M onday n igh t.
T he S un d ay  school of th e  M ethod­
is t  ch u rch  will hold its  a n n u a l picnic a t 
O akland P a rk , T h u rsd ay , J u ly  IS. T h e  
c a r  leaves the  w a itin g  s ta tio n  a t  9.13 p 
tn .
H a rris  Shaw  is hom e fro m  Boston  on 
h is v acation .
M rs. E rn estin e  F ish , a  well know n 
B oston  co n tra lto , Is the g u est of M rs. J.
D. R onim us in th is  tow n an d  frien d s  in 
C am den.
ROCKPORT
M rs. H o race  B u tle r  or N o rth  S carboro  
is th e  g u e s t of h e r  s is te r, M rs. Geo. 
L an e , fo r a  few  days.
A l.len T. C leveland of H yde Pack, 
who h a s  been  sp en d in g  a  w eek In tow n, 
left y e s te rd ay  fo r L ew iston  and  P o r t ­
land .
M rs. A d elbert H ea th , d a u g h te r  Della 
an d  son H aro ld  of Boston, a re  the 
g u e s ts  of M rs. H e a th 's  s is te r, M rs. John  
S hlbles, fo r tw o weeks.
M rs. H an so n  C ro ck ett o f N orth  H a ­
ven w aa In tow n S a tu rd a y .
F re d  C leveland  of Boston  w as in 
tow n S u n d a y  an d  rendered  tw o solos a t 
the  B a p tis t  ch u rch  S u n d ay  m orning.
Mr. and  M rs. F ra n k  P. L ibby w ere a t  
C rescen t B each . Sunday.
M iss M inerva M orash of L unen b u rg . 
N. S„ is th e  g u est of M rs. Jo sep h  
Young, Sea s tre e t.
R ic h a rd  W. H usted  of B rookline. 
M ass., w ho Is s topping  a t the  R ussell 
co ttag e . Ray P o in t, w as the  g u est Sun 
d ay  o f C ap t. an d  M rs. J . G. Crow ley.
C. F re d  K nigh t and  g rn n d d au g h te r  
D oro thy  w ere In Rockland. Sunday.
M iss Effie H anson, who h as  been  v is ­
itin g  frien d s  in tow n, h as  re tu rn ed  to 
h e r  hom e a t  O rr 's  Island .
T h e  m an y  friends In tow n o f A rth u r  
B e rry  w ill be p leased  to  lea rn  th a t  he 
Is ab le  to  be a t hom e a f te r  u n dergo ing  
a n  o p e ra tio n  for ap p en d ic itis  a t  the 
K nox so sp lta l, Rockland.
Miss Louise S p e a r has  been  spending  
a few d a y s  In V lna lhaven ,
Mr. an d  Mrs. H e rb e rt L ibby  and 
d a u g h te r  J u lia  o f  Rockland v isited  re l­
a tiv e s  In tow n S unday.
Jo sh u a  N. T ib b e tts  or B ath  spen t 
S u n d ay  In tow n.
Miss A gnes W iley is em ployed 
th e  C am den A nchor-R ock land  M achine 
Co.’s  office. C am den, a s  s ten o g rap h er.
C. M oore w as In Round Pond  yes 
te rd ay .
five
the
FR IE N D S H IP
Mr. and  Mrs. D aw son a rr iv ed  a t  th e  
O cean  Breeze S a tu rd ay .
T he  lum ber w as landed  M onday c 
M orse Island  for the  W y m an  co ttag e .
Dr. Ludw ig  an d  fam ily  of C hicago 
a re  a t  th e ir  co ttag e  a t  M a rtin 's  P o in t
Jam es W illett took a  p a r ty  to T hom ­
a s to n  S a tu rd a y  in h is  new  m otor b oa t, 
'"N oth ing  D oing."
Mrs. Abbie V arney  a n d  g ran d -d a u g h ­
te r , B eulah  H atch , of M elrose, M ass 
a re  occupying  room s a t  L edge C o ttage
The H ,M. Moor w ent on a n  excursion  
to  M onhegan, M onday.
T w in  sons w ere born  J u ly  10 to Mr. 
an d  Mrs. W a lte r  W otton .
Mrs. Olive K eizer of E a s t  W aldoboro  
v isited  her s is te r, M rs. R an d a ll S im ­
m ons, S unday.
C apt. M elvin L aw ry  is sa iling  m as te r  
of W. H. W ilder’s s team  y a c h t-" J u le .’ 
G eorge Cook is engineer.
T he m any friends of Mr. and  M rs 
C rosby C ream er deeply sy m p a th ize  
w ith  them  in the  loss o f th e ir  l it tle  
d au g h te r . M arguerite , aged  1 year.
Mrs. C raw ford  of N atick , M ass, has  
b e e n ti  recen t g u est of Mr. and  M rs. W 
J. W otton.
Mrs. W ebster L aw ry , w ho h as  been 
sp end ing  th e  iwtst th re e  m o n th s  in New 
York, h as  re tu rn ed  home.
M rs. Jen n ie  H all is hom e from  T hom  
a s to n  for her an n u a l vacation .
Itev. C. E. Owen of W aterv ille  occu 
p ied  the  pu lp it a t  the  M ethodist c h u rc h  
.Sunday m orning. A good con g reg a tio n  
w as p resen t.
R an d all J . Condon of H elena. Mon 
tan a , is spending  his vacation  a t  the 
old hom estead .
Or. L eonard , presid ing  elder o f  Lynn 
d is tr ic t ,  is spending  h is vacation  
D avis Poin t. He Is accom panied  
l i r e .  Leonard .
Rev. G eorge M ansfield and  w ife of 
L y n n . M ass., a re  a t the  A rgyle Inn 
D av is ’ P o in t.
CAHDEN
The p ro p erty  know n a s  th e  C am den  
L and Co., including  th e  Isaac. G. and 
C has. H  Decrow farm s  of l$'1 acres , 
th e  B u tle r  farm  of 90 acres, th e  S tu d ley  
fa rm  of 40 acres, the  F re em a n  fa rm  of 
70 ac res  an d  th e  S im onton  lo ts  o f 178 
a c res  on the B e lfa s t ro ad  w as so ld  a t  
au c tio n  a t  the  office of R euel R obinson 
la s t W ednesday m orning , th e  p ro p erty  
being b o ugh t by Jo h n  F. Zebley o f B os­
ton for $14.940.13. the  a m o u n t of m o rt­
g ag es  on th e  property . W e hope th a t  
th is  p ro p erty  m ay  be developed In the  
n e a r  fu tu re .
M rs. Jen n ie  P a rk e r  M orse of B a th  a n ­
nounces the  e n g ag em en t of h e r d a u g h ­
te r  Louise L ee M orse to  M aurice  Mc­
C lellan  M iller of P rovidence, R. I. Mr. 
M iller w as fo rm erly  a  C am d en /b o y  and  
we ex ten d  h e a rty  c o n g ra tu la tio n s .
The m any  friends  of P ro f. F . C. M it­
chell a re  so rry  to  lea rn  o f  h is  leav ing  
C am den. H e h a s  been w ith  us  a s  p r in ­
cipal of o u r new high school five years, 
and  has won th e  esteem  an d  love of 
both  p a re n ts  and  pupils. H e leaves to 
fill th e  position  of p rin c ip a l of th e  high 
school a t  D anvers, M ass., w here  h e  will 
h ave  c h a rg e  of 230 pupils. W e a re  so rry  
to have him  go b u t know  th a t  D anvers 
will g a in  w h a t we h av e  lost.
Dr. G eorge Straw -bridge of P h ilad e l­
ph ia  a rr iv ed  la s t  w eek an d  will spend 
the su m m e r w ith  h is  fam ily  a t  th eir 
c o tta g e  on  th e  B e lfa s t road.
W in g a te  C ram  of B angor Is th e  guest 
of M rs. S ab in  on H igh  s tree t
M rs. O tto  K irch n e r m ade a sh o rt v isit 
to B oston  la s t  week.
M iss A ddle M orse o f T h o m asto n  w as 
the  g u e s t o v er S u n d ay  of M iss H a rr ie t 
T illson.
At the  F irs t  C hurch  of C h rist, Scien- 
st, la s t S un d ay , M rs. T. J . F ren ch  and  
M iss H a ttie  Gill rendered  a  d u e t "T he 
h ep h e rd ” in a n  accep tab le  m anner.
M iss Nellie F re em a n  h a s  re tu rn ed  
hom e a f te r  sp en d in g  th e  w in ter  la Bos­
ton. She is sto p p in g  w ith  h er fa th e r, 
e ir ln  F reem an , on th e  B e lfa s t road.
H. S. R ich a rd so n  of the  firm  Flfield. 
R ich ard so n  & Co. of Boston, called on 
Ills fam ily  here  S unday , who a re  the 
g u e s ts  of W. R. Gill.
Mr. an d  M rs. SI. H. Moore and  
ch ild ren  of E v e re tt , M ass., are  
g u e s ts  of M rs. H. R. Annis.
Mr. an d  M rs. E dw in  K n ig h t le ft  las t 
S a tu rd a y  n ig h t for Boston, w here  they
ill m ake  th e ir  fu tu re  home.
M rs. Jo h n  F re n ch  left S un d ay  m orn­
ing  for B e lfa s t, w here she w ill m ake a 
b rie f  v isit.
M iss E d n a  W oodsum  h as  re tu rn ed  to  
h e r  hom e In B ra in tree , M ass., a f te r  v is . 
R ing h e r g ra n d p a re n ts ,  Mr. an d  Mrs. 
W a rre n  M ansfield.
Tile K la rk -U rb a n  Co. a re  to p lay  here 
rthe la s t th re e  n ig h ts  of th is  week com ­
m encing  J u ly  18 w ith  th e  d ram a
C a u g h t In th e  W eb.” As these  people 
a re  g en era l fav o rite s  the  tow nspopie 
will be g lad  to w elcom e th em  back  
aga in .
G eorge W en tw o rth  v isited  his son 
Ruble in Boston la s t  week.
Rev. J . R. L aird , p a s to r  of the  M eth­
od ist ch u rch  will h ave  th e  m onth  of 
A u g u st fo r h is  vacatio n .
M iss R u th  How e h as  re tu rn ed  home 
f te r  v isitin g  In B oston an d  v icinity . 
T h e  S u n d ay  ex cu rs io n s  g iven  by  the 
E a s te rn  S team sh ip  Co. a re  being well 
p a tron ized . I t m ak es  a  v e ry  de lightfu l 
tr ip  to B angor and  re tu rn , th e  fa re  be­
ing  $1.23 round  trip .
F red  S w an  of Boston v isited  his f a th ­
e r  an d  m other. Mr. a n d  M rs
v an . over S unday.
M iss M abel L udw ig  sa n g  tw o solos a t 
th e  M ethodist ch u rch  la s t  S u n d ay  In a  
very  p leasin g  m an n e r and  J a m e s  Sm al 
favored  a  larg e  aud ience  a t  th e  B ap ­
tis t ch u rch  In Ills u su a l d e lig h tfu l m an ­
ner.
Mr. F en d erso n  a rr iv e d  on the boat 
la s t S u n d a y  m orn in g  an d  will visit h is 
fam ily  a t  L ak e  C ity .
T he a rr iv a ls  a t  J . A. M cK ay 's  for the 
su m m e r a re  M adam  C h arles  Bigot 
P a r is . F ra n ce ; Mr. and  M rs. L y san d e r 
HUI of Chicago, 111.; H o race  R. T hom - 
B oston ; Mrs. A nnie E. Shorey, 
C am bridge. M ass.; M iss M ay Belle 
Shorey, C am bridge, M ass.; Mrs. E. P e r ­
ry. M rs. M. F. P e rry . H allow ell. Ma 
Miss A m elia R yan . M iss A nna A n­
thony, M iss Alice A nthony. Miss M ary  
M axw ell and  M iss Isabelle  M axw ell 
P h ilad e lp h ia , P a .;  C ap t. A ndrew  Gil 
key, Som erville, M ass.
T he B a p tis t  young people a re  p lan  
n lng  a n  e x cu rs io n  to  C astin e  F r id a y  
veiling on. th e  s te a m e r  C astine . U n 
dou b ted ly  a  la rg e  crow d will tak e  ad 
,'an tag e  of th is  o p p o rtu n ity
A very  in te re s tin g  ba ll gam e w as 
p layed  la s t S a tu rd a y  w hen  C am den lost 
T h om aston . T he few  sp e c ta to rs  
th o u g h t the  gam e one of the  best ev  
w itnessed  here  not a  score  being m ade 
u n til  the e ig h th  inning. T he u m p ire  
proved a very  In te res tin g  fea tu re  
the  gam e. T he b a tte rie s  w ere  a s  fol 
low s; Sliopey and  Arey fo r C am den 
B row n and  R ichardson  fur T ho m asto n
WALDOBORO
T he firm  o f snoe m an u fa c tu re rs , w ith  
horn n e g o tia tio n s  h av e  been in p ro­
g res s  fo r sev era l weeks, has decided no 
to  o ccupy  th e  W aldoboro  fac to ry .
E . S to re r  launch  ?c his new m otor 
b o a t S a tu rd a y . T ills c ra f t w as con­
t ra c te d  >by Mr. S torer.
E d w in  T row bridge  cf Boston, has 
been  in tow n.
C h a r le s  H. H o .v jfd  f A ugU ila. wa 
here  F r id a y  a n  1 a d ju . 'e d  l a -  in su ia i ce 
loss occasioned  nv lit— bu rn in g  
Jo sh u a  W e llm tn ’ - s to re  a t E u g ley ’s 
C orner th e  e \ m ing of Ju ly  t
M rs. A u g u s ia  Ben p r  lias re tu rn ed  
from  M assacnu*;'! is.
F . A. S ilva  of C harlestow n, Is m ak 
lug  h is  a n n u a l v isit in W aldoboro
Lekand W a.l ice Is hom e from  A ugur 
la  w here  he is nm p 'oyeJ In the printing 
e s ta b lish m en t of V ic to ry  A. llill.
F ra n k  Jo n es  of H averh ill Muss., tvs 
in tow n  la s t  week.
F re d  C h u te  v/AS ir. P o rtlan d  S a tu rd a
M iss J a n e  S a a b  i n ef E tn a , is visit 
ing  h e r b ro th e r. Dr. J. W. S anborn
Mr. a n d  M rs. H orn  of A uburn , a rc  at 
C ap t. A. F . S ta h l’s.
F a rm e rs  a re  g en era lly  coalm en 
h a y in g  th is  week.
A utom oibiles con tinue  to m ake  It un 
c o m fo rtab le  for people wno havi 
tra v e l  w ith  horses.
NORTH MAVEN
Mr. an d  M rs. W. S. C arver of V inal 
h a v e n -h a v e  been in town, the  g u ests  of 
Mr. a n d  M rs. C. S. Staples.
Mr. and  M rs. Israe l Glldden of Vinal 
h av en  h av e  been s topp ing  for a  week 
a t  h e r  old home, the  M orton H opkins 
place.
M iss G race H opk ins is v isiting  
B ra d fo rd , Me., the  g u est o f  th e  Jo r 
d an s , J .  A. Jo rd a n , form erly  of N orth 
H av en  being  one of th e  num ber.
Rev. Mr. P rin g le  is m ak in g  m any 
f r ie n d s  here  in h is  new field. He 
v e ry  e a rn e s t  and  faith fu l.
Leon S tap le s  und wife and  little  
d a u g h te r  M argery  a re  a t  C. S. S taple 
fur th e  sum m er.
(Mrs. F lo rence F r in k  of W altham  
M ass.., is v isitin g  at* Lewis M cDonald 
J r . ’s. M rs. F rin k  is accom panied  by 
h e r d a u g h te r  D orothy.
Sum m er is rea lly  on here  and  there 
a re  m ore g u es ts  now th an  ever before. 
Tile hot w ea th er d riv es  them  from  the 
cities. E very  co ttag e  is tak en  and  Mr, 
M ullen of tlie M ullen H ouse is busy
A r th u r  W oodcock, who has  been th e  
gu est of W arren  K inney In St. George 
the  p as t week, has re tu rn ed  home.
SOUTH THOMASTON
A very in te re s tin g  serm on by ihe pas 
to r. Rev. R obert Sutcliffe, w as lis te n  
to  by a  good sized congrega tion , a t  the 
chapel S unday  a fte rn o  u. The presence 
o f an  u n u su a lly  larg e  n um ber of men 
w as g ra t ify in g  to th e  p asto r, an d  all 
a re  Invited to be p resen t a t  th e  next 
serv ice, b ring ing  th e ir  frien d s  w ith  
them .
Q uite a  num ber from  th is  p lace 
tended  the service, "A n even ing  w ith 
th e  c h o ir” a t  the  B a p tis t  c h u rch  
R o ck lan d , S u n d ay  evening.
Jo sep h  S m ith  a n d  g ran d d a u g h te r, 
M iss C ora H a rrin g to n , re tu rn ed  home 
F r id a y , a f te r  an  absence  of sev era l 
weeks.
M isses E th e l H ay d en  and  H elena 
P ierce  leave to d ay  for M onhegan, whe 
th ey  h ave  em ploym ent fo r the  sum m er
C. W. Balbb an d  fam ily , M rs. Alice 
M essinger, and  E lden Jo n es  of C am den 
sp en t S u n d ay  in  th is  p lace, g u e s ts  of 
M rs. H. P. Babb.
G. A. B abb and  M aste r  H o w ard  B ar 
tier of C am den, called  on f rie n d s  in 
tow n S a tu rd a y  evening.
M isses O rrie  F o g g  of R ock lan d  and  
K a th e rin e  Bean of N ew ington , N. H 
rec e n tly  visited  friends  in  th e  pflaee.
BURK ETTV ILLE
Died a t  his hom e in B urke tv ille , Ju ly  
11. W oodbury  S. H a rrim an , aged 
y e a rs  and  11 m onths. He leaves a  wife 
and  one son. T he fu n era l took  p lace 
from  his hom e S unday.
M rs. M abel T h u rs to n  left T h u rsd ay  
for Boston  W here h e r h u sb an d  lias em  
ploym ent.
M rs. A nnie S tap le s  of W ash ing ton  
spen t a  few d ay s la s t w eek with 
fa th e r, A. K. B u rk e tt.
C arrie  G rinnell w as hom e from  Union 
Sunday.
S tephen  M iller lias h ad  the  telephone 
put in his house.
F ra n k  M ears an d  fam ily  of Cam  
bridge. M ass., a re  a t  hom e for a  week
C h arle s  T h u rs to n  und wife and  ch ild  
of H oulton  a re  v isitin g  h is p a re n ts , Mr. 
and  Mrs. A lbert ’’f tiu rs to n .
D w ight Collins an d  E lden  M addox 
a re  a t hom e from  M assach u se tts .
E lden H annon  is a t  hom e u f te r  w ork 
lug in tile A sylum  a t  H ard in g , Mass, 
fo rtn ig h t.
J. M. H ard in g  is help ing  F red  M illay 
get George M illay 's  an d  Jo sep h  L ig h t 
bay
J H. Luce is h ay in g  for A lbert Vose
J A
(J A L 'S  MEAD
Philb rook  is build ing  a  b a rn .
SOUTH MOPE.
M rs. E d ith  H eald  visited  re la tiv es  in 
C am den la s t  week.
M rs. D. J. Bow ley and  d a u g h te r  
E vely n  w ere In Rockland, T h ursday .
M r. a n d  M rs. A. F . M ink were In 
Union F rid ay .
M rs. L om bard  of M assachuse tts  is 
v is itin g  h er soil. Rev. Mr. Lom bard..
M rs. C y ru s  D u in b a r spent a  few days 
ill W est R ockport the  p ast week, g u est 
of h e r d au g h te r . 'Mrs. A rth u r  C lark.
M rs. M ary  P ayson  und baby J e a n ­
e tte  of E a s t  Union were a l  her fa th e r 's , 
C. E. D u n b a r’s T h ursday .
C h a rle s  T a y lo r  has  pul the telephone 
in  h is  house.
M rs. L ina W ellm an has had h er house 
pa in ted .
J o h n  S ta r r e t t  o f Boston bus been v is­
itin g  h e r b ro th e r  H enry .
M iss M ary  F o g ler of W est R ockport 
is sp en d in g  the sum m er wltli her a u n t. 
M rs. M a rth a  Vogler.
H otel F lsk e  did a  ru sh in g  business 
S u n d a y . A m ongst those who took d in ­
n e r  th ere  w as G overnor Cobb and  p a rty
Mr. and  Mrs. G eorge T ay lo r w ent to 
Aulburn S a tu rd a y , re tu rn in g  S unday
M rs. H e n ry  and  ch ild ren  of W altham , 
M ass., a re  u l W a lte r  P a c k a rd 's  for til 
sum m er.
M iss Joseph ine  H ow ard  visited  frien d s  
in  C am den  la s t week.
Rev. E. H. C hap in  will p reach  ill tin  
U n iv e rsa lis t  c h u rc h  on Aug. 4 a t  2.30 p 
in.
M rs. L es te r  M errill w as ill C am den 
S a tu rd a y .
T hera  w as a d an ce  a t the  g ran g e  iiall 
S a tu rd a y  evening . Ju ly  13. T here  wil 
be a n o th e r  Ju ly  27. T here  w as u la tg i 
crow d o u t an d  a  g o o l quust tune. S in ­
g le to n 's  o rch e s tra  fu rn is h ? !  musiu.
W A RREN
F rid a y  evening. Ju ly  19th will be "An 
even ing  w ith  E u g en e  F ie ld” n t  the  
W arren  B a p tis t  church . T here  will be 
read in g s  and  songs from  th is  m uch 
loved a u th o r , by Rev. an d  Mrs. E. C. 
H errick  o f Boston, and  o rg an  solos and  
com p an lm en ts  by  H a rr is  8. S haw , 
also, o f  B oston. T hose who rem em ber 
Mrs. H errick  as  M iss S a rn h  SI. H nll 
f R ockland will be g lad  of th e  o p p o r­
tu n ity  of h earin g  h e r again .
Mr. and  Mrs. E m ile  H all of D a m a r­
isco tta  M ills a re  th e  g u ests  of Mr. and  
Mrs. J o h n  T eague. M ain s tree t.
W illiam  M axey an d  Mrs. D olham  of 
Rockland w ere g u e s ts  a t  th e  hom e of 
H. A. P a rk e r  Sunday.
L eland  B u tle r w en t to W a te rb u ry  
Conn.. M onday w here  he h as  em ploy­
m ent.
Miss H a ttie  R obinson and  M iss M ar­
g a re t H arriso n  of B e lfa s t an d  K. 
N ew bert spen t S u n d ay  n t C rescen t 
Bea'ch.
F red  W ellington  of Medfield. M ass., 
a  g u es t a t  th e  hom e of S irs. H iram  
Mood}' on 'T hom aston  s tree t.
F ra n k  H ersey  o f L aw rence. M ass., Is 
a  gu est n t th e  hom e o f Mr. an d  Sirs. 
G a rd in e r W inslow , S lain  s tre e t.
Sir. and  Sirs. S co tt A m es and  son 
E arl sp e n t S u n d ay  a t  C rescen t Beach.
Sllchael Bow den of Low ell. M aas..w as 
the  g u est of Mr. an d  S irs. C lem ent 
Moody la s t week.
A delbert W ilson, ch ie f  of police 
O ak land . C alifo rn ia  who h a s  been v is ­
itin g  his s is te r. S irs. H a rr iso n  P a rk e r  
on H a rriso n  A venue, th e  p a s t th ree  
weeks left fo r h is  hom e Slonday, 
will v isit sev era l p laces en route .
Sirs. Inez B row n w en t to  S earsm o n t 
S a tu rd a y  to v isit h er b ro th e r, C h arles  
C ushm an , n t th e  old hom estead .
E d w ard  Jo n es  of D u m arlsco tta  w as 
the g u es t of his uncle, F re d e rick  Jones, 
on S lain  s tre e t la s t  week.
Sirs. E dw in  Dow and  d a u g h te r  R u th  
of R ock land  w ere th e  g u e s ts  of Sir. and  
Sirs. F . E. S la th ew s on P e a rl s tre e t  
Sunday.
T he  W arren  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  
has ex tended Rev. H. H . W ebb 
R ockland, Slass., a  ca ll to p reach  for 
them .
T he m any  frien d s  of Sirs. E m n er P e r  
k ins, fo rm erly  of W arren , now o f W ei 
lesley, S lass., w ill be pleased  to  h e a r  
th u t she h as  re tu rn ed  from  the hospl 
ta i and  Is do ing  nicely.
Sirs. Effie H a rr iso n  an d  d a u g h te r  of 
B e lfa s t a re  g u e s ts  a t  th e  hom e of Sir. 
an d  Sirs. J a m e s  Robinson, on P e a rl 
tree t.
Sir. an d  Sirs. E llis  S ta r r e t t  an d  Sirs 
M ary  B a tem an  of Lowell sp en t S u n d ay  
a t  C rescen t B each , th e  g u es ts  of Sir 
an d  Sirs. O sca r S ta r r e t t  a t  N a u tllu  
co ttag e .
A fam ily  g ro u p  g a th e re d  a t  th e  hom e 
of Sir. and  Sirs. H .A. P a rk e r  on H u rri 
son av en u e  la s t  S un d ay , th e  occasion 
being  th e  firs t v isit to M aine of Sirs. 
P a rk e r 's  b ro th e r, A delbert W ilson, of 
O ak land , C alifo rn ia . H e has  not seen 
his b ro th e r  a n d  s is te r  for 44 years. 
T hose p rese n t w ere A d elbert W ilson  of 
O ak lan d , C alif., Sir. and  Sirs. Jo h n  H. 
W ilson of C am den, Sir. and  Sirs. 1. SI. 
C o n an t. Sir. a n d  Sirs. F . W . R obbins 
and  son H aro ld  of R ock land , Sirs. O. A. 
Pope. Sir. .and  Sirs. H. A. P a rk e r .  Sirs. 
Cajvtera S leans, and  E a r l H. A m es of 
W arren . A v ery  p leasan t tim e w as e n ­
joyed  by  all.
S irs. S la ry  B a te m a n  of Lowell. S lass., 
Is th e  g u es t o f h er b ro th er, E llis S ta r ­
r e t t ,  on C am den s tree t.
M iss Id a  R oakes, who h as  been  q u ite  
ill the  p a s t  few  weeks. Is Im proving.
Sliss M ildred S tevens Is on the sick 
lis t.
Sir. an d  Sirs. S ilas S lon tgom ery  of 
B risto l, Conn., a re  a t  E d g a r  M ontgom ­
e ry ’s.
S irs. Cose of P leasan tv ille  w as a t  her 
s is te r ’s a  few d ay s la s t week.
Sirs. L o ttie  S la rsh  w as the  g u e s t of 
her b ro th e r. F red  Peabody, S a tu rd ay .
Sir, Bow den of Lowell, S lass., w as a 
g u est of C lem ent Sloody S a tu rd a y  and  
S u n d ay . He w as here on a  busin ess  
trip . *
Mrs. E d g a r  S lontgom ery  e n te rta in e d  
a  p a r ty  of frien d s  a t  h e r hom e on 
T h u rsd ay  evening . D a in ty  re fre sh ­
m en ts  were served , gam es played  und a 
social tim e en joyed  by those p resent.
Mr. and  M rs. Sheldon, who w ere m ar-  
on W ednesday  of la s t week have 
gone to  B angor, w here  th ey  will reside.
Q uite  a  n u m b er of o u r  c itizens w ent 
to T h o m asto n  lust S u n d ay  m orning  to 
a tte n d  th e  prison  serv ice, It being  Ilow- 
r  m ission  S unday .
S am 'l Norw ood hus h is  new s tab le  
n e a rly  com pleted .
S tra w b e rr ie s  a re  p len tifu l in th e  m a r­
ket.
THE JAMESTOWN CONTEST.
T he vote  keeps g ro w in g -in  T he C o u r­
ie r-G aze tte  Ja m e s to w n  E xposition  con­
te s t  b u t n o t a s  m uch a s  It should. C on­
te s ta n ts  a re  hold ing  b ack  votes. T hey 
Should rem em b er th e  la rg e r  the  vote 
the  m ore in te res t. If  th e  g eneral p u b ­
lic w a n ts  to kep t In te res ted  th e  con­
te s ta n ts  should  not allow  the co n tes t to 
d ra g  a loqg. T h e  s ta n d in g  to d ay  Is as  
follows:
CL A SS A. RO CK LAN D.
Miss Cora J .  L o r in g .................................5458
C arl B lack ln g to n  .....................................4257
C L A S S  B , K N O X  C O U N T Y .
M rs. A bbie N ew bert. W a rre n ............ 5410
s W ln n lfred  S m ith . V lna lhaven  4851 
Mrs. Abbie F eyler, T h o m a sto n .......... 2999
VINALHAVEN
M iss D ella D eane Is v isitin g  re la tiv es  
In C am den.
M rs. M a y a  of B elfast w as a guest 
W ednesday  m  W. Y. F o sse tt’s.
an d  Mrs. L eroy  Bodwell left F r i ­
d ay  for th e ir  hom e In A ugusta .
Dr. an d  Mrs. W. W. W h itn ey  a re  
igu ests  a t  H lro in  H opk ins '.
Dr. E d w ard  K. R urbeck , g ra d u a te  of 
Jo h n s H op k in s  U n iv ers ity , is a  gu est 
a t  the  hom e of M rs. M. W. Mills.
Mrs. Jo sep h  A rey  a n d  M rs. E ugene 
S p rag u e  left T h u rsd ay  fo r H allow ell
M rs. F a le s  of T h o m asto n  Is v isitin g  
her b ro th e r, M. F. L enfest.
Mrs. M aud Jo h n so n  re tu rn ed  F rid ay  
from  L ubec.
M iss E th e l T o lm an  of Owl’s H ead Is 
the  g u e s t of her a u n t,  M rs. G eorge C a r­
ver.
Mrs. G eorge K o ssu th  left S a tu rd a y  to 
Join h e r h u sb an d  In G ran itev ille . Vt.
d D ean  and  fam ily  of S ton ing ton  
a re  g u e s ts  a t  M rs. D eborah  M iller’s
E rn e s t S h e rb o u rn e  of B oston  li 
g u es t a t  B rldgeslde.
B yron M iller of S to n in g to n  spen t 
S u n d ay  here  w ith  his m other, M rs. De 
b o rah  M iller.
Y ach t “ W a ch a n a ’” w as anchored  In 
the  h a rb o r  S unday.
T he  new  ten n is  co u rt on the  com m on 
Is very  a t t r a c t iv e  to  lovers of the  sport
The T w elfth  A nnual C onvention  of 
th e  local C. E. U nion of K nox a n d  Lin 
coin co u n tie s  held here  T u esd ay  and  
W ednesday  a t  U nion ch u rch  w as 
m ost successfu l an d  helpfu l one to a ll 
who a tte n d e d . F ield  S ec re ta ry  C ran e ' 
ab le  a d d re ss  T u esd ay  even ing  on "T he 
Best B a d g e ” w as superceded by two 
b e a u tifu l solos rendered  Iby M iss Alice 
G. L an e . Rev. Mr. W hite, of the  M aine 
Sea C o ast M isslonery  Society, fo rtu  
n a te ly  w as In tow n  Ills y a c h t being  In 
th e  h a rb o r  and  g av e  sev era l v e ry  In te r 
e s tln g  ta lk s  concern ing  h is work.
Mr. u n d  Mrs. D av id  G ra n t an nounce  
the  en g ag em en t of th e ir  d a u g h te r , Ja n e  
O rr, to Dr. C h arles  M artin  H u tch in so n  
of C am bridge , M ass.
PL EA SA N T POINT.
F. Jo n e s  a n d  Mr. P o land  h av e  Just 
com pleted  d r il l in g  a n  a r te s ia n  well for
I. F a rn h a m  of N o rth  C ush ing  and  
re now a t  w ork  d rillin g  one for George 
la in g  of Roston, who is ab o u t to  build
c o ttag e  on  D av is ' P o in t.
O sca r P h ilb rook  of W arren  w as In
tow n  recen tly .
C apt. A.W . M aloney h as  gone to  Bos­
ton, w here he will spend th e  sum m er 
c a rry in g  lo b ste rs  from  P ly m o u th  to 
Boston  In th e  g aso line  sm ack  H aro ld  
A Clifford.
F ra n k  D av is and  wife. AVm. Russell 
nd wife, M rs. Viola P h ilb rook  of W a r­
ren. and  H e n ry  O liver of Halem. M ass , 
pen t a  few  d a y s  recen tly  w ith  B. L. 
S tevens. T hey  th o ro u g h ly  en joyed  th e ir
outing.
Mrs. Susie  D av is  picked up  n fire b a l­
loon F r id a y , t h a t  w as sen t up  from  
M orse‘s  Islan d  th e  F o u r th .
W M aloney Is h a v in g  h is  house 
p a in ted . Ills son E rn e st Is doing  the 
w ork.
Mr. and  M rs. D ane M iller h ave  a  lit­
tle  d a u g h te r  bo rn  Ju ly  10. I t  w eighed 4 
pounds.
H iram  Y oung h a s  been sa v in g  
b ru sh  for th e  p a s t six  m o n th s  and  b e­
ing of a p a tr io tic  n a tu re  called  h is fa m ­
ily and  n e ig h b o rs  to g e th e r, and  lighted  
It on th e  even ing  of th e  F o u rth , 
m ade a  fine blaze, bu t som e of the  peo­
ple th o u g h t It w as a  b u ild ing  burning . 
Mr. Young easily  had  th e  best d lsiilay  
of anyone In th is  locality .
T he fish w eirs on  th e  G eorge’s R iver 
as k ep t th e  sa rd in e  fac to ry  a t  P o rt 
Clyde ru n n in g  since M ay 1st, an d  also  
fu rn ish ed  lo ts  of b a it  to  fisherm en, but 
the  las t w eir w as c leaned  out F rid ay  
m orning. T h e  m ackerel a re  a rr iv in g  
and  th ey  will be ab o u t all the  fish tak en  
from  the w e irs  till S eptem ber.
Rev. W a rre n  N. T en n ey  of Boston 
g ave  an  in te re s tin g  p a n o ra m a  and 
c h a lk - ta lk  a t  the  B a p tis t  ch u rch  T h u rs  
d ay  evening .
H erb e rt M oore w en t to  T hom aston  
M onday In h is  gasoline launch, C arrie  
N ation , a f te r  a load of coal for Mr. 
Lang.
E
W E S T  LINCOLNVILLE
Mr. a n d  M rs. A. P. Allen .attended the 
b a n q u e t a t  Mt. B a ttle  las t T u esd ay  ev­
ening.
M iss H elen  W iley called on re la tiv e s  
and  f rien d s  In A ppleton one d ay  la s t 
week.
J. F . W iley w as In R ock land  on bust 
ni-.-A, T h u rsd ay .
5 ,iss L a u ra  A llen. M iss F a n n ie  E ug  
ley' a n d  I rv in  E ug ley  a tte n d e d  the 
dance a t  the B each  S a tu rd a y  evening
M rs. J . P. C olburn  an d  M rs. F.
W iley a tte n d e d  a  fam ily  p icnic a t  Dak 
land  W ed n esd ay  of la s t week.
M rs. Joseph  B ag ley  an d  fam ily  v isit 
ed h e r  m other. M rs. M yra T h o rn d ik e , In 
H ope S a tu rd a y  a n d  S unday.
Mr. a n d  M rs. Allle Allen an d  d au g h  
te r  D oris v isited  H ope G ran g e  S a tu r ­
d ay  evening .
M rs. N. A. S m ith  sold a  nice cow re 
centl.v, to p a rtie s  in a n o th e r  p a r t  of the 
tow n.
M rs. H. O. S im m ons an d  d a u g h te r  
L u ra  visited  h er p a re n ts , Mr. and  Mrs 
J. F . W iley, S u n d ay .
M rs. R ay Lussell of M assach u se tts  
a g u est of M rs. Addle Lasgell.
. F re d  M oody sp en t S a tu rd a y  and  Sun 
d ay  w ith  his w ife a t  h e r board ing  
house In Cam den.
R a lp h  M iller w ith  wife and  tw o ch il­
d ren  v isited  re la tiv e s  In C am den S u n ­
day .
M rs. F. E. W iley and  two sons, C ar- 
roll an d  D onald, visited  re la tiv es  in 
S ou th  Union, M onday.
NORTH W A RREN .
Mr. and  M rs. E rn e st \V. B en n er and  
ch ild ren . T hom as, A ustin  and  l.ou lse  
a rr iv ed  W ednesday  from  S w am psco tt, 
M ass. Mr. B enner lias ren ted  the  p lace 
fo rm erly  ow ned by E llio t B -n n e r for 
tw o weeks.
Mr. and  M rs. Alvult W a ttp n  and  lit­
tle  son H aro ld  of R ockland w ere g u ests 
of M iss G race  S te tso n , W ednesday
E v e re tt  L ibby  of R ockport Is v is it in g  
L loyd B en n er th is  week.
Mrs. M ary  V inal an d  d a u g h te r . Mrs. 
Sadie  H ow e, and  Mr. and  M rs. Levi 
P a rso n s  of W aldoboro w ere g u e s ts  ut 
E dw in  C ra w fo rd ’s W ednesday.
M rs. L a u ra  FoBsett and  son H arold  of 
Union v lslte tl M iss Mtabet C raw ford  
T h u rsd ay .
South Thomaston Taxes
ben
OWL'S HEA l)--Po»toO He 
nsrurdcy, July At, 1UU7. from l.w  o'clock 
/c lo c k  p. in.
SPHI'CM ML AU--Bod w ell O ntulte Co. 
bture
I ueedA/i July 23, 1907, f ruin lo o'clock to 11 
a ui , xml .Spruce Utuul froui 2.00
o ’clock to 4.00o'clock p. mi.
t»OU r u  THOM AbTON-Fo*tomc» at 
bxtur<t»y. July 27, 1907, Iroui 1.20 o’clock to 
ww o'clock p. n» , lor the purpose ol receiving 
uxeo.
The eight per cent discount on tuxes tor 19th 
expires July 31, loo».
ftell estate on which the tuxes ol 1900 have 
not been paid will be advertised ip October und 
toolil the tin* I Monday in December, 1907.
Real estate on w hich the taxes for 1907 have 
uot been paid will be’advertiaed in December, 
1907,-in I sold on the tirst Monday In February, 
made necessary by a change in the law
Tw o Rockland young m en w en t for 
elum a one day and  in d ie  ex c item en t of 
d igging  took off th e ir  c o a ts  an d  p laced  
d iem  on a rock a t low -w a te r  m ark  an d  
forgot ab o u t them  u n til they  had  
tu rn e d  to th e ir  ten t, w hen lo th e  tide 
had  sw e p t them  out to
G. H. M artin  of Boston, a ra ilro a d  
m an. who w ith  his fam ily  is occupy ing  
a co ttag e  on N orcross ' P o in t, e rec ted  a 
ilag sta f!  S a tu rd a y  and  will soon be fly* 
ing to the  breeze a d an d y  flag.
"My child was burned terribly shout the l a c .  
uecit cud chest. I applied i l l . Th uss-' Kclcc 
'rtu Oil The paid cessed sud the child aside 
latu a restful sleep “—Mrs, Nancy M Uauson, 
Hamburg, K. Y.
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
La Cxiuduu Xi■ J viciyity. AUdiu* GEOK6U 
H. TALBOT, Eat a tv Agent, Cxawfott, W«,
SPRUCE HEAD
W. A. A dam s a rriv ed  hom e S unday 
fro m  a  business tr ip  to Boston.
-Mrs. Robeeoa C arr, M rs. iiusie S m ith  
M rs. J e n n ie  Grfilin, Mrs. A nnie T hom p­
son und M iss W lnnlfred  G ru n t a tte n d e d  
serv ice  u t  tlie p rison  S u n d ay  m orning  
It being fiower m ission day .
M isses C urrie  und  Sueie W iley und 
B e rn a rd  W iley an d  gen tlem an  friend  of 
B oston  a re  cam p in g  on W h ite -H eu
M rs. J. C. Elw ell m ade a  business 
tr ip  a R ockland, M onday.
C apt. F ro em an  E lwell und  son B ert 
sp en t S unday  a t  home.
M rs. C harles H all and  d a u g h te r  J e s ­
sie. sp en t S un d ay  a t  th e ir  co ttag e  
'E lw ell’s Poin t.
P e rcy  C alderw ood of W in te rp o rt v is­
ited  A d elbert Lane, S unday.
M rs. C. O. G ra n t  and  d a u g h te r  W in 
u ifre d  v isited  a t  G. L. P u tn a m 's ,  S a t 
u rday .
E d w ard  W are m ade a  busin ess  tr ip  to 
W aterv ille , M onday.
p lili W are  m ade a  b u siness t r ip  
R ockland. M oudar
RAZORV1LLE
Mrs. C. M. B erry  and  N a th an ie l O ver­
lock a re  V isiting  in C en ter M ontvllle.
Mrs. Abbie Moody, who h as  been v is­
itin g  a t  Rev. Jo h n  B. H o w ard 's , has  re­
tu rn ed  home.
M rs. C h arle s  P a lm er Is sick  w ith 
ppeuinonia .
Mr. an d  M rs. G eorge T u rn e r  a re  re ­
jo ic ing  over tw in  boys, born Ju ly  4.
W. E. Overlook a tte n d e d  tlie Knox 
and L incoln C. E. conven tion  In V lnal­
h av en  las t week
C h arle s  D. C la rk  t a u g h t 23 n ice  p ick ­
erel in C ry s ta l lak e  one d ay  la s t  week
F re em a n  L ig h t Is p a in tin g  h is re s i­
dence.
L am ont G ro tto n , who lost Ills housj? 
by fire J u ly  4. has  moved In to  H. H. 
C la rk ’s house on the  Gove place.
Jo h n  S. G lldden found one of his 
s tee rs  dead  in the  p a s tu re  la s t week.
Bella E. A ndrew s of Providence, It. I. 
v isited  a t  W. E. O verlook 's la s t  week.
George L igh t, who h a s  been a t  work 
In U nion, Is hom e on a  vacation .
H ay in g  will com m ence n ex t M onday, 
If th e  w ea th er w 'll perm it.
A P P L E !O N
A corresp o n d en t in Zion’s A dvocate of 
Ju ly  10, w rites  th a t  Rev. G. A. C h ap ­
m an is soon to close h is  p a s to ra te  in 
Appleton, w here he h as  been fo r som e 
th ree y e a rs  a n  e a rn e s t w orker. T h ro u g h  
his u n tir in g  eh 'o rts  considerab le  m oney 
h as  been secured  fo r rep a irs  on the  
church  p ro p erty  an d  the w ork  done. As 
u p rea c h e r he is above th e  av erag e , and  
tgs se rm ons full of p rac tic a l com m on 
sense h ave  been  in s tru c tiv e  to  a ll who 
have heal'd  them , while h is  co n s is ten t 
C h ris tia n  life  has been, a pow er fo r good 
in tlie com m unity . B o th  Mr. a n d  Mrs. 
C h ap m an  h av e  the  respec t of a ll good 
people in  tow*.
O b i t u a r y .  »
STONINGTON.
M iss M aggie G ross Is c le rk in g  for Ed. 
Condon.
M iss E th e l B illings Is in Beverly, 
M ass., on a n  ex tended  visit.
M iss G eorgle  Coom bs is w orking  II 
th e  office of 8. P . Mills.
Jo h n  B illings v isited  f rien d s  In T hom ­
as to n  la s t  w eek.
Lew is S m all is em ployed in  Sm all, 
S tap les  & C o.'s d ru g  store .
Mrs. H a r ry  F re n ch  an d  ch ild ren  a re  
v isitin g  re la tiv e s  in T ho m asto n .
M rs. A da  A. F r in k  h a s  re tu rn e d  from  
a visit In C am bridge, Muss.
M rs. R ose C an d ag e  Is em ployed in 
Mrs. L illian  F lfie ld 's  bakery .
M iss M abel W aite  h a s  resum ed  h er po 
s ition  a t  th e  P eople’s  D ru g  S tore.
M iss S elm a S im pson h a s  re tu rn ed  
from  a v is it  in S to ck to n  an d  C astine .
Mr. and  M rs. W a rre n  Colby of P o r t­
land have been v isitin g  a t M rs. H . C. 
S m ith ’s.
Mrs. T ilden  S aw y er is em ployed a t  
the  post office d u r in g  M iss B u ck m in s­
te r ’s absence.
Mr. an d  M rs. E lm er E. W a rre n  will 
soon m ove to S ea ttle , W ash.
M iss L y d ia  M ills, o f P o r tla n d , Is a 
g u est of M r. an d  M rs. W. S. Thurlow .
M iss C a r lo t ta  D. G reene h a s  re tu rn ed  
from  P o rtla n d , w here  she a tten d ed  
S h aw 's  B usiness College.
W. L. M u tta r t  Is here  to spend two 
weeks w ith  his fam ily , who a re  u t C. C. 
C ousins’ fo r  th e  sum m er.
R ay m o n d  E a to n  a n d  wife, of R ock­
land, sp en l W ed n esd ay  and  T h u rsd ay  
g u es ts  of C. F . E a to n  an d  wife.
Rev. W. L. M u tta r t  of P h llllp ston , 
M ass., Is th e  g u est of C. C. C ousins and  
wife
A ntonio R icci w as a rre s te d  the F o u r th  
by D ep u ty  E a to n  on a  single  sale  
charge. T h e  h e a rin g  w as befo re  Judge  
Spofford J u ly  5 and  Ricci w as found 
gu ilty  a n d  lined $50 a n d  co sts  und g iven 
th ir ty  d a y s  In Jail, In d e fa u lt of p a y ­
m ent to se rv e  th ir ty  d ay s  add itio n al.
EAST UNION
School h as  closed here  a f te r  a  very  
successfu l term  ta u g h t iby M rs. E v a  
T ay lo r of S ou th  Hope. T he following 
nam ed  p u p ils  received  a d ip lom a for 
com ple ting  th e  com m on school course: 
R iss le  D ay, C h ristin e  St. C lair, M aud 
H ilt. Je ss ie  Young, Jo sep h in e  H ow ard  
B en jie  H ilt and  M u rray  H u b b ard . 
T hose not a b sen t d u r in g  the  te rm  were 
R issle  Day, Joseph ine  H ow ard , E d ith  
D o rn an , G ladys B row n, Inez D avis, 
W a lto n  Du vis, G lover K early , Roy T a y ­
lo r and  A rth u r  S ta rre tt .  The sch o lars  
p resen ted  th e ir  teach e r w ith  a  very 
p re t ty  chocolate  p itc h e r  an d  ch in a  cup  
an d  sa u ce r show ing the high esteem  in 
w hich she w as held. A tre a t  of con­
fec tionery  w as served  d u rin g  the a f te r ­
noon.
M iss N in a  T itu s  is a t hom e from  Bos­
ton and  will spend h er v acatio n  w ith 
h er p a ren ts . Mr. and  M rs. A. H. T itu s
M iss G ladys P uffer h as  ju s t  closed a 
successfu l te rm  of school in the  H u b ­
b a rd  d is tr ic t.
M iss R u th  W en tw o rth  h as  re tu rn ed  
from  V irg in ia , w here she ta u g h t  school 
the  p as t year.
SOUTH APPLETON
Miss A ddle D av is is v isitin g  h e r p a ­
ren ts , Mr. an d  Mrs. Addison D avis.
Mrs. H a ttie  B u tle r  has  re tu rn ed  
hom e from  a  visit wltli h e r  s is te r, Mrs, 
F red  C lark , of South  T hom aston .
Mrs. E lm er M esser is v isitin g  a t C has 
H ea th 's . N o rth  Union.
Miss L a u ra  H a rr is  of P a lerm o  is vis­
itin g  a t  P ra n k  L am son 's .
M iss M ae L am son, who h as  been v is­
itin g  h er p a re n ts , h as  re tu rn ed  to Bos 
ton.
H ilda C arle to n  is v isitin g  her g ra n d ­
m other, Mrs. Brown, of S ou th  Union
Mr. and  M rs. A lbert S herm an  visited  
h e r paren ts^  Mr. and  Mrs. G ilm an M it­
chell, S unday.
Miss Addle P ease  is v isiting  Miss 
B ernice B utler.
OLENCOVE
M iss F lo ra  8p&ar of E a s t  B ra in tree  
M ass., w as a  g u est of Mr. anti M rs 
N elson C lough las t week.
C has. H a r tin g to n  of B oston a rr iv ed  
a t  C am p B ab ingson  S u n d ay  m orning  
H e w as accom pan ied  by his m o th e r and 
M iss M ary  C loutm au.
Je re  N. F a rn ln u n  conducted  th e  m eet, 
in g  a t  the  school house S unday.
K. L. 1’a tte rso n  and  crew  h ave  been 
co a tin g  th e  roofs of th e  b a rn s  belong­
in g  to Z ebulon L u fk in  und W ilson M er­
rill.
H s ld w ia  A p p le s  SOU J e r s e y  C r e e lu  
Made tbit farmer a auug lortuee. You bartest 
from rour cows twice ra lly ; dairy products ai- 
wa>s lu deuaud at prod table prices. 160 acres. 
AM barrels apples iu year; wood, cuts 26 tout 
hay. pasture for s6 cows; good bouse and baru 
supplied with ruuuiug w ste :. To settle estate, 
price seduced to I170U: worth *3uctl. If a coot
A /'  Q l ’T / 'U  IV  cl IV I iwaarari ■ at ITulltS M ilin s
MRS. D A V ID  AM ES.
The d e a th  of Mrs. D avid Am es, w h ich
o ccurred  T uesday , J u ly  2, n t h e r  hom e 
In N orthfield , M inn., m ark s  the  p a ss in g  
of a n o th e r  old res id en t and  p ioneer of 
tills  co u n ty  an d  city .
M iss L ucy  D yer, re lic t o f  D av id  
Am es, w as born  a t  N o rth  H aven , Mo., 
in 1822, an d  a t  th e  t im e  of h e r dem ise 
w as 85 years , one m onth  and  tw e n ty -  
th ree  d ay s  old. S he  sp en t h e r girlhood 
d a y s  a t  th e  tow n of h e r  b ir th  an d  w as 
th ere  m arried  D ecem ber 21, 1844. T ills 
un io n  w as blessed by th e  b ir th  o f fo u r 
ch ild ren , th ree  of whom  a re  liv in g  an d  
w ere p resen t a t  th e  fu n era l. T h e y  a re  
H. H . Am es, A. H . A.- e s  a n d  M rs. 
C h a r lo tte  S m ith . In  1867 Mr. a n d  M rs. 
A m es cam e to  N orth fie ld  an d  w ere 
am o n g  th e  p ro m in en t people of th is  
p a r t  o f th e  S ta te . E v e r  sin ce  th e  d e a th  
of Mr. A m es w hich occurred  on De­
cem b er 28. 1904, M rs. A m es' h e a lth  h a s  
been fa llin g  and  a b o u t one -week ago  
she b ecam e su d d en ly  w orse and  p assed  
a w a y  on the d ay  m entioned  above. D e­
ceased  w as a  w om an of s te r lin g  c h a r ­
a c te r  an d  a lth o u g h  o f a  re t ir in g  d isp o ­
sitio n  h ad  a  la rg e  n u m b er of frien d s  to  
whom  th e  new s of h er d e a th  w ill be a  
shock.
T h e  fu n era l se rv ices  w ere held a t  th e  
la te  fam ily  res id en ce  F r id a y  m orn in g  
a t  10.30 o’clock. Rev, F . A. C one con­
d u c tin g  th e  serv ices. T hose fro m  o u t 
of to w n  who n tten d o d  the fu n era l w ere  
Mr. an d  M rs. A. H. Am es an d  Mr. a n d  
Mrs. H. H. A m es of H u tc h in so n  and  
M rs. F . J . T y n er o f  F arg o , N. D.— 
N orthfield , M inn.
H E N R Y  A. BU RG ESS.
A fter  a n  Illness of sev era l m o n ths 
H en ry  A lbert B u rg ess  p assed  to  th e  
h ig h er life a t  h is  hom e a t  M atln lcus, 
Ju ly  4. Som e tim e ago  he su s ta in e d  a n  
tlt ta e k  of th e  grippe , from  w hich  th e  
d read  d isease  con su m p tio n  developed. 
F o r  m o n th s  he had  been g rad u a lly  d e­
c lin ing  an d  m em bers of h is  fam ily  w ere 
conscious th a t  th e i r  loved one m u s t  be 
rem oved from  am o n g  them . T h ro u g h ­
pu t his Illness he h ad  m an ifes ted  g re a t  
p atience, espec ia lly  d u r in g  tlie l a t t e r  
p a rt, w hen h is su ffe rin g  w as In tense. 
Of those who so ten d e rly  m in iste red  to  
his needs especial m en tion  shou ld  bo 
m ade of a  b ro th e r, L ew is A. B u rg ess, a  
s is te r, M rs. L Izette  B abson, o f P igeon  
Cove, M ass., an d  a  niece, M iss A ddle 
M. Y oung of M atln lcus. M rs. B abson 
cam e from  h e r hom e a t  P igeon Cove in 
th e  e a rl^  sp rin g , for th o  sa d  p riv ilege  
of a s s is tin g  In th e  ca re  of h e r b ro th e r. 
W ith  h e r  as  w ith  the  b ro th e r  an d  niece 
no sacrifice  seem ed too g rea t, w here  th e  
com fort of the  beloved re la tiv e  w as 
concerned.
Mr. B urgess w as a  m an  o f tem p e ra te  
h ab its , and  ga ined  m an y  frien d s  by  his 
g en ia l d isposition , an d  his a b il i ty  to 
coqgerse  on tihe c u rre n t  e v e n ts  o f the  
day . H e will be g re a t ly  m issed  a b o u t 
th e  hom e, w here  his occu p atio n  w as to 
a s s is t  In b rin g in g  the fa rm  to  a  s ta te  of 
g re a te r  perfec tion . H en ry  A lb e rt B u r­
gess w as born  a t  M atln lcus, M arch  20, 
1836, and  w as a  son of th e  la te  BenJ. E. 
und  L av in ia  S. B urgess. H e  leaves to  
m ourn  his -loss th re e  s is te rs  a n d  tw o 
b ro th e rs, M rs. A lm ira  S m ith . M rs. 
L a v in ia  S. J a ck so n  of R ock land , B enj. 
E. B u rg ess  o f  N o rth  H av en , L ew is A. 
B urgess, M atln lcus. an d  M rs. L Izette  A. 
Babson of P igeon  Cove, M ass.
PA SCA L A SSOCIA TIO N.
The an n u a l reun ion  of th e  P a sc a l A s­
sociation  of th e  D e c e n d an ts  of V et­
e ra n s  of K nox co u n ty  w ill m eet w ith  
F a les  C ircle, No. 18, L ad les  of th e  G. A, 
R. a t  T h om aston , W ednesday. J u ly  24. 
G. A. R. hall. A co rd ia l in v ita tio n  is 
ex tended  to a ll  v e te ra n s , d e sce n d a n ts  of 
v e te ra n s  and  th e ir  w ives. A p icn ic  
d inner. T ea an d  coffee fu rn ish ed  by 
th e  A ssociation.
S a rah  L. P a sc a l, P resid en t, 
N e ttle  K. Gould, S ec re ta ry .
TO A IL IN G  W OM EN .
Ldltle Sound A dvice W ill Help 
M any a  'Sufferer In Rockland.
No w om an can  be h e a lth y  and  well If 
the  k id n ey s a re  sick. P oisons th a t  pass 
off in th e  u rin e  w hen 'the k idneys a re  
well tire  re ta in e d  In th e  body w hen the 
k idneys a re  sick. K idneys and  b ludder 
gdt in flam ed  an d  sw ollen, crow ding  the 
d e lica te  fem ale  o rg an s  n ea rb y  and  
som etim es d isp lac in g  them . T ills Is the 
tru e  ca u se  of m any bearin g -d o w n  pains, 
lam eness, backache , sldeaehe, etc. U ric 
poisoning  a lso  c a u se s  headaches, dizzy 
spells, lan g u o r, n ervousness  and  rh e u ­
m atic  pain.
W hen su ffe rin g  so, t ry  D oan’s K idney 
Pills, th e  ’rem edy th a t  cu res  sick k id ­
neys. Y ou will get b e tte r  a s  the  k id ­
neys get be tte r, and  h ea lth  will re tu rn  
when th e  k idneys a re  well. L e t 
Rockland w om an tell you abou t D oan 's  
K idney Pills.
Mrs. L. H. W ebber, of 47 T ho m asto n  
St., R ocklund, Me., suys: " In  th e  slim ­
m er of 1898, I m ade a s ta te m e n t for 
pu b lica tio n  recom m ending  D oan 's K id­
ney Pills. As 1 sa id  a t  th a t  tim e, I had 
been tro u b led  fo r a  good m any y ears  
w ith  a  dull a c h in g  in the  k idneys and  
hack  an d  had  It to  such  a n  ex te n t th a t 
I w as su ffering  severely  m ost of the 
tim e. A h a rd  d a y ’s w ork w as su re  to  
tell on m e and  I w as o ften  Compelled to 
lay dow n an d  res t. In  som e way, 
D oan 's  K idney P ills  nam e to my notice 
and  1 got a  box and  began using  them  
I found so m uch <beneilt th a t  1 followed 
up th e  t re a tm e n t u n til  com pletely 
cured. Since then  I have m et and  ta lk  
ed w ith  a n u m b er o f p e rso n s who have 
used D o an ’s K idney P ills  and  who, like 
m yself, believe th e re  Is no rem edy so 
good fo r  k idney  troub les."
F o r  sa le  by all d ea le rs. P rice  50 c en ts  
F o s te r-M ilb u rn  Co., Buffalo, New York 
sole a g e n ts  fo r th e  U nited S ta tes .
R em em ber th e  nam e—D o an 's—and 
tak e  no  o ther.
D u rin g  the  su m m er kidney  Irre g u la r­
ities  a re  o ften  cau sed  by excessive 
d rin k in g  or being ov erh ea ted . A tten d  
to th e  k idneys a t  once by u sing  F o ley ’s 
K idney C ure. C. H. P end leton , D ru g ­
g is t s u d  O ptic ian  and  W. H. K ittred g e.
T h e  C o u rle r-G a z e ttj  goes Into a 
la rg e r  n u m b er of fam ilies In Knox 
co u n ty  th a n  an y  o th e r  p ap e r published.
8 P R A Y  
E U R E K A  
B U G  D E A T H
SU N SE T
Mr. a n d  M rs. P e rcy  H an fo rd  an d  two 
ch ild ren  a rc  v isitin g  frien d s  In tow n. 
AlSo Mr. and  M rs. H e n ry  B ailey  of 
E v e re tt , M ass.
M rs. J . R. Jo h n so n  Is v isitin g  in S to n ­
ington .
Mrs. A nnie  E a to n  of N o rth  D eer Islo 
Is v isitin g  h e r b ro th e r, J . R. Johnson.
M rs. B enj. R ay n es  of B oston  Is the  
g u es t of M rs. A. B. S au n d ers .
M iss K a th e rin e  Allis of New York is 
sto p p in g  a t  F re d  S y lv este rs '.
N o rm an  D onaldson of P h ila d e lp h ia  is 
th e  g u est of Mr. and  M rs. Caswell.
M rs. D ick H am blin  of S to n in g to n  Is 
v isitin g  h e r p a re n ts , Mr. an d  M rs. 
John so n  L ufk in .
W. W. E a to n  Is a t  w ork for A. B. 
S au n d ers .
41. U . I lu r lia n n  T sa tllle a  A f t e r  F o u r  Y ty trs.
G. H. B u rh a n s , of C arlis le  C en ter, N. 
Y., w rite s : "A b o u t fo u r y e a rs  ago  I 
w rote  you s ta t in g  th a t  I  h a d  been  e n ­
tire ly  cu red  of a  severe  k idney  tro u b le  
by tak in g  less th an  tw o b o ttle s  of 
F o ly ’s K idney Cure. I t  e n tire ly  stopped 
th e  b rick  d u s t sed im en t, an d  p a in  and  
sy m p to m s of k idney  d isease  d isa p p e a r­
ed. I a m  g lad  to say  th a t  I  h ave  never 
hud a  re tu rn  of any  of those  sym ptom s 
d u rin g  the  fo u r y e a rs  th a t  h av e  e lapsed  
an d  I am  ev id en tly  cu red  to  s ta y  cured, 
and  h e a rtily  recom m end F o ley ’s  K idney 
C ure to a n y  one su ffe ring  fro m  kidney  
o r b lad d er tro u b le ."  W . H . K ittre d g e  
and  C. H. P end leton , D ru g g ist an d  Op­
tician.
Kodol will n o u rish  a n d  s tre n g th e n  
yo u r d ig estiv e  o rg an s  a n d  fu rn ish  th s  
n a tu ra l  d ig estiv e  Juices fo r yo u r s to m ­
ach . I t  will m ake you well. Kodol d i­
g e s ts  w h a t you ea t. Sold by Wns. H. 
K ittred g e.
G et a  free  sam p le  o f Dr. Shoop’a 
"H e a lth  Coffee" a t  o u r sto re . I f  real 
coffee d is tu rb s  yo u r Stom aoh, your 
H e a r t o r K idneys, th en  t ry  th is  clever 
Coffee Im ita tion . Dr. Shoop h as  closely 
m atched  Old Ja v a  and  M ocha Coffee In 
flavor a n d  tas te , y e t It h a s  not a  single 
g ra in  of rea l Coffee In it. Dr. Shoop’s 
H ea lth  Coffee Im ita tio n  Is m ade from  
p u re  to as ted  g ra in s  o r  cereals, w ith  
M alt, N u ts , etc. M ade in a  m inu te . No 
ted ious w ait. You will su re ly  like  It. 
Sold by G. I. R obinson D rug  Co., 
T hom aston .
P U M P S  
C O W  O IL  
P A R IS  G R E E N
L A M S O N  H A R D W A R E  CO. 
M a in  S t r e e t
T H E  R O C K L A '/D  COURIER-GAZETTE j T U E SD A Y , JU L Y  Ifi, IJ»07.
In Social Circles
A rrlv n ls ,a n d  d e p a rtu re s  an d  all Inci­
d e n ts  In social life m ake  leg itim ate  
and  In te res tin g  Item s of news. R ead ­
e rs  of T he C o u rle r-O aze tte  w ill confer 
a  fav o r by  send ing  to  th is  co lum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r  v icin ity .
F red  Gloyd of R oston w as th e  g u est 
of h is  uncle, O. H. Gloyd a t  O ak land  
P a rk , S u n d ay . Mr. G loyd Is p ro p rie to r  
o f  a  lunch  w agon  In Boston and  his 
f rie n d s  w ill be p leased  to  lea rn  th a t  he 
Is doing  f irs t-c la ss  business.
W illiam  K. P o r te r  and  b ride of New 
Y ork  a rr iv e d  S a tu rd a y  and  w ill p ro b ­
ab ly  spend th e  rem a in d e r of th e  su m ­
m er here, Mr. P o r te r 's  hea lth  n o t being  
k iu lte  up  to  I ts  usu a l s ta n d a rd . T h is Is 
h is  first v isit here In n ine years , and  
th o u g h  th is  Is a  co m p ara tiv e ly  b rie f  p e­
riod he finds h im self su rp rised  by  the  
n u m ero u s ch an g es  t h a t  h av e  tak en  
plnce. Mr. an d  M rs. P o r te r  a re  g u es ts  
of h is  m o th er, M rs. E d n a  P o r te r .
Mr. an d  M rs. C h a r le s  Jo h n so n  (fo r­
m erly  M iss R e n a  Y ork) of Boston  and  
E v e re t t  B ickfo rd  of R evere, M ass, a re  
g u e s ts  of Mr. and  M rs. Jo sep h  York, 
M asonic s tre e t.
M iss I rm a  S lcotte  of C am den s tre e t Is 
v isitin g  r e la tiv e s  In Boston.
*
M rs. J . B. Colson, who h a s  been the 
g u e s t of th e  M isses B rlck ley , h as  re ­
tu rn e d  to  h e r hom e In D orcheste r, 
M ass.
C ap t. E d w ard  R y a n  an d  w ife  of H o ­
boken, N. J ., a re  v is itin g  h is  s is te r, 
M rs. E . W . G ross of F e rn  s tre e t. B e­
fo re  re tu rn in g  to  New  Y ork  th ey  will 
v is it  h is  uncle , C ap t. G eorge F . R yan , 
In B e lfa s t, h is  b irth p lace , a f te r  an  a b ­
sence of 28 y ea rs .
I rv in g  G am ago w as dow n from  B os­
ton  to  spend  S unday .
M rs. F . C. H ow e o f S om erville, M ass. 
Is th e  g u e s t  o f h e r p a re n ts , C apt. an d  
M rs. W . G. B u tm an .
M iss A bbie M cD onald e n te r ta in e d  a  
p a r ty  of frien d s  la s t  week a t  h e r  hom e 
In T ho m asto n , th e  g u e s t of ho n o r being  
M rs. J .  B. Colson of D orcheste r.
C. M. R ich a rd so n , w ife an d  d a u g h te r  
a re  sp en d in g  h is  v ac a tio n  a t  h is  fo rm er 
hom e In th is  city .
N a th a n  C. E rsk in e  of th e  firm  of C. 
,U. T h o m as o f B oston , Is th e  g u e s t of 
h is  n iece, M rs. Jo s  ph  Y ork, M asonic 
street.
R
E v e re tt  C h ap m an  of P ro v id en ce  Is the 
g u e s t fo r  a  few  d ay s of Mr. an d  M rs. 
R. N o rm an  M a rsh , B ro ad  s tre e t. Mr. 
C h ap m an  w a s  g o a l ten d  fo r th e  fam ous 
H . II. B. polo team  a n d  w as a  v e ry  a c ­
t iv e  figure In local s p o rtin g  c irc les a 
q u a r te r  c e n tu ry  ago. H e Is now w ith  
tho  G orham  S ilv erw are  Co.. In P ro v l- 
- dence.
M rs. B en jam in  H now lton  of W a rre n  
w as th e  g u e s t F r id a y  o f M rs. E m m a 
Bisbee, B re w s te r  s tre e t.
M rs. J i B. S lllery  of B rooklyn , N. Y., 
called on  re la tiv e s  In tow n  la s t  S a tu r ­
day ,
M rs. E ls ie  W’a lk e r  of E a s t  U nion Is 
sp en d in g  th e  week in  th is  c ity  w ith  
friends.
M rs. H elen  S. Collins of Salem , M ass. 
Is th e  g u e s t of h e r  s is te r, M rs. R . W . 
M esser.
C ap t. D. C. M cIn tosh  a n d  w ife of 
B rooklyn , N. Y., a re  v is itin g  th e ir  
d a u g h te r ,  M rs. J . R. F lye , 50 C rescent 
s tre e t.
D an ie l G. M unson a n d  fam ily  of 
B rooklyn , a re  g u e s ts  of M rs. M unson 's 
p a re n ts , Mr. a n d  M rs. C ornelius D oher­
ty .
R
M rs. Jo h n  O. H u ssey  of C am bridge, 
M ass. Is th e  g u e s t of h e r s is te r, M rs. 
Orel E . D av ies  a t  the  D av ies  bungalow , 
A shm ere.
H ira m  P illsb u ry  Is hom e from  B os­
ton , w here  h e  Is In th e  em ploy of 
T h o rn d ik e  & H ix.
M rs. M ichael K a n e  of S e a rsp o r t Is 
v is itin g  h e r  s is te r, M rs. D av id  Savage .
M iss G race H a rr in g to n  h a s  re tu rn ed  
from  a  v is it  In B oston , A llston , W o­
b u rn  a n d  o th e r  p laces.
R ev. E . H . C hap in  an d  fam ily  will 
spend  th e  su m m er a t  Cooper’s  Beach, 
h a v in g  e rec ted  a  p a la t ia l  te n t  th ere  for 
th a t  pu rpose.
G eorge E m ery , w ho Is em ployed by  
th e  B oston  E lev a ted  R ailro ad , is spend­
in g  h is v ac a tio n  a t  h is  fo rm er hom e In 
th is  c ity .
N. B.. Allen an d  w ife an d  W a lte r  H. 
S p ea r a n d  w ife  sp en t S u n d ay  In N o rth - 
p o rt, m ak in g  th e  t r ip  In Mr. A llen 's  
a u to .
M rs. V. S |n g h l T h o m as  of R oseclalre, 
III. a n d  M rs. F . U lm er S w ett of E a s t 
B oston , M ass., a re  g u e s ts  of M rs. J . F. 
S lnghl, 80 P a r k  s tre e t.
a
M rs. M. S. B ird  a n d  M rs. Jen n ie  B ird  
e n te r ta in e d  a t  w h is t F r id a y  a fte rn o o n  
a t  M rs. M ay n ard  B ird 's  hom e. M rs. W. 
M. S p ea r won firs t  prize, M rs. L. E  
Cobb second, an d  M iss A lsy  Coburn  th e  
co nso la tion  prize. L unch  w as served
T h e  S ilen t S is te rs  had  a  p icnic a t  
O ak lan d  y es te rd u y  for th e  benefit of 
th e ir  m ore o r less s ile n t sons and  
d a u g h te rs . T he young  fo lk s  h ad  a  de­
lig h tfu l outing .
M iss R u b y  T h o rn d ik e  Is th e  g u est of 
h e r b ro th e r, H . W . T h o rnd ike , a t  A sh­
m ere.
E lm er P ln k h am , who Is h a v in g  
fo r tn ig h t’s v a ca tio n  from  th e  F u lle r-  
Cobb Co.’s s to re  Is  v is itin g  In Boston  
M iss W lnn lfsed  C lark , from  th e  sam e 
sto re , en te red  upon h er fo rtn ig h t 's  v a ­
ca tio n  y este rd ay .
Mr. a n d  M rs. A r th u r  B u n tin g  an d  
d a u g h te r  of M anchester, N. H., a re  v is ­
itin g  M rs. B u n tin g 's  fo rm er hom e 
tills  oily . Mr. B u n tin g  r e tu rn s  today  
b u t M rs. B u n tin g  und ch ild  rem a in  
week o r more.
Mr. an d  M rs. C. E . Shaw , who have 
been v lsltli^ ; re la tiv es  a n d  f rien d s  
C am den, R ock land  and  S o u th  T h o m a s­
ton. h av e  re tu rn ed  to  th e ir  hom e In 
E a s t  M ilton, Muss.
Its bookkeeper fo r th e  A rm our B eef Co.
Jo h n  P ierso n  o f New  York Is v isitin g  
h is  p a re n ts , C ap t. and  M rs. H en ry  
P ierson .
C ity  M arsh a l S p ear re tu rn ed  th is  
m orn ing  from  a tr ip  to  Boston.
Mr. and  M rs. Jo h n  W . T h o m as and 
la u g h te r  D oroahy w ere th e  g u e s ts  S u n ­
d ay  of Mr. and  M rs. A. S. Buzzell and 
la u g h te r , M iss Joseph ine, a t  the  B a r t ­
le tt  c o tta g e  on th e  H ope side of L ak e  
M eguntlcook.
M rs. R. A. S m all and  ch ild ren , who 
have been v is itin g  Mr. an d  Mrs. O. H. 
Gloyd, h a v e  re tu rn e d  to th e ir  hom e In 
N orth  A dam s, M ass.
Sherw ood F . W a tts  of P o r tla n d , Is 
th e  g u e s t of h is  g ran d p a re n ts , Mr. and  
M rs. F red  A. F ro s t,  14.1 C ed ar stree t.
Mr. and  M rs. C a rl M orse le f t  th is  c ity  
S u n d ay , fo r P o r tla n d , In th e ir  au to m o ­
bile, w here  th ey  will be g u es ts  of Mr. 
an d  M rs. J a m e s  N. W a tts  for ab o u t 
tw o w eeks.
R
R ev. E . C. H e r r ic k  of C harlestow n, 
M ass, a rr iv ed  y e s te rd ay  a fte rn o o n  and  
Is a  g u est w ith  h is  wife, of the  la t te r 's  
p a re n ts , Mr. an d  M rs. R ich a rd  C. H all. 
Mr. H err ic k  rem a in s  on th is  v isit un til 
th e  firs t of A u g u s t, r e tu rn in g  ag a in  the  
m iddle of t h a t  m on th  to s ta y  u n til  the 
first of S ep tem b er. W ith  th e  exception 
of a  few d a y s  a t  C rlehaven , Mr. and  
M rs. H errick  w ill spend th e ir  whole v a ­
ca tio n  In R o ck lan d  th is  sum m er.
T ilden  T h o m as, who h as  been spend­
in g  th e  p a s t  th re e  w eeks In th is  city , 
re tu rn ed  to T o g u s  y este rd ay .
M rs. Jo h n  R ich a rd so n  leaves today  
fo r D ark  H a rb o r, w here  she will spend 
th e  sum m er.
M rs. A. S. R ice h a s  reopened h er res i­
dence on U nion  a n d  M iddle s tree ts , and  
h as  n s  g u e s ts  R ich a rd  H . Rice, wife 
an d  d a u g h te r  P h y llis  of P rov idence  and 
M iss M abel Snow  of B oston , w ho a r ­
rived  S u n d ay  In Mr. R ice 's  autom obile.
M iss R ockle C ro ck e tt resum ed  h er 
d u tie s  a t  H e w e tt 's  d ry  goods s to re  yes­
te rd a y  a f te r  a  tw o w eeks’ vacation . 
L a s t  w eek sh e  en joyed  a  deep sea  fish­
ing  tr ip  a t  B ig  G reen Islan d , w ith  Mr. 
a n d  M rs. B e r t  W lth am , and  b ro u g h t 
hom e a  p re t ty  su b s ta n tia l  seu v en lr In 
th e  fo rm  o f 150 pounds of fish.
M rs. A bbie  V a n n a h  an d  M rs. B. R. 
S im m ons h a v e  re tu rn ed  from  W aldo­
boro, w here  th ey  v isited  M rs. V a n n a h 's  
6 lster, M rs. D e lia  K ennedy.
X
Jo sep h  L y n n  an d  ch ild ren , M arie, 
Leo and  A gnes, of B oston, a re  g u es ts  
o f Mr. L y n n ’s p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
P e te r  L y n n . T h e  ch ild ren  will spend 
the su m m er here .
T he S ilen t S is te rs  a re  to have a  w hite  
ball a t  O a k la n d  th is  evening .
M rs. Jo sep h  H . M ealey, who u n d e r­
w en t an  o p e ra tio n  fo r ap p en d ic itis  S u n ­
d ay  n ig h t, w as rep o rted  q u ite  co m fo rt­
ab le  th is  m orn in g . T h e  op era tio n  w as 
perfo rm ed  by  D rs. H anscom  an d  J u d ­
kins.
M iss E d ith  B rig g s  of P o r tla n d  Is the  
g u e s t o f h e r  s is te r, M rs. H arm o n  L. 
D avis.
M rs. A r th u r  Cook a n d  d a u g h te r  
R hoda  h av e  re tu rn e d  fro m  E a s t  M a­
chias, w h ere  th ey  w ere called  by  th e  
fa ta l  Illness o f M rs. Cook’s s is te r.
L e ila  M cA lis ter Speed w rite s  from  
H yde P a rk , M ass., a sk in g  u s  to  co rrec t 
o u r p e rso n a l Item  to th e  effect th a t  
Mrs. A lice M itchell Folsom  w as s to p ­
p in g  w ith  M rs. E. S. M cA lister, 41 
G race s tre e t.  "M rs. Fo lsom  Is on  G race 
s tree t, b u t n o t w ith  m y  m o th e r,” w rite s  
M rs. Speed.
R
M a y n a rd  F . H a ll  s p e n t  S u n d a y  in  
B oston .
M iss A n n ie  C o n an t h as  re tu rn e d  from  
a v is it  in  H o p e .
M iss G e r tru d e  S im p so n  o f B an g o r iB 
v is i tin g  M rs. G eorge W . S m ith .
M iss M a rth a  B. M ay  is v is i tin g  M r. 
a n d  M rs. A u s tin  W . P ease  a t  C ape 
E lizab eth .
A lfred  M a k e r  o f  L ow ell h a s  been  
s p e n d in g  a lew  d a y s  a t  F . A . M a x ­
e y 's . H e  h a s  g one  to N o r th p o rt  to 
v is i t  h is  fa th e r, Geo. M ak er, la te ly  o f 
L o w ell, w ho  h a s  p u rch a se d  a  p lace  a t 
B eech H i l l .
M rs. C o p elan d  o f B oston  is th e  g u e s t 
o f  M iss C o ra  P e r ry  a n d  M iss G race 
H a sk e ll  a t  C am p  G u m m ih a ls .
M rs. H a r r ie t  W ilso n  is th e  g u e s t o f 
h e r  d a u g h te r ,  M rs. C. H. B ic k n e ll a t  
W h e e le r’B B ay .
The fo llow ing e x tr a c t  from  th e  M ed­
ford  (M ass.) M ercury  of Ju n e  28, will 
be o f  In te re s t  to the  b rid e 's  re la tiv es  
and  frien d s  In th is  c lty j
A v e ry  p r e t ty  Ju n e  w edding  w as th a t  
on W ed n esd ay  even ing  a t  the  residence 
of Mr. a n d  M rs. W a rre n  B. W h ittie r , 
315 R iv ers id e  avenue, w hen th e ir  d a u g h ­
ter, S ad ie  E le a n o r  W h ittie r , b e ­
cam e th e  b rid e  of R oy  R. B u rn h am , 
son of Mr. a n d  M rs. S. L. T. B u rn h am , 
of 264 R iv e rs id e  avenue. T he  officiating 
c le rg y m an  w a s  Rev. M aurice  A. Levy. 
The g ro u iy ls  a b o u t  th e  residence w ere 
b rillian tly  illu m in a ted  fo r th e  even t 
w ith  In n u m erab le  s tr in g s  of Ja p an e se  
lan te rn s  a n d  th e  room s of tlie  house 
were p ro fu se ly  deco ra ted  w ith  Ju n e  
blossom s.
T he bride , w ho w as d a in tily  a tt i re d  
In w h ite  s ilk  w ith  lace trim m in g s  an d  
c a rried  a  sh o w er bouquet of w h its  
sw eet peas, w as a tte n d e d  by M iss Alice 
M. C layton , of P o r tla n d , Me., a n d  M iss 
B ea trice  L. A ston  of N ew ton, a s  b rid es­
m aids. M iss C lay ton  w a s  gow ned In 
w hite  m uslin  over yellow silk, and  M iss 
A ston  w ore w h ite  s ilk  trim m ed  w ith  
c ream  luce. The b es t m an  w a s  A u ­
brey E . B u rn h a m , ot S chenectady , N. 
Y., b ro th e r  o f th e  groom . N o rm an  B. 
W h ittie r , cousin  of th e  bride, w as r ing  
b earer, a n d  S tan ley  S. W h ittie r  und  
M ildred C hase, also cousins of the  bride. 
,s c a tte re d  flow ers In the  p a th w a y  of the 
h appy  p a ir .
Mr. a n d  M rs. B u rn h am  w ere the  r e ­
c ip ien ts  of m any  b eau tifu l a n d  costly  
g if ts  co n sis tin g  of d a in ty  ch ina, cu t 
glass, s ilv erw are , e tc . A t th e  conclu 
sion of a  w edding lo u r th ro u g h  th e  
low er prov inces, they  will reside in 
M edford.
F ra n k  P a r trk lg c , w ife a n d  tw o sons 
of W oburn , Muss, have been g a e s ts  of 
Mr. u n d  M rs. Ja m e s  W ig h t since F r i ­
day . T oday  th ey  go to  Mr. W ig h t’s 
c o tta g e  a t  Cooper’s  B each.
M rs. M. F. M essenger of Boston has  
been th e  g u e s t  fo r  a few  d a y s  of her 
b ro th er, C apt. E . S. F arw ell.
M iss E t ta  C hapm an , who h a s  been 
v isitin g  M iss E th e l C lifton  Mas re tu rn ed  
to h e r hom e In M alden, M ass. M iss 
C lifton  re tu rn ed  wltli h e r  for a  visit.
M iss M arg a re t G oodm an of B a th  1 
v isitin g  M iss DeHa A ylw ard .
Mrs. F red  W. G lover a n d  sons A lbert 
and  E d w ard  of C h arlo tte , N. C. a re  
g u e s ts  of M rs. G lover's  m other, M rs. A. 
C. G ay. Mr. G lover a rr iv es  Aug. 1st 
fo r a  m o n th 's  v isit.
Ja m e s  Coom bs of M achias an d  
C h arle s  Coom bs of B e lfa s t o re  v isitin g  
C. IJf. Coombs, U nion s tree t.
T. W ate rh o u se  o f Reno, Nev., a  
^ ioj tner res id en t of th is  c i ty r is  in  tow n 
V i r  a  few days.
) i r .  a n d  M rs. L eroy H. B en n er of 
E k s t  P rovidence, R. I., a re  g u e s ts  of 
M r. B enner’s p a ren ts , Mr. a n d  M rs. L.
Jenner, N o rth  M ain s tree t.
Mrii. C h arles  A. E m ery  le ft S unday  
fo r BilJigor. w here  she Is to m ake h e r 
hom e. \Mi'. E m ery  h as  a  position  th ere
F IR E  A T W E ST  W A SH IN G T O N .
The tw o -sto ry  fram e  bu ild ing  
W est W a sh in g to n , owned a n d  occupied 
by W. B. N ash , th e  low er floor being 
used fo r u g en e ra l s to re  an d  th e  second 
floor fo r a  dw elling, w as d estroyed  by 
fire a t a b o u t 8 o 'c lock  S a tu rd a y  m o rn ­
ing. Som e of th e  goods w ere saved  
T he o rig in  of th e  lire Is unknow n. Tlie 
loss on the  bu ild ing  and  c o n ten ts  will 
he a b o u t 83i£m> w ith  p a rt ia l  Insurance.
IN S P O R T IN G  C IR C L E S
Crex and Axm inster Rugs
Q N E  O F  T H E  B E S T  C O M F O R T S  and one th a t  adds 
g re a tly  to  the  appearance of a sum m er co ttage  o r a piazza 
is a  nice C re x  R ug. W e have them  in varjous sizes a n d  in
m ost desirab le  designs.
T he  sizes are  30 x 60 inches, 36 x 72 inches, 6 x 9  feet, 8x10 
fe e t and  9 x 1 2  feet. T he  prices are low —very low , in fa c t—  
so low th a t  no  one can afford to  lie w ithou t one.
Piazza S c r e e n s___
y i l l S  IS  J U S T  W H A T  Y O U  N F E D —you can see w ith ­
o u t b e in g  seen— keep o u t the  sun  and  adm it the  air. B e­
h ind  them  you  know  n o t w h a t m osquitos, flies and  bugs are .
T h e  ones 6 f t. w ide are  11.00, 8 ft. *1.50, 10 ft. w ide t2 .0 0 .
A xm inster Hall Rugs
w  E  H A V E  T H E M  in m any p re tty  designs and  in alm ost 
an y  size d e s ir e d :
'  27 in . w ide, 9 f t  long, . . . .  1'4.65
27 in . w ide, 10 f t.  6 in . long , . . 5.25
27 in . w ide, 12 ft. long , . . . 6.00
36 in . w ide, 9 ft. long, . . . 6.75
36 in . w ide, 10 ft. 6 in. long, . . 8.00
36 in . w ide, 12 ft. long, . . . 9.00
is  f a s t  the h eigh t o f  the H am m ock  
season. We h ave a  large stock o f  m an y  different 
design s to select fro m .
C a r p e t  D e p a r t m e n t
F U L L E R -C O B B  CO.
GRANITE TRADE TIPS.
Conditions as Shown by the Corresponding
Secretaries of Unions in This Vicinity
The Q u a rry  W o rk e rs ’ J o u rn a l for Ju ly  
C ontains th e  fo llow ing rep o r ts  from  c o r­
respond ing  se c re ta r ie s  of u n ions lo­
ca ted  In th is  v ic in ity :
V ln a lh av en —W e held  o u r  m eetin g  th e  
22nd w ith  a  good a tte n d a n ce . B usiness 
is v e ry  du ll h e re  a t  p resen t, an d  b u t  
very  few q u a rry m e n  a re  a t  w ork . S ince 
my la s t  rep o r t B ro th e r  M cC arthy  h a s  
been on th e  I s la n d  to see us, a n d  re ­
p o rts  th a t  th e  Q u a rry  W o rk era ' Union 
is doing  well.—G eorge B. S m ith .
S to n in g to n —W e held o u r reg u la r  
m eeting  the  20th w ith  a  v ery  sm all a t ­
tendance , b a re ly  enough m em bers p res ­
e n t to do business. T ra d e  rem a in s  
a b o u t th e  sam e. T h ings a re  n o t m ov­
ing very  rap id ly . I  see th a t  m ost 
b ran ch es  believe In h av in g  a n  o rg a n ­
izer, and  so does th is  b ran ch , and  I  b e ­
lieve It w ould be a  good 'th ing  if  one 
would v isit th e  b ranches, no t say in g  
th a t  they  a r e  n o t organized , b u t  th e  
la rg e s t  p a r t  o f the  m em bers could 
s ta n d  a  lit tle  m ore organ izing , w h en  a  
b ra n c h  a s  la rg e  a s  74 holds a  m eetin g  
and  c an n o t g e t  m em bers enough  to ­
g e th e r  to do  b usiness. T h a t  is  a  little  
tou g h  and  I would not d a re  to say  Ju st 
how m any  tu rn e d  ou t to  th e  m eeting . 
N ow  boys see if  we ca n n o t do a  lit tla  
b e tte r  a t  o u r  n e x t m eeting , a s  It Is 
election .—C. K . P ierson .
B lack  Is la n d .—W e held o ur reg u la r  
m eeting  Ju n e  20 w ith  a  fa i r  a tten d an ce . 
E v e ry th in g  rem a in s  a b o u t th e  sam e as  
la s t  rep o rted .—S u m n er M errill.
H u rr ic a n e  Islan d .—H eld  o u r reg u la r  
m eetin g  w ith  a  good a tte n d a n ce . B u si­
ness rem a in s  a b o u t th e  sam e. A re a t 
w o rk  p u ttin g  In floor In new  b lack ­
sm ith  shop. T ho Po lish  Job Is ab o u t 
finished. One of o u r c h a r te r  m em bers, 
D an O’Neil, is v is itin g  frien d s  a t  p re s ­
ent. W illiam  M anning  o u r q u a rry  boss, 
h as  resigned  h is  position  h e re  and  h as  
gone to B ethe l, V t. H e  will be  g rea tly  
m issed  by a ll. N o th in g  m ore of In te r­
e s t a t  th is  tim e. O ur re g u la r  m eetin g  is 
held th e  10th o f each  m o n th , a t  six 
o 'clock a n d  all m em bers a re  requested  
to  be p resen t.—L. W . V inal.
W aldoboro .—T rad e  h a s  Im proved
some. W e took in  e ig h t new m em bers 
a t  o u r la s t  m eeting  to g e th e r w ith  four 
a d m itted  by  ca rd , a n d  w ith  a  few  of 
th e  m em bers in  b ad  s ta n d in g  pay ing  
up  m akes th is  m o n th 's  rep o rt q u ite  e n ­
courag ing  w hen  com pared  w ith  la s t 
m o n th ’s. I t  w as m y good fo rtu n e  to a t ­
ten d  th e  M aine S ta te  F ed e ra tio n  of 
L ab o r C onven tion  he ld  In P o rtlan d , 
Ju n e  4th, 5th an d  6th, a s  d e lega te  from  
th is  b ran ch , b u t w as very  so rry  to  see 
th a t  there  w ere only  tw o  b ran ch es  re p ­
resen ted , a lth o u g h  th ere  w us a  g a in  of 
one from  la s t  year. T he b ran c h e s  rep  
resen ted  w ere H allow ell, H igh  Islan d  
an d  W aJdoboro. T h e re  w ere fo rty -s ix  
d e leg a tes  p resen t, an d  th ere  oug h t 
h ave  been tw ice  th u t  num ber, for I do 
no t know o f u n y  m eans by w hich  the  
P ine  T ree  S ta te  can  accom plish  as 
m uch as  by  com bining  w ith  the  M. S 
F . of L. T h e  p assag e  of the  In itia tiv e  
and  re fe ren d u m  Is due p rin c ip ally  
the  effort*  of th u t  body to g e th e r w ith  u 
m uch Im proved child  lab o r law  Is a lone 
of in estim ab le  value, an d  I hope a l  the  
n ex t co nven tion  w hich w ill be he ld  In 
W aterv ille , a  la rg e  m ajo r ity  of the 
unions in M aine will be rep resen ted , e s ­
pecially  th e  q u a rry  w o rk ers  a n d  the 
whole of th e  u n ions in M aine u n ited  
u n d e r one h ead  would h av e  a n  lm inerise 
(tower to a d v a n ce  the  cau se  o f the  
w orking  people.—W. F . It. F ey ter.
NORTH W ARREN
A u stin  K irk  an d  wife of W a rre n  were 
In ib is  p lace  S unday.
D. W . M erry h ad  24 bushels 
s tra w b e rrie s  from  U nion an d  A ppleton  
p a rt ie s  S u n d ay  n igh t.
C h a rle s  M ank Is w orking fo r Jo sh u a  
S ta r r e t t  hay ing .
W. E. B en n er and  fam ily  o f W aldo 
boro, T. V. M athew s an d  fam ily  of 
•W arren a n d  M ie F la n a g a n  of R ock­
land  w ere a t  D. W. M erry ’s  S unday.
H e rb e rt  N ew m an, wife a n d  two ch il­
d ren  a n d  M iss R u th  V aughn  were 
Ib is  p lace  S unday .
T h e  C o u rie r-G aze tte  goes Into 
la rg e r  n c n tlte r  of fam ilies In K nox 
coun ty  th a n  any  o th er p ap er p u b lish - !
W a s Iu  ,-o o r  U n a lth  fu r  Y u a n .
I ra  W . K elley, of M ansfield, F a  
w rites: " I  w as in poor h e a lth  fo r two 
years, su ffe rin g  from  kidney  and  b lad ­
d e r trouble , an d  sp en t co n sid erab le  
m oney co n su ltin g  p h y sic ian s  w ith o u t 
o b tain in g  a n y  m ark ed  benefit, bu t w as 
cured by F o ley 's  K idney C ure, a n d  I 
desire  l o  ad d  m y tc« :lm ony th a t  It 
m uy be th e  cau se  of re s to rin g  th e  
h e a lth  of o th e rs .” R efu se  su b s titu te s. 
C. H. P en d le to n  D ru g g ist and  O ptician  
an d  W in. H . K ittred g e.
GRAND ARMY BUTTON.
Judge Advocate of Maine Department Tells 
Who May Wear It.
J u d g e  A dvocate  E a to n  of the  D e p a rt­
m en t o f M aine, G. A. R., has Issued  a 
b u lle tin  r e g a rd in g  th e  w earing  of the  
G. A. R . b ad g e  an d  b u tton  In a n sw e r to 
q ueries m ad e  by  Com rade R o b ert B. 
Cookson o f B an g o r. The bulle tin  will 
be of m u ch  In te re s t  to  all concerned in 
the  G. A. R . a n d  Sons of V eteaans. I t  
Is a s  follow s:
I t  is  a  la w  o f  th e  S ta te  of M aine, R. 
S. 1903, C hap. 127, Sec. 9. th a t  “ W ho­
ev er w ilfu lly  w ea rs  the  badge o f the 
G ran d  A rm y  of th e  Republic, o r of the  
Sons of V e te ra n s , or uses o r  w ears the 
sam e to  o b ta in  a id  o r  a ssistance  th ere ­
by w ith in  th e  s ta te , unless he sha ll be 
en title d  to  u se  o r  w e a r the sam e un d er 
th e  ru le s  a n d  reg u la tio n s  of the D ep art­
m en t of M aine, G ran d  A rm y of th e  R e­
public, o r  of th e  Sons of V eterans, shall 
be p u n ish ed  b y  Im prisonm ent for not 
m ore th a n  30 d ay s , o r  by fine not ex ­
ceeding  tw e n ty  do llars, o r by both  
such  fine a n d  Im prisonm ent.”
T he law  is p la in  an d  the only ques­
tion  to  b e  “co n sid ered  In th is regard , is: 
W ho a re  a n d  w ho a re  not en titled  to  
w ea r th e  b ad g e?  In  legal contem pla­
tion  th e  G ran d  A rm y b u tto n  is  a  
’b ad g e” a n d  th e  res tric tio n s  su rro u n d ­
ing th e  G ra n d  A rm y  bad g e  In th e  law- 
above q u o ted  a p p ly  w ith  equal force to 
the  G ran d  A rm y  b u tto n . The design of 
th e  b ad g e  is th e  p ro p erty  of the G rand 
A rm y o f th e  R epub lic ; it  Is pro tected  
by  le t te r s  p a te n t  fo r  its  sole use, and  
th ere fo re  I t h a s  th e  r ig h t to say  who 
shall be e n title d  to  w ea r tlie badge and 
it  h as  ex e rc ised  th a t  rig h t.
In  th e  R u les  a n d  R egulations of the  
G. A. R „  C hap . 5, A rt. 9, Sec. 5, i t  Is 
p rov ided : "N o  p e rso n  shall be en titled  
to  w e a r th e  b ad g e  o r b u tto n  of the 
G rand  A rm y  of th e  R epublic unless ne 
is a  m em b er In good s tan d in g  of the
G ran d  A rm y o f th e  R epublic."
N o th in g  c a n  b e  p lainer, and  It there, 
fore  fo llow s th a t  a n y  person in  th is  
s ta te ,  u n less  he Is a  m em ber in  good 
s ta n d in g  o f th e  G ran d  A rm y of the  R e­
public, w ho w ilfu lly , o r  In  o th er words, 
w ho k n ow s h e  h a s  no t th e  rig h t, w ears 
th e  b ad g e  o r  th e  b u tto n  of the  G rand 
A rm y does so In v io la tion  of th e  law  
an d  su b je c ts  h im self to th e  p enalties 
of th e  law .
I t  goes w ith o u t say in g  th a t  a  com 
rad e  fo r  n o n -p ay m e n t of dues Is not "i 
m em ber In good s ta n d in g ,” and  th ere ­
fore com es w ith in  »he inh ib ition  of the  
rule.
H is  r ig h ts  m ay  be resto red  In the 
m an n e r  p resc rib ed  by th e  R ules a n if  
R e g u la tio n s , b u t  u n til  th a t  Is done he 
h a s  no r ig h ts  o r  p riv ileg es  as  a  com ­
rad e  a n d  su re ly  n o t the  proud priv ilege 
of w ea rin g  th e  G ran d  A rm y badge,
Manager Dinsmore’s Thomaston Locals
Score Victory In Camden—Other Sports.
T he T h o m asto n  locals, u n d e r the 
m an ag em en t of O. G. D insm ore, wem 
to  C am den S a tu rd a y  an d  defea ted  the 
'a m d e n  locals 3 to  1, In n gam e th a t  
a s  very  p re t ty  to  w a tch . T hom aston  
w as s tre n g th e n e d  by  tw o R ockland 
m an, R ichardson  an d  M arsh a ll and  also 
had  th e  serv ices o f  M cD onald and 
C reigh ton  w ho did su ch  good w ork  on 
th e  T h om aston  high  school team  a  few 
seasons ago. The rem a in d e r  of the 
team  w as m ade up  of y o ung  m en who 
have rep resen ted  th e  school th is  se a ­
son.
C am den had  Its  h igh  school team  In 
the  field w ith  th e  excep tion  of the p itc h ­
er, and  N elson, w ho p layed  r ig h t  field. 
T he p itch e r w as Shoppy  of R ockport, 
who h as  a  p ecu lia r  de liv ery  and  d itto  
curves.
The gam e w en t a lo n g  seven  full In­
n ings before an y  n o tch es  w ere c u t  In 
th e  sco re r 's  s tick . In  th e  8th a  line 
ball w as h it  to le ft  field. I t  landed  o u t­
side of the  foul m ark , b u t  u m p ire  Mc­
D onald ru led  th a t  It w as fa i r  w hen It 
p assed  over th ird  base. W ith  th is  a s  a  
s ta r te r  T hom aston  proceeded to pile up 
th re e  runs, w h ich  w ere la rg e ly  due to 
som e firs t-c la ss  b aseru n n in g . Cam den 
m ade one ru n  In h er h a lf  o f th e  8th, 
g iv ing  the  b leach ers  ch an ce  fo r a  m o­
m en ta ry  spasm  of rejo icing . B o th  
drew  b lan k s in th e  9th, an d  th e  gam e 
w as over.
T here  w as c lever fielding on both  
sides, In w hich  th e  sh o rts to p s  M cD on­
a ld  a n d  Gould d rew  honors. The p ic­
tu resq u e  fe a tu re  of th e  gam e  w as the  
m plrlng  of R eddy  M cD onald, who w as 
hom e from  New H a v e n  on a  v acation . 
M cDonald perfo rm ed  his d u tie s  in the 
tru ly  p ro fessiona l s ty le  a n d  m ade his 
a n n o u n cem en ts  so  t h a t  they  could be 
p la in ly  h eard  a t  th e  b ase  of Mt. B attle . 
T he crow d s ta r te d  to  "k id "  him , b u t 
when the n o v elty  w ore oft cam e to  the 
conclusion th a t  he  w a s  th e  real th in g —
a n d  such  he w as.
Follow ing  w as th e  b a tt in g  o rder and  
su m m ary :
T h o m asto n : R ich a rd so n  c, W ilson 2b, 
M cDonald ss, S to n e  p, B row n 3b, 
C re igh ton  lb , M arsh a ll cf, H odgk ins if ,  
F o s te r  If.
C am den: Shoppy  p, F ro h o ck  2b,
Coom bs If, T a lb o t 3b, A rey  c, Allen lb , 
Blood cf, Gould ss, N elson  rf.
In n in g s  ................... 1-2 3 4 5 6 7 8 9
T h om aston  ................... 0 0 0 0 0 0 0 3  0—3
Cam den ..........................0 0 0 0 0  0 0  1 0—1
B ase h its , T h o m a sto n  4, Cam den 3. 
T w o-base h it, F ro h o ck . B ases on balls, 
off Shoppy 1, oft S tone  1. S tru ck  out, 
by S tone 6, by  S hoppy 6. U m pire, Mc­
Donald.
R  R
M an ag er L a jo ie  of th e  Clevelands 
m ay no t be a b le  to  p lay  ba ll for w eeks 
H e w as sp iked  W ed n esd ay  by  Capt 
U nglaub of i^ie B o sto n  team , th e  sp ikes 
tea r in g  a  deep w ound  In  th e  Instep of 
the  left foot. The fo o t Is k e p t packed 
In ice, a s  blood p o ison ing  Is feared . L a- 
Jole's In ju ry  w ill greatfly  h an d icap  the 
team , a s  he a n d  F lic k  w ere th e  only 
m em bers w ho w ere  h i tt in g  th e  ball. 
O 'B rien  w ill p lay  second u n til  he re ­
tu rn s , a n d  B ill B rad ley  will have 
ch a rg e  of th e  tea m  on th e  field. A d­
m irers of the  C leve land  team , of whom 
th ere  a re  m an y  In K n o x  co un ty , have 
come to  th e  conclusion  th a t  C leveland 
Is u n d e r a  hoodoo.
R  R
The M cD onald fam ily  of T hom aston  
fu rn ish es  a  goodly q u o ta  of baseball 
p layers, aside  from  C harlie , who has 
been re t ir in g  ev e ry  seaso n  for th e  la s t 
10 y e a rs  .w ith o u t q u ite  doing so. R ed­
dy M cDonald, w ho Is hom e from  New 
H aven  on a  b rie f  v aca tio n , Is p lay ing  
Centerfield fo r th e  E a s t  Side team , 
w hich s ta n d s  second In th e  New  H aven  
c ity  league. G eorge M cD onald, who Is 
hom e from  Buffalo, Is c a p ta in  and  
sh o rts to p  on P r a t t  & L a m b e r t’s team . 
H a r ry  M cD onald, second basem nn  on 
th e  P r a t t  & L a m b ert tea m  In Long I s l ­
an d  C ity  jo ined  th e  fam ily  y este rd ay  
m orning , i t  being  th e  first tim e all 
th ese  b ro th e rs  have been to g e th e r for 
som e y ea rs . The C o u rie r-G aze tte  c h a l­
lenges a n y  fam ily  in K nox  coun ty  
produce a  b e tte r  q u a r te t  of ba ll-p lay in g  
b ro th ers.
W R
Jo h n  L. S u lliv an  a n d  Ja k e  K ilra ln  
Ihe tw o r iv a l g la d ia to rs  of long  ago, a re  
to double u p  a n d  tra v e l, to u rin g  the 
c o u n try  in  a  one a c t  sk e tch  I llu s tra tin g  
the  b low s a n d  d iffe re n t h appen ings of 
th e ir  g r e a t  figh t o f  J u ly  8, 1889. S u lli­
van an d  K ilra ln  m e t in B oston and  
talked  m a tte rs  o v e r  a n d  h ave  decided 
to s ta r t  o u t In a b o u t  five or six  weekB 
on th e  road . K ilra ln  so rt of b a lked  a t  
first b u t  w hen th e  b ig  fellow got a t  him  
and  ex p la ined  m a t te r s  the  tw o shook 
h an d s an d  th e  d eal w as closed.
R  R
T he P o r tla n d  p a p e rs  have late ly
‘w ritte n  u p "  E d w ard  P . F la v in  <g th a t  
c ity , who hus h ad  q u ite  a  c a ree r a s  a  
ba ll p lay er. F ro m  th e  a rtic le  we quote 
tho follow ing p a ra g ra p h :
In  1890 he w as s igned  by Ed. M ur-
T H E
I 'll s to p  yo u r p a in  free. T o  show  you 
first—before  you spend a  p enny—w hat 
iny P in k  P a in  T a b le ts  c an  do, I will 
m ail you free, a  T ria l P a c k a g e  of them  
—Dr. S hoop 's  H ead ach e  T ab lets . Neu 
ra lg la , H ead ach e , Toothaclie, Period 
pains, e tc ., a re  due aJoue to  blood con 
gestlon. Dr. Shoup 's H ead ach e  T ab 
lets  sim ply  k ill p a in  by co ax in g  aw ay 
the u n n a tu ra l  blood p ressu re . T h a t  Is 
all. A ddress Dr. Shoop, R acine, W is 
Sold by T itu s  & H ills. R ock land ; ( 
R obinson D ru g  Co., T h o m asto n ; C han 
d le r’s  P h a rm a c y , Cam den.
r <
B A R G A IN S  g
IN  »
S E A S O N A B L E  ► 
S H O E S  u
Because o f the  co ld  w e a th e r  
th is  lias been a b a c k w a rd  s e a ­
so n , c o n seq u en tly  w e a re  o ffe r­
ing  som e u n ex p ec ted  b a rg a in s  
in  S u m m e r Shoes.
ALL KINDS OF OXFOROS, 
BOTH TAN AND BLACK, AT 
CUT PRICES .........................
R em em b er these  a re  n o t old 
s ty le  shoes, b u t new  an d  u p - 
to -d a te  footw ear.
13.00 O x fo rd s  for 
f2.00 O x fo rd s  for
S2.OO
$1.50
T an  O x fo rd s  a t | - 2  P r i c e
W E  S E L L  T H E  B E S T  L IN E  
O F  C H E A P  S N E A K E R S  ON 
T H E  M A R K E T .
B O S T O N  
S H O E  S T O R E  '
S t. N ich o las  B ld g ., R o c k la n d  g
<
r .w . w  v . v . v . w  . V z i
pliy of th e  M urphy  B a lsam  fam s  w ith  
Ped W eb ster, F re d  R u b y , M cG overn, 
M cA ndrew s, W oodbury , Sw eeney, 
D rury , M aroney an d  C o tte r , w hich 
com posed tho o rig ina l M u rp h y  B a lsam  
tea m  w hich  developed In to  one of the 
fa s te s t  sem i-p ro fessional tea m  th a t  
ev er rep resen ted  P o r tla n d  a n d  w hich  
won n ea rly  every  g am e  p layed , only 
losing  3 g a m e s  o u t of 26, c la im in g  the 
cham p io n sh ip  of M aine an d  New 
H am p sh ire , h av in g  p layed  D over a se­
ries  of g am es an d  d e fe a tin g  them . The 
B alsam s d isbanded  fo r  lac k  of p a tro n -  
ngc, en th u s ia sm  for b a seb a ll d y in g  out 
th a t  y ear, th en  B a n g o r  o rg an ized  ag a in  
an d  F la v in  finished th e  seaso n  w ith  
B an g o r ag a in , h av in g  fo r team  m ate s  
R uby, M cG dvern an d  M oraney  of H oly 
Cross College. T he y e a r  1891 fo und  him  
w ith  th e  fam o u s J o h n  M orrill sem i- 
p ro fessiona l team , h a v in g  fo r  team  
m ates  F re d  Doe, C o tte r  an d  F u rb u s h  of 
polo fam e, and  D a n  R y a n , b e tte r  
know n a s  'Cyclone' In th e  b a seb a ll p ro ­
fession, an d  now a  well k now n a c to r ."
The M u rp h y  B a lsam s, re fe rre d  to, 
p layed  a  n u m b er of g am es In R ock land , 
and  w ere a lw a y s  w elcom e v is i to rs  here  
—th is  c ity  a t  th a t  tim e  h a v in g  a  very  
s tro n g  nine m ade up  w holly  of local 
m en w ith  "C hum m y” G ra y  a s  p itc h e r 
and  H o race  Sim onton  a s  c a tch e r. F la ­
vin, M urphy  and  W e b ste r  p lay e d  su b se ­
q u en tly  on K nox c o u n ty  te a m s  a t  n 
tim e w hen th e  c o u n ty  w n s h a v in g  the 
best baseba ll p lay in g  In Its h isto ry .
R R
B lack  F itz s im m o n s goes a g a in s t  J a ck  
(Tw in) S u llivan  a t  B a r  -H arb o r nex t 
F r id a y  nlgh't.
MARINE MATTERb.
Sch. John D ouglas a rr iv ed  Sunday  
from  New York w ith  coal fo r F . R . 
Spear.
Sch. Wm. Rice a rr iv ed  S u n d ay  from  
T hom aston  to load lim* fo r New  York 
from  A. C. Gay *  Co.
Sch. H arold  C. Beecher. P a tte r sh a ll ,  
a rr iv ed  a t  H igh  Isle S u n d ay  from  P h il­
ad e lp h ia  w ith coal and  will load s to n e  
fo r P h iladelph ia .
Sch M nnnle Saunders, M aker, sa iled  
from  P o rtla n d  Sunday fo r the K en n e­
bec to  load lum ber for N ew  York.
Sch. E llen  L ittle  is ch a rte re d  to  load  
coal a t  B a ltim o re  fo r L ag u ay ra ,
Sch. M ary  B rad fo rd  P ierce, Is c h a r­
tered  to  load lu m b er a t  P o r t  R oyal fo r 
New York.
Sch. H ayw ood  P a lm er, C reighton,, a r ­
rived  a t  B oston  S a tu rd a y  from  B a lti­
m ore w ith  coal.
Sch. C h as  H . K llnck , sailed from  
B oston S u n d ay  fo r H u rr ic a n e  to  load 
s tone  fo r  N ew  York.
Schs. H e rb e rt  L. T a f t  a n d  M arg a re t 
T hom as, sa iled  from  B oston  S u n d a y  fo r 
coal po rts .
Sch. M elrose, M arston , a r r iv e d  In Bos­
ton, S u n d ay  from  A g u ad ila , P . R . w ith  
sugar.
Sch. N im bus, Peck, a rr iv ed  a t  F e r ­
n a n d in a  the  12th from  N ew  York.
Sch. Fairfie ld , Saw yer, a rr iv e d  a t
Jack so n v ille  the  13th from  N ew  Y ork . 
Sch. C harlie  W olsey, G inn, sa iled
from  N ew  Y ork the 12th fo r  W . E v e r ­
e t t  w ith  coal.
Sch. J a s .  A .B row n, sailed  from  N ew
York M onday fo r  W aldoboro  w ith  coal.
Sch. A nnie  B. M itchell, M cD onald, 
sailed from  P o r t  R ead ing  th e  13th w ith
coal fo r N a n ta sk e t.
Sch. S tillm an  F . K elley , sa iled  from
Providence th e  14th for B altim o re .
Sch. E liza  L ev en sale r, K alloch , a r ­
rived  a t  V in ey a rd  H a v e n  S a tu rd a y  
from  Pem broke fo r E llz a h e th p o r t.
Sch. Mollie R hodes, D obbins, a rr iv e d  
a t  V ineyard  H av en  S u n d a y  fro m  S u lli­
van w ith  stone for C o n n ec ticu t r iv e r .
Sch. Geo. A. L aw ry  p assed  V in e y a rd  
H aven th e  13th from  R o ck lan d  w ith  
lime for New York.
Sch. Jo h n  J . P e rry , L an e , a r r iv e d  a t  
V ineyard  H av en  tho 14th from  R o ck ­
port for N ew  Y ork  w ith  lim e.
Sch. A bbie  S. W alk er, a r r iv e d  a t  
V ineyard  H av en  th e  14th fro m  V ln a l­
haven w ith  stono fo r N ew  Y ork.
Seh. C a taw am teak , N elson, p assed  
V ineyard  H av en  S u n d ay  fro m  S o u th  
Amboy w ith  coal for R ock land .
Sch. C aroline G ray , T o lm an  p assed  
V ineyard  H av en  th e  14th fro m  R ed 
Beach w ith  p la s te r  fo r B altim o re .
Sch. A uburn , Ginn, a rr iv e d  a t  H a v ­
a n a  th e  12th from  N ew port N ew s w ith  
coal.
Sch. A della T. C arle ton , K e n t, sa iled  
S a tu rd a y  fo r  Long Cove to load s to n e  
for N ew  York,
Sch. G ra d e  J,. H en d rick s , a rr iv ed  
S a tu rd a y  from  P o rtla n d , lig h t
Sch. E m p ress  Is bound  fo r New  Y ork 
w ith  lim e from  A. C. G ay & Co.
Sch. J . R . Bodwell, D em m ons, is a t  
S ton in g to n  lo ad in g  s tone  fo r  N ew  York.
Sch. S am uel H a r t  Is a t  G reen  I s la n d  
load ing  s to n e  fo r  N ew  Y ork.
Sch. L e n a  W hite , H ilt, is  a t  T oo th - 
a c k e r’s Cove, S w an 's  Islan d , loading  
s tone  fo r N ew  York.
Sch. A ddle C lem ents, P e rk in s , sa iled  
S a tu rd a y  fo r  P enobsco t w ith  g en e ra l 
cargo  from  th e  Jo h n  B ird  Co.
T h e  s team  collier E v e re t t  w a s  lau n c h ­
ed a t  tho y a rd  of th e  F o re  R iv e r  Sh ip ­
b u ild ing  Com pany In Q uincy , M ass., 
T h u rsd ay . T he E v e re t t  la a  vessel w ith  
a  d isp lacem en t of ab o u t 5,000 tons a n d  a  
len g th  o t 400 feet. She w ill he used  In 
tho  B osto n  coal trade. T w o s is te r  
sh ips, th e  M alden  a n d  th e  M elrose, 
bo th  nam ed  a f te r  su b u rb a n  c ities  a re  
u n d e r co n stru c tio n .
THE KILLARNEY OF AMERICA.
N estlin g  In a  fram e of b eau tifu l 
wooded sh o res  lies a  series of beau tifu l 
lak es  145 m iles n o r th  of tlie  C ity  of T o­
ro n to , a n d  know n us th e  "L u k es of 
B a y s  R eg ion .” A cha in  of seven lakes 
s tu d d ed  w ith  lovely Islands, w ith  hotels 
th ro u g h o u t the  d is tr ic t  a n d  a  good 
s te a m b o a t se rv ice  to a ll po in ts a t t r a c t s  
th e  to u ris t, a n g le r  and  sp o rtsm an . J u s t  
th e  o u t-o f-th e -w a y  so rt of place to v is­
it d u r in g  th e  su m m er m onths. F o r  all 
p a r t ic u la rs  an d  free  illu s tra ted  publlca. 
tlon  ap p ly  to  J .  Q uinlan, B onaven tu re  
S ta tio n , M ontreal, Qu<*
W E S T  BROOK LIN
F re d  P a g e  an d  wife of N orth  Sedg 
wick w ere th e  g u e s ts  of Allen Cartel- 
la s t  week.
M iss L u lu  C a r te r , who hus been em  
ployed iu B oston , cam e home S a tu rd ay
M iss G race B ridges, who has been on 
T in k e r's  Is la n d  v is itin g  h er paren ts, 
h a s  a rr iv e d  hom e.
F re d  Cole o f  N o rth  B rooklln  has 
g iven  th e  school house In th is  d is tr ic t a  
fresh  eo a t o f p a in t.
E dw in  P a r k e r  an d  wife of B luehill 
w as called h ere  la s t  week to  a tte n d  the 
fu n e ra l of M rs. P a rk e r 's  sis te r, M rs 
E lla  G. C arte r .
You can get
B o ard ers
F v  A d v e r tis in g  iu  T h e  C o u r ie r -G iz e tit
JV-H-OIDS CUWB CONST,PArio,s
Uoa permanently cures Cornu nation. B 
. Sick Headache. Price 25 CcbU-
THE GREAT NORTH COUNTRY.
N im rod w as a  m ig h ty  h u n te r ,  b u t  had 
he h u n ted  In the  "T e m ag am l"  reg ion  he 
would h ave  been a  m ig h tie r  one. N im ­
rod h u n ted  fo r g lory, b u t  T em ag am lan s 
h u n t fo r  gam e. T h o se  In d ia n s  ijh o  
m ade th e  f irs t  canoe o f b irc h  b a rk  long 
ago. w ere  o u r g re a te s t  ben e fac to rs . T he  
ch ild ren  o f th ese  In d ia n s  know  the 
canoe, an d  th ey  know  how to use It, 
and  If you go to T em ag am l th is  su m ­
m er th ey  w ill padd le  y o u r canoe In 
th e ir  ow n su p erb  w ay. T hey w ill be the  
best g u ides you ever had . S tu d e n ts  who 
cam p In su m m er a lo n g  th e  T em agam l 
lakes a re  ab le  to do tw o  y e a rs ’ w ork  in 
one. F in e s t  of fish ing  and  hun ting . 
E asy  of access by th e  G ran d  T ru n k  
R ailw ay  System . F o r  In fo rm a tio n  and  
b eau tifu l descrip tiv e  p u b lica tio n  sen t 
free ap p ly  to  J .  Q u in lan , B o n av en tu re  
S ta tio n , M ontreal, Que.
The b es t rem edy fo r  backache , weak 
kidneye, In flam m ation  o t  th e  b lad d e r is 
D e W itt 's  K idney a n d  B lad d e r Pills. 
T h e ir ac tion  Is p ro m p t an d  sure. A 
w eek 's t re a tm e n t for 25c. Sold by W m. 
H. K ittred g e.
c  j A s r o m  a . .
B u n  the Kiw) VOU HawAJW BOUfcht
Signature
of
A PPLETO N.
A c a rr ia g e  c o n ta in in g  F re d  G ra n t, 
M rs. A b n er G ra n t  o f  B osto n  a n d  h e r  
lit tle  son A b n er w as o v e rtu rn e d  one 
d ay  la s t  week an d  ^ th e  o ccu p an ts  
th ro w n  ou t. All escaped  w ith o u t re ­
ceiv ing  serio u s  in ju rie s  tout w ere b ad ly  
Shaken up  an d  bru ised .
M isses H elen  and  D oris W e n tw o rth  of 
Boston a re  g u e s ts  of Mr. an d  M rs. J . G. 
W entw orth .
M rs. O scar L ew is of B rock ton , M ass., 
h as  been  the g u e s t for a  few  d ay s of 
M iss A nnie M cLain.
The N o rth  W aldoboro  b aseb a ll team  
played  a  g am e  here  T h u rsd ay  w ith  th e  
A ppleton tea m  a n d  w ere the  w in n ers  by  
8 to 3. A n ice  su p p e r w a s  p rovided  by  
the y o u n g  lad ies  an d  serv ed  in  G ran g e  
d in ing  h a ll  a n d  In the  e v en in g  a  la rg o  
c o m p an y  g a th e re d  In R iv e rs id e  h a ll  
and  danced  to  th e  m usic  o f W a te rm a n ’s 
o rch e s tra  till the  d aw n of th e  follow ing 
day. T he  W aldoboro  boys w ere accom ­
panied  by  th e ir  y o ung  ladies.
Hon. A lfred  E. N ick erso n  a n d  b ride  
of S w anville, M ass., w ere  g u e s ts  re ­
cen tly  of Geo. H . P age.
Alonzo K eene of Som erville , M ass., is 
v isitin g  Mr. an d  M rs. H a rr iso n  C. 
P ease  an d  Mr. a n d  M rs. H a r ry  P ease.
Mr. an d  M rs. F ra n k  D oug lass an d  
son M alcolm  of C astin e  a n d  Mr. a n i  
M rs. H a r ry  S tlm pson of B e lfa s t called  
on M iss F . E. D an iels  one d a y  la s t  
week.
S tra w b erry  p ick ing  is  now k  
b las t, an d  a ll th e  y o ung  wom en
can w ork  havo been en g ag ed  to  help. 
M any of th e  boys a re  aleo pick ing . 
E v eryone  ow ning  a n  ex p ress  w agon  
a n d  horse is en lis ted  in  th e  w o rk  of 
h au ling  th e  b e rr ie s  to R ockland.
fu ll
who
H U B
Saves T im e
and Fuel
S O L D  B Y  1
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O .
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Published by Authority.
Persons calling for letters iu the following list 
will please say they are advertised, otherwise 
they may not receive them.
Free deliveiy of letters by Carriers at the resi­
dence ofow uers m aybe secured by observing 
the following suggestions.
First— Direct letters plainly to the street and 
number of the bouse.
Sesoud— Head letters with the writers full ad-
JBM« uicludii
answer to be ( __
Third—Letters to strangers or transient visit­
ors in a town or city, whose special address 
may be uukuowu, should be marked in the low­
er left baud corner with the word ‘‘Transit.**
Fourth—Place the po 
per tright baud corner, 
the stau * — ' “ “
without interfering with the writing,
Letters to initials or fictitious adur 
not be delivered.
MtiN’B LIST 
Burr, Frank 
Dean, William 
Hamilton. Vaughn 
Henderson, A B 
Jensen, Jolran 
McCurdy, Arthur W 
Nielsen, N P (2)
Nielsen. Nil Pedes 
Nolan, Joe 
O'aisen, Hiknar 
Reynolds, Mr 
Koncrlsou, Walter 
Smith, John A 
Stovils, Theodore 
Wentworth, E A
WOMEN’S LIST 
Andrews, klrs F C 
Davis, Miss Jennie (2) 
Freeman, Mrs M E 
French, Miss Minnie E 
French, Miss Flora 
Gardener, Miss M 
Gillersay, Miss A M 
Hautaueu, Mrs Uuusa 
Hastings, Miss Edith
Huuley, Mis James F 
Jackson, Miss Elinor 
Kramer, Mrs S H 
Mayyoy, B Mrs 
Macueil, Miss Catht 
iue A
P^ue, Miss Winnifri
Uoy, Mrs Syprieu 
Ward, Mrs K K
SHIPS AND SCHDONEKS 
Kobest B. Green, ssb. Ben Hur 
Sig Wicolo Capt Feuanto, bark Janne 
Charles Green, sch Chas L Jeffery 
Palmer 11 Seavey, sch Hattie Lewis 2 
1 Capt Geo Steele, sch Mvtu-ry 
Capt H E Candage, sch New Kascee 
Patrick OConnvr, sch Hippie
' D out use harsh physics. Tue leection weak­
ens the bowe's. leads to chronic constipation, 
j Get IXiau's Keguleis. They operate easily, tonn 
1 the stomach, core coustipation.
T H E  ROCKL.AND COURIER-GAZETTE : T U E S D A Y , JU L Y  1«, UM>7.
GOT HIS REVENGE.
T o  t a k e  t h e  s h a r p  e d g e  o f f  
a n  a p p e t i t e  t h a t  w o n ’t  w a i t  
f o r  m e a ls —
T o  s h a r p e n  a  p o o r  a p p e t i t e  
t h a t  d o e s n ’t  c a r e  f o r  m e a ls —  
e a t
Uneeda Biscuit
S o  n u t r i t i o u s ,  s o  e a s i l y  d i ­
g e s t e d ,  t h a t  t h e y  h a v e  b e c o m e  
t h e  s t a p le  w h e a t  fo o d .
$ In moisture and
* dust proof packages.
N A T I O N A L  B I S C U I T  C O M P A N Y
(Flora! F ence. Jam esto w n  E x p o sitio n — T he C o u rie r-G aze tte  g u e s ts  will see It.
Th» W ay Lord B rougham  Paid 
D ebt io Gaorga IV.
W ith  all o f his ty inw ledge an d  ta le n t  
Lord  B ro u g h am  w as eccen tric  and  
lloven l.r In his perso n a l h ab its . W hile  
he w as a y o ung  and  co m p ara tiv e ly  
u n k n o w n  b a rr is te r  he w a s  a sk ed  to  a 
d in n e r  a t  w hich  th e  p rin ce  reg e n t 
p resided . M r. B ro u g h a m 's  h an d s 
n eed ed  w ash in g . T h e  reg e n t 's  keen  
eyes res ted  on  them . H e beckoned to 
a w a ite r  a n d  g ave  a n  o rd e r  w hich  th e  
m an  h e a rd  w ith  a scared  face, and  
th en  going o n t h e  speed ily  re tu rn ed  
w ith  a  ew e r fu ll o f w a te r, soap  a n d  a 
tow el.
H e c a rr ie d  th em  to  B rougham , p re ­
se n tin g  th em  w ith  th e  p rince  reg e n t 's  
com plim en ts. T h e  b a rr is te r  In s ta n tly  
w ith d re w  and  n e v e r a f te rw a rd  re ­
fe rre d  to  th e  Insult.
Y ears la te r, w hen th e  prince , now  
k ing , tr ie d  to  d ivorce h is w ife. B rough- 
ham , ns h e r  d efender, so v e h e m e n t­
ly su s ta in ed  h er c au se  t h a t  she 
triu m p h e d . T he  k in g 's  nam e w a s  n o t 
m en tio n ed  d u r in g  th e  tr ia l, th o u g h  th e  
n a tio n  k n ew  th a t  he w a s  se c re tly  th e  
p rosecu to r. B rougham  In h is  speech  
d ec la red  th a t  he saw  In th e  d is tan ce  
th e  n am eless  p e rse c u to r  of h is  Inno­
c e n t c lien t, q u o tin g  w ith  te rr if ic  effec t 
M ilton 's  w ords:
The other shape.
If shape It m ight be called . • • • black It 
stood a s  night.
F ierce as ten fu ries terrible ns hell 
And shook a dreadful dart: w hat seem 'd
h is hand
The likeness o f a  k in gly  crown had
G eorge IV . fe l t  se rio u sly  th is  sa v ag e  
a tta c k . T h e  n n tio n  s ided  w ith  th e  
queen, an d  h e r d e fe n d e r  h ad  p a id  his 
d e b t w ith  In te res t.
THE DRUG STORE.
H it
ANENGIHETREADMILL
The Modern Method of Testing a 
Locomotive.
RACING AT A STANDSTILL
out In a  g eneral w ay one o f th e  o b jec ts  
o f  th e  don o rs—ft Wise an d  fa ir  a p p lic a ­
tion  of th e  crlmlrval law  to  th e  young. 
To th is  end he h as  d iv id ed  th e  fund  
equally’ betw een th e  New  Y ork Ju v en ile  
A sylum  and  two se c ta ria n  In stitu tio n s  
which have follow ed the ex am p le  of the 
Ju v en ile  A ssociation  In a d o p tin g  the  
co ttag e  colony p lan  fo r c a rin g  fo r the  
young offenders p laced  in th e ir  ch a . ffe. 
T h u s th e  m oney will go to the  w ork  of 
m ak in g  bad hoys in to  good c itizens, 
w hich m ost p e rsons will c o n s id e r ao 
good a  use  of It a s  th a t  fo r w h ich  It 
w as sub scrib ed  o rig in a lly —the p u n ish ­
m en t of bad  c itizen s  for b rea k in g  the 
law s.
R •?
One of th e  p ecu lia ritie s  of New  York 
w hich su rp rise s  v isito r^  from  o th er 
p laces is the  lo ca liza tion  o f p a r t ic u la r  
In d u stries—the fa c t  th a t  m ost of the  
b ig d e p a rtm e n t s to re s  a re  cheek  by 
jowl a lo n g  o nf avenue, the  p ian o  wuire- 
roonw filling sev era l successive b locks 
of a n o th e r  and  so on th ro u g h  th e  whole 
Toll of businesses. O rd in a rily  these  
co m p etito rs  dwell to g e th e r in peace  and  
h arm ony  b u t o ccasiona lly  a  t ra d e  w ar 
b reak s  o u t am ong  them . W h a t Is m ore 
unu su a l is a  w ar betw een  n e ighboring  
shops in d ifferent lines of business, b u t 
such a  s tru g g le  h a s  afforded e n te r ta in ­
m en t fo r p e d e s tr ia n s  on  one of the  
dow n town s tre e ts  th is  week. A c ig a r 
dea le r fell o u t w ith  th e  p ro p rie to r  of a 
fo u n ta in  p en  s to re  n ex t to  him  an d  
s ta r te d  the  tro u b le  by  an n o u n c in g  on a 
huge p laca rd :
’•Free! a $1.00 Gold P en  
F ree  w ith  3 c ig a rs .”
The pen m an  cam e  b ack  w ith  
th a t  read :
” $1,000,000 R ew ard  »to A pyone
W ho G ets A n y th in g  fur N o th in g .’
Klnce th en  th e  d a lly  w a r  of s ig n s  h as  
co n tinued  to  g row  In  fierceness, 
bu t th e  question  of w h e th e r th e  pen  Is 
m ig h tie r th an  th e  sto g ie  Is s till u n se t 
tied. L ongacre .
NEW  YORK LETTER
Great Som mer Kxodne Begins From New 
York—Fend For Industria l Peace- 
Si,000,000 S pen t a t  Coney Island  on 
Fourth of Ju ly —Two Billion Pounds of 
Fish a Year. ______
New York. Ju ly  1.1—D u rin g  th e  p ast 
ten d ay s  th e  g re a t  su m m e r eflux from  
New York h as  been ta k in g  p lace. The 
first of Ju ly  m ark s  th e  rea l beg inn ing  
of the  hot w e a th e r  heg lra  an d  It Is e s­
tim a ted  th a t  s in ce  th a t  d a te  a  q u a r te r  
of a  m illion persons h av e  le f t  the  c ity  
for vacatio n  Ja u n ts  o f  long  o r  sh o rt 
du ratio n . E u rope  ea p tu re d  a  good p ro­
portion  of these—ns m an y  a s  th e  ocean  
liners leav ing  th e  p o rt could  ca rry . 
F o u r-fifth s  o f  th e  to ta l, ho w ev er, has 
been div ided  ab o u t equa lly  b e tw een  the 
seashore, the  m o u n ta in s  an d  th e  "fo lks 
back  hom e.” Row s u pon  row s of the  
houses on u p p e r F if th  A venue  nn,l the 
fash ionable  side s tre e ts  h av e  been 
boarded up fo r th e  su m m er, b u t still 
the  c ity  Is n o t d eserted  fo r  a lm o s t every  
d ep a rtin g  v ac a tio n is t h a s  been  rep laced  
by a v isito r from  th e  W est o r S ou th  or 
from  so u th ern  c o u n tries  w ho w isely  
chooses th is  season  to  v is i t  M a n h a tta n  
Island . W hile the  crow d In th e  s tre e t  
assu m es a  d iffe ren t c h a ra c te r  tho 
s tre e ts  a re  s till  crow ded , th e  " ru b b e r ­
neck w agons" roll m errily  on  th e ir  w ay 
and  the hotel a n d  th e a tr ic a l  roof g a r ­
dens offer coolness com bined  w ith  not 
too heavy m en ta l p a b u lu m  to  und lm ln - 
Ished crow ds. A t no o th e r  season  does 
New York so th o ro u g h ly  Ju s tify  its  t i ­
tle of " th e  C ity  of S tra n g e r s .”
W illie A ndrew  C arn eg ie  Is try in g  to 
convince E m p ero r W illiam  of th e  d esi­
rab ility  of p u ttin g  a n  end  to  w krs b e­
tw een na tio n s . P re s id e n t V an  C leave of 
the N atio n a l A ssoc ia tion  o f  M a n u fa c t­
u rers  Is follow ing up  v igoro u sly  his 
plan for the  c re a tio n  of a  fu n d  of $500.- 
000 n y ea r fo r th e  n ex t th re e  y e a rs  to 
be used In b rin g in g  a b o u t co nd itions of 
m ore p e rm a n e n t in d u s tr ia l  peace. .Mr. 
V an  C leave em p h a tic a lly  d en ies the  re ­
port pub lished  111 sev era l n ew spapers 
th a t  a  co n certed  w a r  on un ion  labor is 
con tem pla ted , b u t s a y s  th a t  ab u ses  of 
unionism  w ill com e In fo r a t ta o k  from  
Ills asso c ia tio n . In  th e  p la tfo rm  ju s t  
announced  he includes seven  p lanks 
com ing w ith in  th is  ca te g o ry  fo r which 
Ills asso c ia tio n  will co n tend . T hese a r t :  
the  open sh o p ; no re s tr ic tio n s  a s  to the 
use of tools, m ach in e ry  o r in a ts rla ls , 
except as  to such  a s  a re  u n sa fe ; no 
lim ita tio n  of o u tp u t;  no res tric tio n  as 
to the  n u m b er  of a p p re n tic e s  an d  he lp ­
e rs  when of p ro p er u g e ; no boycott; 
no sy m p a th e tic  s tr ik e ;  no  sacrifice  of 
the  Independen t w o rk in g m an  to the la 
bor u n ion ; no com pulso ry  use of the 
union label. A m ong o ta e r  o b jec ts  Io ' 
which the  p roposed  o rg an iz a tio n  Is Io 
labor a re  th e  prom otion  o f In d u stria l 
educatio n ; th e  o rg an iz a tio n  of labor 
b u rea u s  fo r  the  use  of m em bers; 
defense o f em ployers fig h tin g  In su p ­
port of a n y  o f  th e  p rin c ip le s  ad v o cated  
by tlie a sso c ia tio n , an d  opposition  to 
u n fa ir  leg is la tion . T he d ifficulty  In se­
cu rin g  a  su p p ly  o f  lab o r and  the d e­
crease  in th e  efficiency o f the  falbor 
o b tained  a re  g iven  a s  am ong  the 
reaso n s th a t  have m oved einp overs t. 
tak e  th is  step .
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W ith  only  130 fires an d  500 c a su a k it-  
rep o rted  to th e  a u th o r itie s . New York 
had a q u ie t  F o u r th  o f Ju ly . W ith  
every  y e a r  it  Is m ore a n d  m ore the  ten ­
dency of res id en ts  to  g e t o u tside  the 
c ity  on th a t  day . As u su a l Coney i s l ­
and  c a p tu re d  th e  la rg e s t co n tin g en t of 
the p lea su re-se e k in g  crow d th is  year, 
ho sp itab ly  w elcom ing 400,000 v is ­
ito rs  a n d  th e  $1,000,000 th a t  they  
sp en t in th e ir  ho liday ing , in  a ll th is  
v as t g a th e r in g  'th ere  w ere no serious 
acc id en ts  and  scarce ly  a  case  of In toxi­
cation . a  rem a rk a b le  show ing  as  those 
who rem em b er the  old Coney will a d ­
m it. T h e  g re a te s t  exc item en t of the  
d ay  w as a fforded  by a  m ule th a t  a c ts  
a s  u n d e rs tu d y  to one of the  equ ipe 
p a r ts  in th e  “ F e a s t  of B elshazzar. 
The m ule w as called  upon  to c a rry  
K ing C y ru s  Into the B ab y lo n ian  th rone 
room, b u t a f te r  seeing  th e  h a n d w ritin g  
on th e  w all he k icked  in th re e  of B el­
s h a z z a r 's  ribs, laid  low five Coney 1st 
and  M edes a n d  P e rs ia n s  and  finally 
leaped th ro u g h  a p a r t i t io n  into th ' 
d ress in g  room s of a  n e ighboring  show 
“T he E nd  of the  W orld .” H e fell am ong  
a  la rg e  g ro u p  o f y o u n g  wom en who 
tak e  th e  p a r t  of an g e ls  in th e  i>erform- 
an ee  an d  who happened  a t  the  m om ent 
to be p rep a r in g  to  go on th e  s tag e  and  
th u s  to be In accep ted  h eav en ly  a t t i re
EVERY RHEUMATIC 
INVITED TODAY
T O  T E S T  U R IC - O  F R E E .
75-Cent Bottle Given Free To All Who 
Apply-
If there are util, any BuflererR from Rheuma­
tism in this county or wherever this paper 
reaches, that have not yet tried the wo* derful 
Rheumatic Remedy Uric-O, we want them to 
try it now at our expense. We firmly believe 
that there Ib n o te  case of Rheumatism in the 
world that will not yield to the wonderful e f ­
fect! of Urlc-O. nnd we want to prove It to 
every doubter beyond nil possibility. The best 
wnyjtoido this is to give n Inrge trinl bottle of 
this remedy outright to every sufferer nnd let 
him test nnd try It to his own sntisfnction. If 
you or any of your family suffer from Rheuma­
tism, no matter whnt form, just cut this notice 
out of tho paper nnd send it together with your 
name and address, also the name of your drug 
g ist, to the Smith Drug Co.. Syracuse, N Y., 
and they will sond you by return mail a libera 
trial package, free of all expense. There is no 
reservation to this offer. You take kthe remedy 
home and use it according to directions unti 
thoroughly satisfied of its merit.
We could not aifordto do this if we did n © 
know that after you are freed from this dreaded 
disease that you will lecommend i t to a ll  your 
friends who have Rheumatism. We know from 
experience that personal recommendation from 
one person to another is tho most valuable ad­
vertising, and that is tho way we intend to ac­
quaint tho world with Urlc-O. Don’t put off 
writing because this offer will Boon expire, and 
then it will he too late, Do it today and start 
yourself upon the highway to perfect health 
and happiness. Send for Uric-O no matter 
where you live. It is'sold by Druggists all over 
this country, and wo want you to have a bottJe 
free. Uric-O is sold and personally recom­
mended in Rockland by Titus & Hills. 26
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HOW TO TELL IF  
YOUHAVEWORMS
THE REMEDY THAT
QUICKLY EXPELS THEM
The com m on sym p tom s of worm s In ch ild ­
ren and eiln lts are:—Paleness o f  the face with  
occasional Hushing; Indigestion accom panied  
by an unnatural a p p e t i t e  at tlm ea; foul 
tongue and offensive breath; Itching nose; 
v o m itin g ; grinding o f the teeth during sleep ; 
sw ellln gof H ieupperllp ; hard swelled bowels; 
grip ing or colic p ain s; also con vu lsion s and  
m any other unaccountable nervous sym p ­
tom s, w hich. If n ot checked In tim e , lead oo  
to aom atblng m ore serious.
TOOK DR. TRUE’S ELIXIR 
UNO ROT WELL
Som erv iiak , Mr. 
Dr . Thor , Dear S ir :—
“ F o r m ore th an  th ree  m o n th s  one of m y 
ch ild ren  had  been  troub led  witli spells  of 
vom iting  and  sy m p to m s o f fever nearly  
every  w eek, to g e th e r  w ith  canker-sores 
about th e  nose and  m o u th . I o b tained , 
abou t tWo w eeks ago, two bo ttles  of y o u r 
E lix ir , nnd before  th e  first bo ttle  was e x ­
h austed  tlie  sores w ere  en tire ly  h ea led , 
and  no  appearance  of h is  vom itin g  or 
fever-spells lias ever r e tu r n e d . I  really  
believe th a t tlie  lives o f  thou san d s o f  
ch ild ren  su ffe rin g  from  worni9 o r can k er 
m ight he saved by a tim ely  and  ju d ic io u s  
use of your E lix ir .”  Y ours trufy ,
J .  L. H am m ett .
This la on ly  one o f hundreds o f such testi­
m onials. T i l l s  m arvelous rem edy hut been  
m ads and sold by Dr. J. F. True A Co. for 
fifty-six years, and In a ll th a t tim e noth ing  
but words of praise have been bestowed  
upon It. This Is w bnt Mr. W ing th ink s o f  IL
, Auburn , Mr. 
Dr . T ruk , Dear Sir :—
" F o r  tlie  past seven years I  have co n ­
s ta n tly  k e p t a supply  o f yo u r E lix ir  in 
m y house , nnd it never failed to  give 
p ro m p t relief. I t  lias been  a g rea t b less­
ing  to  m y ch ild ren , and unso lic ited  I give 
you th is  trib u te  of g ra titu d e , h o p in g  th e  
m erits  of your unrivaled  fam ily  m ed icine 
m ay he w idely know n and a p p re c ia te d ,"
V ery  respec tfu lly  yours,
Chas. E . W ing,
Even though worm s m ay not be found 
present Dr. True's E lix ir tones up the stom ach  
und liver. Read what Dr. J. H aley, of Bruns­
w ick, th inks o f  it;
" I t  is a safe and effectual remedy. For 
worms it has no equal, and is an excellent 
remedy for canker of the mouth and throat. ”
Dr. True's E lixir Is sold by druggists every­
where at 86c., 50c., and 81.00 per bottle. The 
booklet, "Children end Their Diseases,** w ill 
be sen t free by s im ply  addressing Dr. 3 . F 
True A Co.. Auburn, Me. W e have a special 
treatm ent for tape-worm . Send for free hook.
M an's R uling W ish.
T h e re  Is one w ish  ru lin g  o v e r m an ­
kind, nnd It Is a w ish  w h ich  Is n ev er 
In a sin g le  In stan ce  g ra n te d —each 
m an  w ishes to he h is ow n m as te r. It 
Is a boy 's  b eatific  vision, nnil It re ­
m ain s  th e  g ro w n u p  m an 's  ru lin g  pns- 
slon to  th e  last. B u t th e  fa c t  is life  Is a 
serv ice. T h e  only q u estio n  Is, W hom  
sha ll we se rv e?  W. F . F ab e r.
I ts  E vo lu tion  F rom  th e  A po th seariss  of 
th e  Colonies.
D u rin g  th e  se v en te e n th  ce n tu ry  th e
d ru g g is t  cam e to  A m erica  n n d  closely 
fo llo w ed  E ng llstl p reced en ts , m od ify ­
in g  th em , how ever, by  th e  p rac tice  of 
th e  In d ia n s , w ith  w hom  he cam e In 
co n tac t. Q uack  n p o th eca rle s  tiegan to 
sp rin g  u p  in  th e  new  land , nnd in  1636 
th e  co lony o f V irg in ia  p assed  a law  
w h ich  a m o n g  o th e r  th in g s  reg u la te d  
th e  p rices  an d  fees o f th e  d ru g g is t. 
A t th is  tim e  i t  w as fash io n ab le  fo r 
th e  d ru g g is ts  to  p rac tic e  su rg e ry  In a d ­
d itio n  to  p h a rm a c y , n nd  th e  V irg in ia  
co lony c o n ta in e d  a  larg e  n u m b er  of 
peop le  w h o  w e re  p rofic ien t In bo th  p ro­
fess io n s. In  M a ssach u se tts  th e  b u s i­
n ess  w a s  la rg e ly  in  th e  h a n d s  of 
In d ia n s , sch o o lm asters , old w om en an d  
teach e rs . T h e  Salem  w itc h c ra ft  d e ­
lusion  re ta rd e d  th e  sp re a d  of th e  d ru g ­
g is t  fo r  som e tim e in  th e  Bnv S ta te , 
fo r  th e  p o p u la r  Im pression  fa s te n ed  on 
th e  n p o th eca rle s  a susp ic ion  th a t  they  
so ld  th e  p o tions th a t  w ere  su pposed  to 
p ro d u ce  th e  spells. A m ong those  w ho 
su ffe red  persecu tio n  a t  th is  tim e 
m ix e rs  of m ed lc iue  a p p e a r  to  have 
been  p ro m in en t.
T h e  d ru g  shop h ad  n o t y e t  becom e a 
d is t in c t  In stitu tio n . I t  w a s  u sua lly  a 
b ran c h  o f  th e  g rocery  or sp ice b u s i­
ness. In  1647 one G iles F o rm a n  of 
B oston, h ad . how ever, firm ly e s ta b ­
lished  h im se lf  as  d ev o tin g  special a t ­
ten tio n  to  p h a rm acy . In  1648 th e  first 
d is tin c tiv e  d ru g  s to re  in A m erica  w as 
o p ened  In B osto n  by W illiam  D avies. 
—L lp p ln co tt's .
A pparently  believ ing  th a t  th e  title  of 
th e ir  p lay  w as a b o u t to  be realized , the  
angels fled in .e v e ry  d irec tio n , b u t w ith  
poetical Justice  th e  m ule 's  neck  had 
been broken.
•t M
In connection  w ith  the recen t decision 
o f Ju d g e  S w an In th e  case  of th e  so- 
alled  "fish t ru s t "  of C hicago, som e 
in te re s tin g  In fo rm atio n  h as  been com - 
lled In refe ren ce  to th e  n a tio n a l con­
su m ption  of s e a  food. I t  Is show n th a t  
the  a n n u a l p ro d u ct of A m erican  w a te rs , 
leav ing  out of a cco u n t the  seal and  sa l­
mon fisheries o f the  N o rth w e s t,a m o u n ts  
to  $50,000,000 a  y e a r  Of th is  g re a t  
am o u n t n ea rly  one q u a r te r  Is re p re ­
sen ted  by th e  o y s te r  an d  c la m s  of the  
New Y ork m ark e t. T he G re a t L ak es  
a re  a n o th e r  Im p o rta n t so u rce  of supply, 
■reducing a b o u t $3,000,000 w o rth  a  year. 
>f the  to ta l a n n u a l fish con su m p tio n  of 
n ea rly  2,000,000,000 pounds, th e  a m o u n t 
handled  by th e  "fish t ru s t"  d u rin g  the
e a r  concerned  in the  l it ig a tio n  w as 
less th an  50,000,000 pounds, n in e - ten th s
which wes p u rch ased  In the  open 
m ark e t. A " t r u s t ” th a t  co n tro ls  only 
o n e -fo rtie th  of th e  b u sin ess  In a n  In­
d u s try  an d  only o n e -ftv e-h u n d re th  of 
the  .p roduction  Is not lik e ly  to be re ­
g ard ed  a s  a  serio u s  m enace.
•t »t
W hen W illiam  T ra v e rs  Je ro m e  m ade 
his sp e c ta c u la r  c am p a ig n  fo r  reelectlon  
to Ills p rese n t office In 1905, ru n n in g  In­
d ependen tly  in open defiance of bo th  
the  e s ta b lish e d  p a rtie s , a d m ire rs  o f Ills 
pluck in a ll p a r ts  of th e  co u n try  se a t 
In c o n trib u tio n s  to h ts  c am p a ig n  fund. 
T here  w ere sa id  to be n e a rly  a  hu n d red  
th o u san d  c o n tr ib u tio n s  a lto g e th e r ,m a n y  
of them  anonym ous. W hen  election 
w as over a n d  the public p ro se c u to r had  
been tr iu m p h a n tly  re tu rn e d  to (office, 
th ere  rem ained  on hand  $4551.66 A reg ­
u la r  political p a rty  would sim ply  have 
a rr le d  over th e  b a lan ce  to  the n ex t 
cam paign , b u t th is  Mr. Je ro m e  could 
not do. N e ith e r  could he re tu rn  the 
mony to the  donors, since, w ith  few  ex- 
p tions, he did not know  from  whom  
It cam e. F o r  the  p a s t  e ig h te e n  m onths, 
therefo re , the  D is tr ic t A tto rn e y  hus pu t 
in som e of tils odd m o m en ts  w ondering  
w hat he shou ld  do w ith  th is  m oney. 
T ills week he finally  decided  to c a rry
Still In th e  D ark.
“ Does yo u r m aid o b jec t to  being  
called  a s e rv a n t? "  "I d o n 't  know . 
W e’ve only had  h e r tw o  w eek s  nnd 
sh e  h nsn’t rea lly  p e rm itte d  us to  get 
on sp eak in g  te rm s w ith  h e r ns y e t." — 
Chicago R ecord -H erald .
The R etu rn .
M ag is tra te —W hat'. Do you m ean  to  
sny yo u r h u sb an d  s tru c k  you. nnd  he 
th a t  p hysical w reck ?  M rs. M aloney— 
Yes, y e r  honor, h u t he’s only  been a 
physical w reck  sin ce  he s tru c k  m e.— 
Indep en d en t.
LONDON’S FOGS.
T hey Are th e  Real T h in g , T hese  D enie, 
Dam p B lankets.
U n til one bus p assed  a  w in te r  nnd  
sp rin g  In th e  B ritish  ca p ita l h e  k n ow s 
n o th in g  a b o u t a real fog. T e rh a p s  
th e re  is one p lace  w h ere  fog  g a th e rs  
m ore freq u en tly , b u t  u e v e r so  densely . 
T h a t  Is on th e  h anks of N e w fo u n d ­
land . T h e  s to ry  used  to  be to ld  o f th e  
v e te ran  H . E. Ju d k in s , com m odore of 
th e  L 'unnrd fine, th a t  w hen  a sk ed  by  a 
w om an  p a sse n g e r  If th e re  w a s  a lw a y s  
a fog on th e  b a n k s  he rep lied  c u r t ly :
“ H ow  do I know , m ad am ? I d o n 't  
live  here .”
B u t th e  L ondoner w ho hns to  rem a in  
In tow n  d u rin g  th e  w in ter  k n o w s m ore 
ab o u t fogs th an  w ould th e  k e e p er o f a 
lig h tsh ip  anchored  In th e  p a th  o f t r a n s ­
a tla n tic  trav e l. I t Is b ecau se  o f th e  
bail fog th a t  th e  B ritish e r/ goes to  tho  
co u n try  In w in te r  and  rem a in s  in  th e  
c ity  d u rin g  th e  sum m er. H e  rev e rse s  
th e  A m erican  rule. T h e  h e ig h t o f th e  
L oudon season  is a t th e  very  tim e  
w hen New  Y ork anil m ost A m erican  
c ities  so u th  of p ara lle l 41) a re  sw e lte r ­
ing  In th e  h ea t anil d e serted  by  e v e ry ­
body w ho  can  nfforil to  get a w a y .
T h e re  Is so m uch  bad  w in te r  w e a th e r  
In L ondon th a t  a rea lly  fine d ay  Is a 
su rp rise . In  th e  m o n th s  b e tw e en  No­
vem ber an il M ay th e  n v e rag e  re s id e n t 
of th e  B ritish  m etropo lis  g en e ra lly  
a w ak en s  to  find th n t  big to w n  e n v e l­
oped in a  den se  m ist th a t  c lings to  th e  
w indow  p anes, finds Its w ay  in to  every  
c rack  nnd crevice, fo rm s In d ro p s  o f 
w a te r  upon th e  s to n e  sills, on ly  to  d ro p  
to  h a lf  open s h u tte rs  below ; se a rc h e s  
fo r sm all openings a t  w in d o w  to p s  an d  
th ere b y  g a in s  a d m itta n c e  to  th e  s teep ­
in g  room, w h ere  th e  m ist e x p a n d s  like  
tlie  genii o f th e  A rab ian  tn les u n til  It 
fills tlie  a p a rtm e n t, first chokes  tho  
sleeper, th en  cau ses  him  to  tu rn  over, 
on ly  to  find th a t  a new  p lace  ou hts 
pillow  Is dum p nml cau ses  him  to  say . 
a s  every  L ondoner does tim es w ith o u t 
num ber, "A n o th e r hail day !"
Such Is a ty p lea l a w a k e n in g  d u r in g  
th e  w in te r  m o n th s  in th e  m o st p opu­
lous city  of th e  world!
W ere I to  tell you th a t  p e d e str ia n s  
co n s ta n tly  collide w ith  one an o th e r, 
th a t  th e  cries  of th e  cabmen w a rn in g  
o th e r  d r iv e rs  and  people a fo o t a re  In­
c essan t aud  th a t o b jec ts  a n im a te  or 
In an im ate  a re  o ften  w holly  Inv isib le  
one foot d is ta n t  you 'd  he in credu lous, 
uuil yet such  Is th e  fact. Not every  
fog Is so den se  us th a t,  b u t  th ey  do  
occur In London.—J u liu s  C h a m b e rs  In 
Brooklyn Eagle.
th a t ,  b u t by a scien tific  a rra n g e m e n t 
of pulleys, lev ers  nnd w heels s tr ik e  
th e  golden m ean b e tw een  too m uch 
w eig h t and  too little—th e  e x ac t point 
w here  th e  m ach in e  c an  do  its  best 
w ork  In th e  sh o r te s t  t im e  u n d e r the 
m ost a d v e rse  cond itions.
T h e  p rin c ip le  Is th e  sam e  as  iti the  
ease  o f a h o d e a rr ie r  w ho overloads 
h im se lf  fo r a c lim b  up  a lad d e r an d  Is 
th e re fo re  w earied  by a sing le  trip , 
w h ile  th e  u iau  w ho loads lig h t m akes 
m any  trip s , w ith  a m in im um  of effect, 
nnd th e re fo re  acco m p lish es  m ore. T he 
m odern  ra ilro a d  su p e rin te n d e n t w a n ts  
to  g e t th e  m ost b rick s  o ver ills d iv ision  
ev e ry  day .
T ite  p roposition  o f p u ttin g  a locom o­
tiv e  ou a tread m ill nnd  ru n n in g  It a t  
fu ll 8(>eed Ju st to find ou t w h a t it  can 
do is a lit tle  s ta r tlin g . T h e  d em an d s 
m ade  upon locom otives today  h av e  m a­
te r ia lly  ch an g ed  th e  c o n d itio n s  of fo r­
m er years . L o n g er c a rs , h e a v ie r  tra in s , 
h ig h er speed  and  longer ru n s  a re  all 
f a c to rs  w h ich  m u st lie d e a lt  w ith . 
N o th in g  sh o rt of th e  m ost a c cu ra te  
k n o w led g e  o b ta in a b le  reg a rd in g  every 
e le m e n t o f  d esig n  nnd Its effect on the  
o p e ra tio n  o f th e  m ach ine  a s  a w hole 
m eets th e  needs o f  th e  m an  w ho builds 
h locom otive.
T h e re  a re  c e r ta in  q u n lltle s  of a lo­
com otive  w h ich  c an  only  be d e te r­
m ined  by ac tu a l t r ia l  In se rv ice—for 
In stan ce, th e  s ta r t in g  pow er. O th er 
q u a litie s  c a n n o t be well de te rm in ed  
w hen th e  m ach in e  Is In serv ice, b e­
ca u se  w hen ru n n in g  n t high  speed  
co n d itio n s  can n o t tie k e p t un ifo rm  for 
a long  ru n n in g  period o f tim e. If  the  
te s t  w ere  s ta r te d  on a level s tra ig h t  
tra c k , a c u rv e  or a bill w ould  be 
reach ed  befo re  th e  ru n n in g  cond itions 
iiad  becom e sufficien tly  e s ta b lish e d  to 
m easu re . T h e  d ltticu lty  o f  c o n d u c tin g  
a te s t  a t  h ig h  speed  can  h a rd ly  lie a p ­
p rec ia ted . Som e o f  th e  m en m ak in g  
th e  te s t  a re  o ften  req u ired  to ride  In 
a sm a ll box se cu re d  to th e  o u tsid e  of 
th e  en g in e  n e a r  th e  co w catch er, w here  
th e  noise, d u s t  an d  Ja r  a re  frig h tfu l.
T h e  te s tin g  m ach ine  itse lf  Is n o th ­
in g  but a huge tread m ill. T h e  loco 
m otive  s ta n d s  still w hen being tested , 
w hile  its  d r iv in g  w heels a re  .spinnln 
a ro u n d  a s  fa s t  as  If it w ere  pulling  
a tra in  a t  full speed.
T h e  co u p ler of th e  locom otive, w hich 
u n d e r u p e ru litig  co n d itio n s  w ould lie 
a tta c h e d  to th e  tra in , is secured  to a 
m igh ty  sc a > , esp ec ia lly  a rra n g e d  
w eigh  th e  pull ex e rted  In d ra w in g  a 
tra in . It w ould seem  easy  w ork for 
a g rea t | j  , ,m otive, w ith  Its d riv e rs  
re s tin g  on larg e  s teel w heels, to  spin 
them  aro u n d  a t a lm o s t any  speed , b u t 
it  Is im possib le  u n d e r th ese  cond itions 
to  m ake it do  us m uch work us If It 
w ere  pu llin g  a heavy  f re ig h t tra in  tip 
a hill. It is as  easy  to  m ake Hie Io 
couio tlvc w ork In th e  te s tin g  p lan t a 
It Is Io m ake  a horse  or dog w ork 01 
a tread m ill.-  St. L ouis P o st-D isp a tch .
D iscon ten t Is th e  w a n t of so lf re li­
ance; It Is th e  Infirm ity  of w ill.—E m e r­
son.
D o n ’t  U s e  “ P r a c t ic a l ly  
P u r e ”  W h i te  L e a d
There is no other pigment that is 
"p ractically"  White Lead—no other 
paint that has the properties of P u re  
W h ite  L ead  P a in t.
P u re  W h ite  L ead , good paint that 
it is, cannot carry adulterants without 
having its efficiency impaired. T o get 
P u re  W h ite  L ead  durability, use
R ed  S e a l
P u r e  W h i te  L e a d
Every keg bears the Dutch Boy 
trade m ark—a guarantee th at the con­
tents are absolutely P u re  W h ite  L ead  
made by the Old Dutch Process.
S E N D  F O R  B O O K  
“ A Talk on Pain t,”  gives valuable 
information on the paint subject Sent 
free upon request.
N A T IO N A L  L E A D  C O M P A N Y  
67 Broad Street, Boston, Maae.
Going a t Full Speed. Yet Not Moving 
Ahead an Inch—T he W heels of the  
S teel M onster Are D riven to T heir 
L im it to  T o st E very Detail.
In  th e  old d a y s  w hen nil eng ine  w as 
b u ilt  It w as th e  custom  to tes t h e r  by 
gentling  Iter o u t on the  road . R u dyard  
K ip lin g  once w ro te  a s to ry  d escrib ing  
how  a  g re a t  locom otive w as tried  out. 
T h is  w as t ru e  at th a t tim e. I t w as 
u su a l then  to  tak e  th e  engine, h itch  a 
lo t of heav y  fre ig h t c a rs  to h e r and  
se n d  h e r o u t o v e r th e  liue. on levels 
n ud  tan g e n ts , on cu rv es  and  grades, 
u n til  she show ed exactly  w h a t w as In 
h e r  fo r th o se  purposes, say s  H a rp e r’s 
W eekly .
But u o w ad u y s th e  ra ilro ad  m en w an t 
to  know  more, and  they w a n t to know  
i t  b e fo re  they  in tru s t  a  schedu led  p a s ­
s e n g e r  o r fre ig h t tra in  to her m ercies, 
s o  they  p u t th e  eng ine on a treadm ill. 
T h e  firs t th in g  they do w ith  h e r tlieu 
is  to a llow  h e r w heels to revo lve to 
ca p ac ity , fo r in th a t the  m axim um  
sp e ed  is figured. T hen  she is coupled 
to  uu  a rra n g e m e n t w ith  a d ia l a tta c h ­
m e n t fo r  th e  p u rp o se  o f tes tin g  her 
p u llin g  pow er. By a b a c k w a rd  pull 
th e  e n g in ee r m akes h e r d raw  the 
e q u iv a le n t  of e v e ry th in g  from  a b ag ­
g age  c a r  Io u m ile  long fre igh t tra in
Now sh e  Is to all in ten ts  and  pur 
p o se s  rac in g  o v er th e  m eadow s, the  
tra c k  c le a r  and  th e  w ay s tra ig h t;  now 
sh e  is s tr ik in g  d ie  g rad e  on Hie o th er 
s id e  o f a la rg e  tow n  and  p a n tin g  like 
a  hu m an  being  in d istress . M trouger 
m id  M trouger grow s th a t  b ack w ard  pull 
u n til  No. noon finds herse lf si iw itig  up. 
A f te r  a tim e site is req u ired  to  s ta r t  or 
t ry  to  s ta r t  again , w ith  every  l.d j'.vn  
co n d itio n  ag a in s t her. every  b rak e , bar. 
lock and  lever set w rong. T ills is to 
lea rn  Iter s ta r tin g  p ow er—a m ost Im ­
p o r ta n t  tiling  in railroad ing .
All th e  tim e th e  e .ig iue w as pulling  
a u d  hau ling , rac ing  an d  cheek ing . het 
s te a m  g au g es  and w a te r  g au g es  had  
b e e n  te llin g  little  storTes of th e ir  ow n 
m id th ese  s to ries  w ere  listened  to  w ith 
in te re s t. T hey  w ere te lling  allo t,! the  
p re s su re  o f th e  s te a m  In th e  boiler, 
w ith  th e  am o u n t of w a te r  a n d  coal 
used . T hey w ere say in g  w h e th e r  the 
a m o u n t of fuel w as p roducing  th e  max- 
linitui of s te a m  or w h e th e r th e re  w as 
a  m istak e  som ew here. T hey  w ere te ll­
ing as  p lain ly  us th e  w ords  will w h e th ­
e r  th e  holler w as larg e  eno u g h  fo r the  
g ra te  o r th e  g ra te  too la rg e  fo r  (he 
.boiler.
By th is  sev ere  te s t  by th e  e x p e rts  
s jf the  uew  locom otive on th e  tre a d  I 
w ill  th ese  sk illed  m en can  lea rn  ex 
a c tly  w h u t ev ery  p a r t  of th e  m achine 
i s  doing, and  woe to the  p a r t  th a t  
fu lls  in its  sh are . I t  m eans a n o th e r 
t r ip  Io th e  co n stru c tio n  d e p a rtm e n t 
a u d  th e  su p p ly in g  of uew p a rts .
Speed an d  pull uud  p ressu re  and  ef- 
fec tlv e u e ss  o f p a rts  do not end  the 
t e s t s  of No. OOOO. A nother Im p o rtan t 
m id  In te re s tin g  th in g  Is de te rm in ed  
w hile  she  is on the  tread m ill, uud th a t 
Is h e r  liest load, i t  is s tra n g e , hut 
t ru e ,  t h a t  en g in es  fo r  som e reason  a re  
n e v e r  ex ac tly  alike. T hey m ay be of 
th e  sa m e  t.vpe. p a r ts  m ade  from  th e  
sa m e  p a tte rn  m ay  go in to  th em , and  the 
sa m e  w o rk m en  m ay c o n s tru c t them  
o u  th e  sa m e  p lan , hut Ju st th e  sam e 
th e y  differ. O ld » en g in ee rs  will tell 
>f th a t ,  a n d  th e re fo re  th e re  m ust 
i - 1 fo r each  m achine.
• 'l ie  te s t  w as to  h itc h  ou curs
• ,due ‘ u n til sh e  la id  dow n uud 
is th ey  s a id —th a t  la, till she 
>t pu ll a n o th e r  isur o v e r th e  liue
ed out. Nowadays they uever do
A H orse 's M emory.
M y fa th e r  bad  a fine d riv in g  horse 
t h a t  w a s  In te llig en t an d  h ad  learned  
a  n u m b er  o f trick s. One n ig h t he w as 
sto len , an d  no t ra c e  w as fo u n d  of him  
fo r  n e a rly  tw o  y e a rs  w hen, one day. 
f a th e r  m et a s tra n g e r  d r iv in g  th e  horse  
a n d  o f course  c la im ed  him . In th e  d is ­
p u te  w hich  fo llow ed f a th e r  rem arked  
th a t  if It w as th e  horse  sto len  from  
him  he w oulii ou being  u n h a rn essed  
go to  th e  ga te , lift th e  latch , open the 
gate, go a ro u n d  th e  barn , slide th e  
bolt. o|>en th e  dour and  go iu to  th e  
th ird  s ta ll. T h e  m an  ag reed  to  give 
the  horse  up  on th o se  term s. T hey 
drove  hom e an d  up  th e  lane  to  the  
bnrn  a n d  u n h a - i ie s s c l  th e  horse, w hen, 
w ith o u t a m o m en t's  hesita tio n , he p e r­
fo rm ed  th e  fea ts  f a th e r  sa id  he would. 
—C hicago T rib u n e .
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Use K en n ed y 's  L a x a tiv e  Cough Syrup
C onta ins no opiates. I t  d rives the  oold 
out of th e  sy stem  by w u t ly  m oving the 
bowels. C o n ta in s  H oney and  T ar and 
ta s te s  n ea rly  as  good a s  m aple syrup. 
C h ild ren  lilac It. Sold by W in. li  K it­
tredge
<0$ Convalescents need a large amount of nourish' 
ment in easily digested form.
X  S c o t t ’s  E m u l s i o n  is powerful nourish 
Q  m ent—highly concentrated.
V  It makes bone, blood and muscle without 
X  putting any tax on the digestion, 
ja, A L L D R U C C IS T S ;  5 O c . A N D  $ 1 .0 0 .
C R E A fl
M A K E  H A Y IN G  T IM E  E A S Y —
The W orcester Buckeye H orse Rake and 
Tedders will do th e  work while you a re  
getting ready  to do it by hand.
O ne horse  and tw o horse,
4, 5 and  6 foot cut.
L A M S O N  H A R D W A R E  C O .
R O C K L A N D
lauT E R n,
F O R  SA L E  BY ALT, D E A L E R S .
F0LEYS H 0N EW IA K
C u r e *  C o M a i P - s v s n f a  P n e u m o n ia
COFFEE
IS  S E R V E D
I T  M A K E S  
D E L I  C IO U S
Iced Coffee
GOOOHIDGE, CHUCKIR «  PARKS
PROPRIETORS
BOSTON - - MASS. 7 Model School, Jam esto w n  E x p o sitio n —o u r g u e s ts  will v isit It.
W ill cure any case of Kidney or B ladder D isease not 
beyond the reach of m edicine. N o m edicine can do more.
C u re s  B a c k a c h e
C o rre c ts  
I r r e g u la r i t ie s  
D o  n o t r isk  h a v in g  
B r ig h t 's  D is e a s e /  
o r D ia b e te s
Hold bifC .II. P endleton , L truyyint «£* O ptician , Jb W. H . K ittredge liru yylu t- llvcteland
